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1  Ei nl eit u n g  
1. 1  A ll g e m ei n e s 
D as S el bst v erst ä n d nis wiss e ns c h aftli c h er Bi bli ot h e k e n b efi n d et si c h i m W a n d el. W ä hr e n d d e m 
B e griff „ Bi bli ot h e k “ n o c h d er G es c h m a c k d u n kl er H ol zr e g al e mit m uffi g e n F oli a nt e n, st r e n g er 
u n d p e d a ntis c h er Bi bli ot h e k ar e u n d hist oris c h g e w a c hs e n e n Str u kt ur e n u n d A bl ä uf e n a n h aft et, 
s c h ält si c h l a n gs a m ei n n e u es Bil d m o d er n er Bi bli ot h e k e n h er a us , als gr o ß er, h eller u n d r u hi g er 
L er n ort, d er s ei n e n N ut z e r n a uf all e n K o m m u ni k ati o ns w e g e n u n d mit hilfs b er eit e n Mit ar b eit er n 
e nt g e g e n k o m mt.  V ers c hi e d e n e Bi bli ot h e k e n ( u n d Bi bli ot h e k ar e) v er ort e n si c h a n u nt ers c hi e dli-
c h e n St ell e n  a uf di es er S k al a. Di e U ni v ersit ät s bi b li ot h e k K ass el s et zt i n i hr e m S el bst v erst ä n d nis  
d e n S c h w er p u n kt ei n d e u ti g a uf di e Nut z er ori e nti er u n g u n d v er pfli c ht et si c h d a mit,  i m B e z u g auf 
n e u e T e c h n ol o gi e n a uf d e m L a uf e n d e n z u bl ei b e n. B est a n dt eil e d er N ut z er ori e nti er u n g si n d u. a. 
di e K o m m u ni k ati o n a uf m e h r er e n K a n äl e n ( We bsit e, Bl o g, F a c e b o o k , Z eit u n g e n, Pr os p e kt e, I nf o-
st ä n d e et c .), di e B er eit st ell u n g v o n u nt ers c hi e dli c h e n Ar b eits pl ät ze n ( Ei nz el - u n d Gr u p p e n ar-
b eits pl ät z e, C arr els, C u b es, L o u n g e b er ei c h et c.) s o wi e di e Mit b esti m m u n g d er N ut z er b ei m B e-
st a n ds a uf b a u. S o h ei ßt es i m Str u kt ur e nt wi c kl u n gs pl a n d er U B/ L M B K ass el: „ Di e Q u ali t ät ei n er 
Bi bli ot h e k ist m a ß g e bli c h d a v o n a b h ä n gi g, o b si e i hr e n N ut z eri n n e n u n d N ut z er n di e b e n öti gt e n 
I nf or m ati o nsr ess o ur c e n z ur V erf ü g u n g st ell e n k a n n. S eit j e h er h at die U B/ L M B d e n B e-
st a n ds a uf b a u g a nz w es e ntli c h a m a kt u ell e n B e d arf i hr er N ut z er i n n e n un d N ut z er ori e nti ert. “ 1  
Di e Ei n b e zi e h u n g v o n N ut z er w ü ns c h e n i n d e n B est a n ds a uf b a u ist k ei n e n e u e I d e e. N e b e n d e m 
A ns c h aff u n gs v ors c hl a g, d er s c h o n s eit l a n g e m z u m Di e nstl eist u n gss p e ktr u m wiss e ns c h aftli c h er 
Bi bli ot h e k e n g e h ört, ist a u c h di e A us w ert u n g v o n F e r nl ei h b est ell u n g e n ni c ht u n ü bli c h. 2  N a c h 
d e m P ri nzi p „ B u y, d o n’t b orr o w “ w er d e n s eit d e n fr ü h e n 2 0 0 0 er J a hr e n  F er nl ei h b est ell u n g e n 
n a c h b esti m mt e n Krit eri e n i n A ns c h aff u n gs v ors c hl ä g e u m g e w a n d elt. 3  Di es e Pr a xis w ur d e s e h r 
 
1  H all e, A x el: Str u kt ur e nt wi c kl u n gs pl a n ( 2 0 1 6 -2 0 2 0) f ür di e U ni v ersit ä ts bi bli ot h e k K a ss el - L a n d es bi bli ot h e k u n d 
M ur h ar ds c h e Bi bli ot h e k d er St a dt K ass el ( U B/ L M B) 2 0 1 5  
2  Kl ei n, A n n ett e: W er er wir bt a n wiss e n s c h aftli c h e n Bi bli ot h e k e n ? Di e R oll e d er N ut z er i n d er M o n o gr afi e n er w er b u n g. 
I n: G ött k er, S u s a n n e; W ei n, Fr a n zis k a ( Hrs g g.): N e u e F or m e n d er Er w er b un g. ( Bi bli ot h e ks- u n d I nf or m ati o ns pr a xis, B d. 
4 7) B erli n/ B o st o n 2 0 1 4, 6 – 1 8; T yl er, D a vi d C.: P atr o n -Dri v e n P ur c h as e o n D e m a n d Pr o gr a ms f or Pri nt e d B o o ks a n d 
Si mil ar M at eri als. A C hr o n ol o gi c al R e vi e w a n d S u m m ar y of Fi n di n g s. Li br ar y P hil o s o p h y a n d Pr a cti c e ( 2 0 1 1), 6 3 5 
3  W al k er, Ki z er: P atr o n -Dri v e n A c q uisiti o n i n U. S. A c a d e mi c R e s e ar c h Li br ari es . At t h e Ti p pi n g P oi nt i n 2 0 1 1 ? Bi bli ot h e k 
F ors c h u n g u n d Pr a xis 3 6 ( 2 0 1 2), 1 2 6 – 1 3 0  
1 0  
p o siti v e v al ui ert. 4  I ns b es o n d er e w er d e n di e V ort eil e d er B et eili g u n g d er N ut z er, v or all e m  wis-
s e ns c h aftli c h T äti g er, a m B est a n ds a uf b a u h er v or g e h o b e n.  
Di e I nt er dis zi pli n arit ät d er a uf di es e Art er w or b e n e n Tit el wir d  als ei n Hi n w eis a uf L ü c k e nf üll u n g 
i m B est a n d g es e h e n. A uf Gr u n d v o n F er nl ei h b est ell u n g e n a n g es c h afft e B ü c h er w er d e n a u c h v o n 
a n d er e n N ut z er n v er w e n d et, ni c ht n ur v o n d e nj e ni g e n, di e di e F er nl ei h b est ell u n g a us g el ö st h a-
b e n, t eil w eis e s o g ar st är k er al s a uf ko n v e nti o n ell e m W e g g e k a uft e B ü c h er. 5   
D a mit h a b e n di e N ut z er d e n s pri c h w örtl i c h e n F u ß i n d er T ür d es B est a n ds a uf b a us. D ur ch d as 
A uf k o m m e n v o n E -B o o ks, di e n a c h ei n e m K a uf p er Kli c k s of ort z ur  V erf ü g u n g st e h e n, w ur d e di e 
N ut z er b et eili g u n g erl ei c ht ert . Hi er h at di e s o g e n a n nt e P atr o n -Dri v e n A c q uisi ti o n ( P D A) i hr e n 
Urs pr u n g u n d i hr e g r ö ßt e V er br eit u n g. 6  Wiss e ns c h aftli c h e Bi bli ot h e k e n i n d e n U S A i m pl e m e n-
ti ert e n u n d e v al ui ert e n P D A als Erst e u n d w ar e n u m d as J a hr 2 0 1 0 h er u m s c h o n mitt e n i n d er 
D e b att e .7   
M e hr er e S y n o n y m e e xisti er e n, d ar u nt er D e m a n d -Dri v e n A c q ui siti o n u n d O n -D e m a n d P ur c h-
a si n g.  I m d e uts c hs pr a c hi g e n B er ei c h ist P D A di e  ü bli c h e B e z ei c h n u n g f ür di e n ut z er g est e u ert e 
Er w er b u n g v o n E -B o o ks .8  D as e nts pr e c h e n d e A n g e b ot f ür g e dr u c kt e W er k e l ä uft u nt er  d e n B e-
z ei c h n u n g e n P D A -Pri nt, Pri nt -P D A o d er P P D A.  
Di es e u n d a n d er e m o d er n e Di e nst l eist u n g e n wiss e ns c h aftli c h er Bi bli ot h e k e n tr ei b e n d e n W a n-
d el v o n ei n e m B est a n ds a uf b a u „j ust -i n-c as e “ ( m ö gli c hst  u mf a n gr ei c h e S a m ml u n g, u m j e d e n 
a kt u ell e n u n d e v e nt u ell e n z u k ü nfti g e n B e d arf z u d e c k e n) z u ei n e m B est a n ds a u f b a u „j ust-i n-
ti m e “ ( Er m ö gli c h u n g d es Lit er at ur z u g a n gs  z u d e m Z eit p u n kt d es B e d arf s). 9  H er v or g er uf e n w ur d e 
 
4  A n d ers o n, Kristi n e J.; Fr e e m a n, R o b ert S.; H ér u b el, J e a n -Pi err e V. M.; M y k yti u k, L a wr e n c e J .; Ni x o n, J u dit h M.; W ar d, 
S uz a n n e M.: B u y, D o n't B orr o w: Bi bli o gr a p h er' s A n al ysis of A c a d e mi c Li br ar y C oll e cti o n D e v el o p m e nt t hr o u g h I nt erli-
br ar y L o a n R e q u ests. C oll e cti o n M a n a g e m e nt 2 7 ( 2 0 0 2), 1 – 1 1  
5  T yl er, D a vi d C.; F al ci, C hri sti n a; M el vi n, J o y c e C.; E p p, M ar yl o u; Kr e ps, A nit a M.: P atr o n -Dri v e n A c q uisiti o n a n d Cir c u-
l ati o n at a n A c a d e mi c Li br ar y. I nt er a cti o n Eff e cts a n d Cir c ul ati o n P erf or m a n c e of Pri nt B o o ks A c q uir e d vi a Li br ari a ns’ 
Or d ers, A p pr o v al Pl a ns, a n d P atr o ns’ I nt erli br ar y L o a n  R e q u e sts. C oll e cti o n M a n a g e m e nt 3 8 ( 2 0 1 3), 3 – 3 2  
6  F ult o n, K ari n J.: T h e Ri s e of P atr o n -Dri v e n A c q ui siti o n s: A Lit er at ur e R e vi e w. G e or gi a Li br ar y Q u art erl y 5 1 ( 2 0 1 4), 
A rti cl e 1 0 
7  W al k er ( 2 0 1 2) [ wi e A n m. 3];  W alt ers, Willi a m H.: P atr o n -Dri v e n A c q uisit i o n a n d t h e E d u c ati o n al Missi o n of t h e A c a-
d e mi c Li br ar y. Li br ar y R es o ur c es & T e c h ni c al S er vi c es 5 6 ( 2 0 1 2), 1 9 9 – 2 1 3  
8  H a n k e, S a bi n e; B er g, S a bi n e: E -B o o k -A g gr e g at or e n u n d P atr o n Dri v e n A c q ui siti o n : ei n W er k st att b eri c ht d er K o m mis-
si o n f ür El e ktr o nis c h e R ess o ur c e n ( K E R) W ür z b ur g 2 0. 1 1. 2 0 1 2; H er b, Sil vi a: Pr a xis h a n d b u c h Bi bli ot h e ks m a n a g e m e nt. 
3. 4 P atr o n -Dri v e n A c q uisiti o n. B erli n [ u. a.] 2 0 1 5; Pl a p p ert, R ai n er: P atr o n Dri v e n A c q ui siti o n ( P D A) - ei n M o d ell mit 
Z u k u nft ? Di e n ut z er g est e u ert e Er w er b u n g v o n E -B o o ks i n d e uts c h e n wis s e ns c h aftli c h e n Bi bli ot h e k e n. o -bi b  ( 2 0 1 5), 
8 5 – 9 4  
9  A n d er s o n, Ri c k: Is  S el e cti o n D e a d ? T h e Ris e of C oll e cti o n M a n a g e m e nt a n d t h e T wili g ht of S el e cti o n. 
htt p:// w w w. a g ai nst -t h e-gr ai n. c o m/ 2 0 1 1/ 0 5/ v -2 3 -2 -is-s el e cti o n -d e a d -t h e-ris e-of -c oll e cti o n -m a n a g e m e nt -a n d -t h e-
t wili g ht-of -s el e cti o n/, 1 9. 1 0. 2 0 1 7; E s p o sit o, J o s e p h J. ; W al k er, Ki z er; E hli n g, T err y: T h e N e w S u p pl y C h ai n a nd Its I m-
pli c ati o ns f or B o o ks i n Li br ari es. E d u c a us e R e vi e w 4 7 ( 2 0 1 2), 5 8 – 5 9; H er b ( 2 0 1 5) [ wi e A n m. 8]; S pit zf or m, P et er: P a-
tr o n-Dri v e n A c q ui siti o n. C oll e cti n g as if M o n e y a n d S p a c e M e a n S o m et hi n g. A g ai n st t h e Gr ai n 2 3 ( 2 0 1 4), 2 0 – 2 4; Alli-
1 1  
di es er W a n d el v o n d e n m o d er n e n t e c h nis c h e n M ö gli c h k eit e n, d e n i m Z us a m m e n h a n g d a mit 
g esti e g e n e n Er w art u n g e n u n d d e n k n a p p e n fi n a nzi ell e n R e ss o ur c e n. 1 0  I n d er v orli e g e n d e n Ar b eit 
wir d di e  n ut z er g est e u ert e Er w er b u n g v o n g e dr u c kt e n B ü c h er n a n d er U B/ L M B K ass el e v al ui ert 
u n d d a mit di e pr a ktis c h e U m s et z u n g d er a kt u ell e n K o n z e pt e d er N ut z er ori e nti er u n g u n d d es 
„j ust -i n-ti m e “-B est a n ds a uf b a us d e m o nstri ert.   
 
s o n, D e e A n n: T h e p a tr o n-dri v e n li br ar y. A pr a cti c al g ui d e f or m a n a gi n g c oll e cti o n s a n d s er vi c es i n t h e di git al a g e. 
( C h a n d o s i nf or m ati o n pr of essi o n al s eri e s) O xf or d [ u. a.] 2 0 1 3 
1 0  A n d er s o n, Ri c k: C oll e cti o ns 2 0 2 1: t h e f ut ur e of t h e li br ar y c oll e cti o n is n ot a c oll e cti o n. S eri als 2 4 ( 2 0 1 1 a), 2 1 1 – 2 1 5; 
H er b ( 2 0 1 5) [ wi e A n m. 8]  
1 2  
1. 2  P P D A –  P r o u n d C o nt r a  
D er i m v ori g e n K a pit el b es c hri e b e n e W a n d el i n d er Er w er b u n gs p o liti k wiss e ns c h aftli c h er Bi bli o-
t h e k e n wir d s eit s ei n er A nf ä n g e ko ntr o v ers dis k uti ert. Ess e nti ell g e ht es d a b ei u m di e st är k er e 
B et eili g u n g d er N ut z er a m B est a n ds a uf b a u , k o n kret i n di es er Ar b eit u m d ur c h N ut z er a us g el öst e 
M o n o gr afi e n er w er b u n g a n H a n d  ei n er v or g e g e b e n e n Tit ellist e ( P D A -Pri nt / P P D A) . Di e V or- u n d 
N a c h t eil e ei n er s ol c h e n Pr a xis w er d e n i m F ol g e n d e n d ar g est ellt. Ei n e n g ut e n Ü b er bli c k bi et et 
ei n e i n d er Z eits c hrift b.i.t. v er öff e ntli c ht e Dis k ussi o n z w is c h e n H err n H all e, Dir e kt or d er U B/ L M B 
K ass el , u n d H err n J u n k e s-Kir c h e n, A bt eil u n gsl eit er M e di e n b e ar b eit u n g a n d er U ni v ersit äts bi bli o-
t h e k J o h a n n C hristi a n S e n c k e n b er g d er Go et h e -U ni v ersit ät Fr a n kf urt a m M ai n. 1 1   
1. 2. 1  P r o  
V i ele Bi bli ot h e k e n g e b e n als Gr u n d f ür d e n Ei nsti e g i n P P D A di e m ö gli c hst effi zi e nt e N ut z u n g 
k n a p p er fi n a nzi ell er Mitt el a n. 1 2  D a b ei wir d als effi zi e nt er Mitt el ei ns at z di e A ns c h aff u n g v o n 
B ü c h er n g e n a n nt, di e m ö gli c hst h ä ufi g e ntli e h e n w er d e n. Ei n er St u di e a us d e m J a hr 1 9 7 9 z uf ol-
g e wir d ei n gr o ß e r A nt eil d es Bi bli ot h e ks b est a n ds k a u m  o d er g ar  ni c ht e ntli e h e n. Di e s o g e n a n n-
t e „ 8 0/ 2 0-R e g el “ w ur d e f or m uli ert: 8 0 % d er E ntl ei h u n g e n fi n d e n a uf 2 0 % d es B est a n ds st att. 1 3  
Ei n e N e u a ufl a g e d er St u di e k orri gi ert e di es e Z a hl i m  J a hr 2 0 1 1 n o c h ei n m al n a c h u nt e n: a uf n ur 
6 % d es B est a n ds k o m m e n  d e m n a c h 8 0 % d er E ntl ei h u n g e n. 1 4  W eit er hi n w ur d e f est g est ellt, d ass 
v o n N ut z er n g e w ü ns c ht e B ü c h er, a u c h p er F er nl ei h e, a ns c hli e ß e n d a u c h v o n a n d e r e n N utz er n 
h ä ufi g er e ntli e h e n w er d e n als v o n F a c hr ef er e nt e n a us g e w ä hlt e Tit el. 1 5  Di e S c hl ussf ol g er u n g li e gt 
n a h e, d e n  B est a n ds a uf b a u z u mi n d est t eil w eis e i n N utz er h ä n d e z u g e b e n, u m ei n e h o h e N ut z u n g 
d er g e k a uft e n Tit el z u err ei c h e n. 1 6  
N ut z er z ufri e d e n h eit u n d Bi bli ot h e ks p oliti k g e h e n hi er H a n d i n H a n d. D as Zi el ei n er h o h e n N ut-
z u n g d es v or h a n d e n e n u n d z u k ü nfti g e n B est a n ds st ellt di e D e c k u n g d es j e w eils a kt u ell e n Lit er a-
t ur b e d arfs d er N ut z er si c h er. 1 7  K a uf v ors c hl ä g e bi et e n ei n e M ö gli c h k eit f ür  N ut z er , a uf B est a n d s-
 
1 1  H all e, A x el; J u n k es -Kir c h e n, Kl a us; S ü hl -St r o h m e n g er, Wilfri e d; F u n d, S v e n: Di e n ut z er g est e u ert e Er w er b u n g mit 
P D A ( P atr o n -Dri v e n A c q uisiti o n) k a n n ei n e er nst h aft e Alt er n ati v e z u m bis h eri g e n Er w er b u n gss y st e m d er H o c hs c h ul-
bi bli ot h e k e n w er d e n! b.i.t. K o ntr o v ers. b.i.t. 1 7 ( 2 0 1 4), 4 6 4 – 4 6 8  
1 2  A n d ers o n ( 2 0 1 1 a) [ wi e A n m. 9]; E s p o sit o/ W al k er/ E hli n g ( 2 0 1 2) [ wi e A n m. 9]; S pit zf or m ( 2 0 1 4) [ wi e A n m. 9]  
1 3  K e nt, All e n: Us e of li br ar y m at eri als. T h e U ni v ersit y of Pitts b ur g h st u d y 1 9 7 9  
1 4  G a m m o n, J uli a; O' N eill, E d w ar d T.: O hi o LI N K O C L C C oll e cti o n a n d Cir c ul ati o n A n al y sis Pr oj e ct 2 0 1 1. D u bli n, O hi o 
2 0 1 1  
1 5  Kl ei n ( 2 0 1 4) [ wi e A n m. 2]; A n d ers o n/ Fr e e m a n/ H ér u b el/ M y k yti u k/ Ni x o n/ W ar d ( 2 0 0 2) [ wi e A n m. 4]  
1 6  E s p o sit o/ W al k er/ E hli n g ( 2 0 1 2) [ wi e A n m. 9]; S pit zf or m ( 2 0 1 4) [ w i e A n m. 9]; T yl er, D a vi d C.; M el vi n, J o y c e C.; X u, 
Y a n g;  E p p, M ar yl o u; Kr e ps, A nit a M.: Eff e cti v e S el e ct ors ? I nt erli br ar y L o a n P atr o ns as M o n o gr a p h P ur c h as ers: A C o m-
p ar ati v e E x a mi n ati o n of Pri c e a n d Cir c ul ati o n -R el at e d P erf or m a n c e. J o ur n al of I nt erli br ar y L o a n, D o c u m e nt D eli v er y & 
El e c tr o ni c R es er v e 2 1 ( 2 0 1 1), 57 – 9 0; T yl er ( 2 0 1 1) [ wi e A n m. 2]; T yl er/ F al ci/ M el vi n/ E p p/ Kr e p s ( 2 0 1 3) [ wi e A n m. 5]  
1 7  E s p o sit o/ W al k er/ E hli n g ( 2 0 1 2) [ wi e A n m. 9]  
1 3  
l ü c k e n hi n z u w eis e n , di e d ur c h di e f a c hli c h g etr e n nt e Er w er b u n g h ä ufi g b ei i nt er diszi pli n är e n 
T h e m e n a uftr et e n. 1 8  D ur c h di e K o n z e n tr ati o n a uf t ats ä c hli c h g e n ut zt e n B est a n d w er d e n i n d er 
Bi bli ot h e k Fl ä c h e n z ur N utz u n g als L er nr a u m fr ei, ei n e m d er z eit h o c h a kt u ell e n N ut z er b e d ürf nis 
e nts pr e c h e n d. 1 9   
Ni c ht z u l et zt st ellt j e d e Di e nstl eist u n g, die di e Bi bli ot h e k i hr e n N ut z er n a n bi et e n k a n n, ei n e 
M ö gli c h k eit z ur Ei g e n d arst ell u n g u n d W er b u n g d ar. 2 0  Wi e a u c h i m F ol g e n d e n ( K a pit el 1. 3 ) b e-
ri c ht et wir d, v er b ess ert P P D A di e Ko m m u ni k ati o n z wis c h e n Bi bli ot h e k u n d  N ut z er z u m b ei d er-
s eiti g e n V ort eil.  
 
1. 2. 2  C o nt r a  
D i e I d e e ei n es n ut z er g est e u ert e n B e st a n ds a uf b a us r uft a u c h Misstr a u e n h er v or. Ni c ht n ur Bi bli o-
t h e ks mit ar b eit er b ef ür c ht e n ei n e n Miss br a u c h d es A n g e b ots, a u c h N ut z er tr a u e n i hr e n K o m mili-
t o n e n/i n n e n, K oll e g e n/i n n en et c. ni c ht u n b e gr e nzt. 2 1  Di es e w ür d e n a uf Gr u n d m a n g el n d er F a c h-
k o m p et e n z Tit el s c hl e c ht er Q u alit ät v ors c hl a g e n, 2 2  v ers c h w e n d eris c h mit d e n v erf ü g b ar e n Mit-
t el n u m g e h e n2 3  o d er si c h mi t d e n K a uf v ors c hl ä g e n ei n e p ers ö nli c h e B i bli ot h e k a uf b a u e n, di e 
d ur c h p er m a n e nt e N ut z u n g di es es ei n e n N ut z ers d a n n k ei n e m a n d er e n Bi bli ot h e ks n ut z er z ur 
V erf ü g u n g st e ht. 2 4  Oft ist d a b ei a u c h di e Q u alit ät d er bi bli ot h e k ari s c h e n S a m ml u n g a n si c h i m 
Bli c k, 2 5  di e  i m Si n n e ei n es „j ust-i n-c as e “ -B est a n ds a uf b a us ( v gl. K a pit el 1. 1 ) i ns b es o n d ere f ür z u-
k ü nfti g e n, a kt u ell ni c ht v or h ers e h b ar e n Lit er at ur b e d arf ei n e R oll e s pi elt. 2 6   
 
1 8  F ult o n ( 2 0 1 4) [ wi e A n m. 6]; H all e /J u n k es -Kir c h e n/ S ü hl -Str o h m e n g er/ F u n d ( 2 0 1 4) [ wi e A n m. 1 0]  
1 9  S pit zf or m ( 2 0 1 4) [ wi e A n m. 9]  
2 0  T yl er ( 2 0 1 1) [ wi e A n m. 2]  
2 1  R ö s c h, H e nri ett e: Di e K o m p et e n z d er N ut z er. N ut z er g est e u ert e Er w er b u n g a n d er U ni v er sit ät s bi bli ot h e k L ei pzi g. BI S 
- D as M a g a zi n d er Bi bli ot h e k e n i n S a c hs e n 5 ( 2 0 1 2), 2 1 0 – 2 1 3  
2 2  R ö s c h, H e n ri ett e: Di e I d e e ist a uf g e g a n g e n. P D A Pri nt als et a bli ert e F or m d er Er w er b u n g a n d er U ni v ersit äts bi bli o-
t h e k L ei pzi g. BI S - D as M a g a zi n d er Bi bli ot h e k e n i n S a c hs e n 1 0 ( 2 0 1 7), 7 4 – 7 6; T yl er, D a vi d C.; M el vi n, J o y c e C.; E p p, 
M ar yl o u; Kr e ps, A nit a M.: D o n’t F e a r t h e R e a d er. Li br ari a n v ers u s I nt erli br ar y L o a n P atr o n -Dri v e n A c q uisiti o n of Pri nt 
B o o ks at a n A c a d e mi c Li br ar y b y R el ati v e C oll e cti n g L e v el a n d b y Li br ar y of C o n gr ess Cl a ss e s a n d S u b cl ass e s. C oll e g e & 
R es e ar c h Li br ari es 7 5 ( 2 0 1 4), 6 8 4 – 7 0 4  
2 3  T yl er ( 2 0 1 1) [ wi e A n m. 2]  
2 4  T yl er, D a vi d C.; M el vi n, J o y c e C.; E p p, M ar yl o u; Kr e ps, A nit a M.: P atr o n -dri v e n A c q ui siti o n a n d M o n o p olisti c Us e: 
Ar e P atr o ns at A c a d e mi c Li br ari e s Usi n g Li br ar y F u n ds t o Eff e cti v el y B uil d Pri v at e C oll e cti o ns ? Li br ar y P hil o s o p h y a n d 
Pr a cti c e ( 2 0 1 4), 1 1 4 9  
2 5  F ult o n ( 2 0 1 4) [ wi e A n m. 6]; T yl er ( 2 0 1 1) [ w i e A n m. 2]; T yl er/ M el vi n / E p p/ Kr e p s ( 2 0 1 4) [ wi e A n m. 2 1] 
2 6  W alt ers ( 2 0 1 2) [ wi e A n m. 7]  
1 4  
Pr a xis b e z o g e n e S c h wi eri g k eit e n  b est e h e n i n  Bi bli o t h e k e n i m B er ei c h d er B u d g et v er w alt u n g: 
w el c h es B u d g et s oll f ür ei n e u n b e k a n nt e, v o n d er I d e e h er u n b e gr e nzt e A nz a hl v o n K a uf v or-
s c hl ä g e n ei n g e pl a nt w er d e n ? 2 7   
 
L et ztli c h k a n n ei n e u mf ass e n d e  Ä n d er u n g bis h eri g er Er w er b u n gs pr a kti k e n a u c h l a n gfristi g e, 
n o c h ni c ht a bs c h ät z b ar e A us wir k u n g e n h a b e n. Kri ti k er b ef ür c ht e n ei n e z u n e h m e n d e U nif or mit ät 
d er B est ä n d e v ers c hi e d e n er Bi bli ot h e k e n d ur c h P D A u n d P P D A, w eil z ur Z eit n ur ei n e b e gr e nzt e 
A nz a hl v o n A n bi et er n di es er M o d ell e e xisti ert. 2 8  A u c h a uf d e n P u bli k ati o ns m ar kt  h a b e n di e Bi b-
li ot h e k e n ei n e n ni c ht z u unt ers c h ät z e n d e n Ei nfl uss, u. a. a uf kl ei n e U ni v ersit äts v erl a g e. 2 9   
I ns g es a mt h a n d elt es si c h, mit A us n a h m e d er m ö gli c h e n l a n gfristi g e n A us wir k u n g e n, h a u pts ä c h-
li c h u m B ef ür c ht u n g e n v or o d er k ur z na c h d er Ei nf ü hr u n g ei n es P P D A -A n g e b ots : Mit d er erst e n 
E v al u at i o n w er d e n di e S or g e n m eist e ns gr ö ßte nt eils a us g er ä u mt . S o b ei n h alt e n d i e i n di es em 
U nt er k a pit el ziti ert e n Lit er at urst ell e n j e w eils s o w o hl ei n e D arst ell u n g als a u c h ei n e R el ati vi er u n g 
d es j e w eili g e n Kriti k p u n k t es.  
1. 2. 3  … o d e r i r g e n d w o d a z wi s c h e n ?  
In d er D e b att e  u m di e z u k ü nfti g e G est alt u n g d es B e st a n ds a uf b a us w er d e n ü b er di e b ei d e n P o si-
ti o n en „ B est a n ds a uf b a u d ur c h N ut z er “ u n d „ B est a n ds a uf b a u d ur c h Bi bli ot h e k ar e “ hi n w e g a u c h 
g e m ä ßi gt e Sti m m e n l a ut. S o b et o nt b eis pi el s w eis e D a vi d M a gi er v o n d er Pri n c et o n U ni v ersit y 
Li br ar y, d ass „ b ei d e S eit e n di es es  K o ntr ast e s w eit v o n d er R e alit ät e ntf er nt “ s e i e n: K ei n e Bi bli o-
t h e k v ers u c h e, „ all es “ z u s a m m el n, di e R ess o ur c e n si n d ü b er all b e gr e n zt; u n d d er B est a n ds a uf-
b a u  w ar s c h o n i m m e r n ut z er ori e nti ert als ei n B al a n c e a kt d er Pri orit ät e n z wis c h e n a kt u ell e n u n d 
z u k ü nf ti g e n B e d ürf niss e n.3 0  D a vi d C. T yl er u n d K o a ut o r e n f ass e n z us a m m e n, d ass i n d er g es a m-
t e n P D A-Lit er at ur n ur „ s e hr, s e hr w e ni g e A ut or e n “ P D A als pri m är e Er w er b u n gs m et h o d e e m p-
f ehl e n; ü bli c h s ei ei n P D A -B u d g et v o n et w a 1 bis 5 % d es G es a mt -Er w er b u n gs b u d g et s. 3 1  Ei n e 
Bi bli ot h e k, di e di e M ö gli c h k eit ei n es a uss c hli e ßli c h n ut z er g etri e b e n e n B est a n ds a uf b a us z u mi n-
d est u nt ers u c ht e, ist di e U M L ( U ni v ersit y of Mississi p pi Li br ari es). 3 2  I n ei n er St u di e  z ur „j ust -i n-
 
2 7  F ult o n ( 2 0 1 4)  [ wi e A n m. 6] 
2 8  W alt ers ( 2 0 1 2) [ wi e A n m. 7]  
2 9  E s p o sit o/ W al k er/ E hli n g ( 2 0 1 2) [ wi e A n m. 9]; L e vi n e -cl ar k, Mi c h a el: D e v el o pi n g a M ultif or m at D e m a n d -Dri v e n A c q ui-
siti o n M o d el. I n: Ni x o n, J u dit h M.; Fr e e m a n, R o b ert S .; W ar d, S uz a n n e M. ( Hrs g g.): P atr o n-dri v e n a c q uisiti o n s. C urr e nt 
s u c c ess e s a n d f ut ur e dir e cti o ns. L o n d o n [ u. a.] 2 0 1 1, 8 3 – 8 9  
3 0  A n d ers o n ( 2 0 1 1 b) [ wi e A n m. 9]  
3 1  T yl er/ M el vi n/ E p p/ Kr e p s ( 2 0 1 4) [ wi e A n m. 2 1]  
3 2  H err er a, G ail: T esti n g t h e P atr o n -Dri v e n M o d el. A v ail a bilit y A n al ysis of First -Ti m e U s e B o o ks . C oll e cti o n M a n a g e-
m e nt 4 0 ( 2 0 1 5), 3 – 1 6  
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ti m e “-V erf ü g b ar k eit v o n B ü c h er n k o m mt si e z u d e m  d ur c h a us p o si ti v e n Er g e b nis, d ass 7 6 % d er 
g ef or d ert e n Tit el  u n mitt el b ar g e k a uft w er d e n k ö n nt e n u n d i ns g es a mt n ur w e ni g er als 1 % a uf 
k ei n e m d er v o n d er Bi bli ot h e k a n g e b ot e n e n B es c h aff u n gs w e g e z u r V erf ü g u n g st e ht. Ni c ht n ur 
di e Bi bli ot h e k e n, a u c h di e V erl a gsl a n ds c h aft p a sst s i c h d e n Er w art u n g e n m o d er n er K u n d e n a n.  
Z ur R el ati vi er u n g d er B ef ür c ht u n g e n b e z ü gli c h P P D A ( v gl. K a pit el 1. 2. 2 ) tr a g e n z w ei F a kt or e n b ei: 
Erst e ns z ei gt d er v o n d e n wiss e ns c h aftli c h e n Bi bli ot h e k e n, di e P P D A  a n bi et e n, z us a m m e n g etr a-
g e n e st eti g w a c hs e n d e Erf a hr u n gss c h at z, d ass ei ni g e B ef ür c ht u n g e n si c h ni c ht b e w a hr h eit et 
h a b e n. Z w eit e ns k ö n n e n b ei d er K o nfi g ur ati o n d es i n di vi d u el l e n P P DA -A n g e b ots m ö gli c h e 
S c h wi eri g k eit e n o d er  Miss br a u c hs m ö gli c h k eit e n a ntizi pi er t u n d d a d ur c h mi ni mi ert w er d e n. B ei-
s pi els w eis e  h a b e n si c h B ef ür c ht u n g e n d es Miss br a u c hs d ur c h N ut z er b e z ü gli c h d er A nz a hl u n d 
Q u alit ät d er K a uf v ors c hl ä g e bis h er ni c ht b e w a hr h eit et;  gl ei c hz eiti g wir d s ol c h e n Pr o bl e m e n 
d ur c h ei n e m e hr o d er w e ni g er st ar k e M o d er ati o n, z. B. V or a us w a hl d er Tit el o d er n a c h g es c h al-
t et e B e g ut a c ht u n g d ur c h F a c hr ef er e nt e n, v or g e b e u gt. 3 3   
  
 
3 3  R ö s c h ( 2 0 1 2) [ wi e A n m . 2 0]; R ö s c h ( 2 0 1 7) [ wi e A n m. 2 1]; T yl er ( 2 0 1 1) [ wi e A n m. 2] 
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1. 3  P P D A a n d e ut s c h e n U ni v e r sit ät s bi bli ot h e k e n  
V orr eit er v o n P P D A i n D e uts c h l a n d ist di e U B L ei p zi g, di e b er eits i m J a hr 2 0 1 2 mit i hr e m P P D A-
Pil ot pr oj e k t b e g a n n. Es f ol gt e n di e U ni v ersit ät s - u n d St a dt bi bli ot h e k ( U S B) i n K öl n, di e S ä c hsis c h e 
L a n d es bi bli ot h e k –  St a ats - u n d U ni v ersit ät s bi bli ot h e k ( S L U B) i n Dr es d e n, di e St a ats b i bli ot he k z u 
B erli n –  Pr e u ßis c h er K ult ur b esit z ( S B B-P K) i n B erli n u n d di e St a ats - u n d U ni v ersit äts bi bli ot h e k 
( S u U B) i n Br e m e n. I n di es e m K a pit el wir d d er a kt u ell e K e n nt nisst a n d a n H a n d d er V er öff e ntli-
c h u n g e n s o wi e p ers ö nli c h e n Mitt eil u n g e n v o n Bi bli ot h e k s m it ar b eit er n d er j e w eili g e n I nstit uti o n 
z u m T h e m a z us a m m e n g ef asst.  
Ei n t a b ell aris c h er Ü b er bli c k b efi n d et si c h a uf S eit e  6 8  (T a b ell e 1 1 ).  
1. 3. 1  U B L ei p zi g 3 4  
D er St arts c h uss f ür d as P P D A -Pr oj e kt a n d er U B L ei pzi g, d ort „ N E Pri nt “ ( N ut z er g e st e u ert e Er-
w er b u n g –  Pri nt) g e n a n nt,  erf ol gt e a m 2 9. 0 5. 2 0 1 2 mit d e n Pr oj e kt p art n er n Missi n g Li n k , Ni els e n 
B o o k D at a  u n d V U B  (s eit M ai 2 0 1 5). I m V orf el d h att e di e U B L ei p zi g di e bis h eri g e n fr ei e n K a uf-
v ors c hl ä g e a us g e w e rt et s o wi e F o k us gr u p p e ni nt er vi e ws mit v e rs c hi e d e n e n N ut z er gr u p p e n 
d ur c h g ef ü h rt. Als Gr u n d  f ür di e Ei nf ü hr u n g  v o n P P D A  wir d  ei n e b est e h e n d e U nt erfi n a nzi er u n g i n 
d er M o n o gr afi e n -Er w er b u n g  a n g e g e b e n , di e si c h i ns b es o n der e a uf di e V ers or g u n g mit St u di e n li-
t er atur u n d L e hr b ü c h er n a us wir kt u n d di e t h e m atis c h e Br eit e d es F ors c h u n gslit er at ur b est a n ds 
ei ns c hr ä n kt. Mit P P D A s oll ei n ers ei ts d er i n di vi d u ell e Lit er at ur b e d arf d es N ut z ers s c h n ell u n d 
ei nf a c h erf üllt w er d e n u n d a n d er e rs eits d ess e n Erf a hr u n g e n u n d F a c hwiss e n f ür d e n B e-
st a n ds a uf b a u g e n ut zt w er d e n.  
P P D A l ä uft a n d er U B L ei p zi g wi e f ol gt a b: Di e  Pr oj e kt p art n er Ni els e n B o o k D at a  u n d  V U B li ef er n  
di e M et a d at e n d er P P D A -Tit el i n kl usi v e v erf ü g b ar er  A bstr a ct s, I n h alts v er z ei c h nis s e u n d R e z e nsi-
o n e n. Di e  A n bi et er e r m ö gli ch e n  di e Z us a m m e nst ell u n g d er P P D A -Tit ell ist e n a c h i n h altlic h e n u n d 
f or m al e n Krit eri e n  u n d st ell e n  ei n e a usr ei c h e n d e M et a d a t e n q u alit ät si c h er. Ni els e n B o o k D at a 
d e c kt hi er b ei d e n e n glis c hs pr a c hi g e n M ar kt a b, V U B d e n d e uts c hs pr a c hi g e n. Di e Tit el d at e n w er-
 
3 4  St a d e n, T h er e s a: A u s b a u d er n ut z er g est e u ert e n Er w er b u n g a n d er U B/ L M B K ass el - Pr oj e kt or g a nis at i o n u n d K o n-
z e pti o n ei n e s P D A -Pri nt -M o d ells. Pr oj e kt ar b eit i m Bi bli ot h e k sr ef er e n d a ri at 2 0 1 3-2 0 1 5 K ass el 0 7. 0 1. 2 0 1 5; St a d e n, 
T h er es a: P D A -Pri nt a n d er U B/ L M B K ass el. M ast er ar b eit i m w eit er bil d e n d e n F er n st u di e n g a n g " Bi bli ot h e k s - u n d I nf or-
m ati o ns wiss e ns c h aft " B erli n 1 9. 0 5. 2 0 1 5; L a z ar us, J e ns: N ut z er g est e u ert e Er w er b u n g i m Pri nt b er ei c h - f un kti o ni ert 
P D A f ür g e dr u c kt e P u bli k ati o n e n ? Ei n Pr oj e kt  a n d er U B L ei pzi g 2 0 1 2; L a z ar us, J e ns: P D A als Di e nstl eist u n g : Di e n ut-
z er g est e u ert e Er w er b u n g a n d er U B L ei pzi g. B u B ( 2 0 1 6), 2 3 4 -2 3 7; R ö s c h ( 2 0 1 2) [ wi e A n m. 2 0]; R ös c h, H e nri ett e: D er 
N ut z er al s E x p er t e u n d P art n er. N ut z er g est e u ert e Er w er b u n g a n d er U ni v e r sit äts bi bli ot h e k L ei p zi g. T h e us er as a n 
e x p ert a n d p art n er. Us er -dri v e n a c q uisiti o n of t h e L ei pzi g U ni v ersit y Li br ar y.  ( 5. K o n gr ess Bi bli ot h e k & I nf or m ati o n 
D e uts c hl a n d) 1 3. 0 3. 2 0 1 3; R ö s c h ( 2 0 1 7) [ wi e  A n m. 2 1]; R ö s c h, H e nri ett e; L a z ar us, J e ns: N ut z er g est e u ert e Er w er b u n g 
f ür g e dr u c kt e P u bli k ati o n e n - d as Pr oj e kt N E pri nt a n d er U B L ei pzi g. B u B 6 5 ( 2 0 1 3), 6 7 6 – 6 7 8  
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d e n d ir e kt i n d e n K at al o g d er U B L ei p zi g ei n ges pi elt u n d h e b e n si c h f ar bi g v o n d e n Tit el n a b, di e 
si c h b er eits i m B e st a n d b efi n d e n.  
N a c h Ei n g a n g ei n es P P D A -K a uf v ors c hl a gs b est e ht v o n S eit e n d es F a c hr ef er ats 2 4  St u n d e n l a n g 
di e M ö gli c h k eit, d er A ns c h aff u n g z u w i d ers pr e c h e n. N a c h A bl a uf di es er Frist wir d a ut o m atis c h 
d er K a uf a us g el ö st. W ä hr e n d d er Pr oj e kt p h as e st a n d hi erf ür ei n ei g e n es P P D A -B u d g et z ur V erf ü-
g u n g. N a c h Li ef er u n g u n d Ei n ar b eit u n g i n d e n B est a n d k a n n d er g e w ü n s c ht e Tit el d e m N ut z er 
m eist i n n er h al b v o n z w ei W o c h e n a us g e h ä n di gt w er d e n .  
D as P P D A -Pr oj e kt w ur d e a n d er U B L ei p zi g  p o siti v e v al ui ert . I m J a hr 2 0 1 5 gi n g e n i ns g esa mt 
2. 2 0 0 K a uf v ors c hl ä g e ei n, v o n d e n e n et w a 1 1 % a b g el e h nt w ur d e n. D er A nt eil v o n P P D A a n d e n  
Er w er b u n gs a us g a b e n e nt wi c k elt e si c h v o n 6 % i m J a hr 2 0 1 3 z u 1 5 % i n 2 0 1 6  n a c h d er A uf n a h m e 
d e uts c hs pr a c hi g er Tit el v o n  V U B i n di e P P D A -Tit ellist e. P er P P D A g e k a uft e  Tit el w er d e n g eri n gf ü-
gi g h ä ufi g er a us g eli e h e n als v o n F a c hr ef er e nt e n er w or b e n e Tit el ( 2, 9 v e rs us 2, 6 A usl ei h e n pr o 
J a hr). B e v or z u gt e F a c h g e bi et e si n d di e S o zi al wiss e ns c h aft e n s o wi e G es c hi c ht e, Lit er at ur wiss e n-
s c h aft u n d P hil o s o p hi e. B eri c ht et wir d d ar ü b er hi n a us ei n e Z u n a h m e d es K o nt a kt es z wis c h e n 
N ut z er u n d Bi bli ot h e k, di e z u ei n er b ess er e n K e n nt nis d es Lit er at ur b e d arfs a uf S eit e n d er B i bli o-
t h e k s o wi e z u ei n e m b ess er e n V erst än d nis d er H a n dl u n gss pi elr ä u m e d er Bi bli ot h e k a uf S ei t e n 
d er N ut z er g ef ü hrt h at .  
1. 3. 2  U S B K öl n 3 5 3 6  
A n d er U S B K öl n w ur d e P P D A s eit A u g ust 2 0 1 2 er pr o bt , Pr oj e kt p art n er w ar e n  di e K öl n er B u c h-
h a n dl u n g V U B  s o wi e di e Fir m a  Di et m a r Dr ei er i n D uis b ur g. Di e M o d er ati o n erf ol gt a n d er U S B 
K öl n n o c h v or d er Ei ns pi el u n g d er Tit el i n d e n Bi bli ot h e ks k at al o g.  A n H a n d ei n es N e u ers c h ei-
n u n gs di e nst e s w er d e n v o n d e n F a c hr ef er e nt e n Tit el z u m dir e kt e n K a uf s o wi e Tit el f ür P P D A 
a us g e w ä hlt. D i e P P D A-Tit el w er d e n n e b e n d e m B est a n d d er Bi bl i ot h e k i m Bi bli ot h e ks k at al o g 
a n g e z ei gt u n d si n d mit „ B u c h h a n d el -N e u a ns c h aff u n g m ö g li c h “ f ür d e n N ut z er er k e n n b ar g e-
k e n n z ei c h n et. B ei m Kli c k a uf  ei n e n P P D A -Tit el wir d d e m N ut z er i n d er D et ail a nz ei g e d er w eit er e  
V or g a n g erl ä ut ert.  K a uf v ors c hl ä g e a uf Tit el u n t er 1 5 0 €  w er d e n o h n e z us ät zli c h e K o ntr oll e dir e kt 
a n d e n Li ef er a nt e n w eit er g el eit et , b e z a hlt wir d a us d e m j e w eili g e n F a c h b u d g et. Z ur A usl ö s u n g  
ei n es K a uf v ors c hl a gs m uss d er N ut z er si c h a ut h e ntifi zi er e n . Ei n e B es o n d er h eit st ellt d as h y bri d e 
P D A -M o d ell d es A n bi et er s Di et m ar Dr ei er d ar: N a c h d ur c h d as F a c hr ef er at f est g el e gt e n Krit eri e n 
 
3 5  Ot z e n, Bir git: P D A Pri nt - Ei n Pr oj e kt d er U ni v er sit äts - u n d St a dt bi bli ot h e k K öl n. ( D er N ut z er als b es s er er F a c hr ef e-
r e nt ? F or m e n v o n u n d Erf a hr u n g e n mit n ut z er g est e u ert er Er w er b u n g ( P D A) i n wiss e n s c h aftli c h e n Bi bli ot h e k e n) Fr a n k-
f urt a m M ai n 0 9. 0 7. 2 0 1 4; Ot z e n, Bir git: I n h altli c h a uf w e n di g, fi n a nzi ell i m R a h m e n : Wi e P D A pri nt a n d er U S B K öl n 
f u n kti o ni ert. B u B ( 2 0 1 6), 2 3 8  
3 6  Ot z e n, Bir git: P ers ö nli c h e Mitt eil u n g 2 2. 0 3. 2 0 1 8.  
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( „Pr eis o b er gr e n z e, Pr eis v er h ält nis z ur Pri nt a us g a b e, Lf g. o h n e D R M m ö gli c h u. a. “) wir d d er g e-
w ü ns c ht e Tit el e nt w e d er als g e dr u c kt es W er k o d er als E -B o o k g eli ef ert.  
I m h y bri d e n M o d ell m üss e n di e p er P P D A b est ellt e n Tit el als o i m Z us a m m e n h a n g mit d e n p er 
P D A er w or b e n e n E -B o o ks g es e h e n w er d e n. I m J a hr 2 0 1 5 w ur d e n a n d er  U S B K öl n a us d e m 
P P D A -A n g e b ot i ns g es a mt 2 1 8 g e dr u c kt e B ü c h er u n d 5 9 3 E -B o o ks a n g es c h afft, 2 0 1 6 w ar e n es 
6 1 4 g e dr u c kt e B ü c h er u n d 1. 2 1 0 E -B o o ks u n d 2 0 1 7 w ur d e n 8 3 9 g e dr u c kt e B ü c h er u n d 8 0 2 E -
B o o k s g e k a uft. Di e A us g a b e n f ür di e g e dr u c kt e n B ü c h er b eli ef e n si c h a uf 8. 3 5 8 E ur o ( 2 0 1 5), 
2 4. 1 9 1 E ur o ( 2 0 1 6) u n d 3 4. 0 0 0 E ur o ( 2 0 1 7) , si e w er d e n a us d e n F a c h b u d g et s b e gli c h e n. F ür E -
B o o k -P D A e xisti ert ei n s e p ar at es  B u d g et.  
I m V er gl ei c h d a z u w ur d e n a uf Gr u n d fr ei er K a uf v ors c hl ä g e i m J a hr 2 0 1 5 i ns g es a mt 1. 6 9 9 Tit el 
a n g es c h afft, 2 0 1 6 w ar e n es 2. 9 0 3 Tit el u n d i m J a hr 2 0 1 7 w ur d e n 3. 1 8 6 Tit el g e k a uft.  A n d er U S B 
K öl n k ö n n e n K a uf v ors c hl ä g e a u c h  a us ei n er F er nl ei hr e c h er c h e  h er a us erf ol g e n; di es es A n g e b ot 
wir d st ar k g e n ut zt u n d er kl ärt di e d e utli c h e St ei g er u n g d er Er w er b u n gs z a hl e n. A u c h f ür fr ei e 
K a uf v ors c hl ä g e ( d e m W u ns c h b u c h a n d er U B/ L M B K ass el e nts pr e c h e n d) u n d a us d er F er nl ei h-
r e c h er c h e e ntst an d e n e K a uf v ors c hl ä g e e xisti e rt ei n s e p ar at e s, ni c ht f a c h g e b u n d e n es B u d g et.   
I m S o m m er 2 0 1 7 w ur d e d as P P D A-A n g e b ot i n ei n er gr ö ß er e n A kt i o n mit u. a. Pl a k at e n u n d Fl y-
er n u n d i m N e w sl ett er b e w or b e n. Als N ut z er w ur d e n et w a 2/ 3 St u di er e n d e u n d A n g e h öri g e d er 
U S B K öl n i d e ntifi zi ert s o wi e 1/ 3 R e gi o n al n ut z er u n d St u di er e n d e a n d er er H o c hs c h ul e n.  
P P D A wir d a n d er U S B K öl n als Erf ol g g es e h e n  u n d  ist i n d e n St a n d ar d b etri e b ü b er g e g a n g e n.  
Er w eit er u n g e n w ur d e n b er eits v or g e n o m m e n, w eit er e si n d g e pl a nt.  Z w ar n e h m e di e i n h altli c h e 
V or a us w a hl vi el Z e it i n A ns pr u c h, d o c h w eit er e B ef ür c ht u n g e n s eie n ni c ht w a hr g e w or d e n. V o n 
ei n er v er b ess ert e n B e zi e h u n g z wis c h e n Bi bli ot h e k u n d N ut z er n wir d b eri c ht et.  
1. 3. 3  S L U B D r e s d e n 3 7  
D as P P D A -Pr oj e kt a n d er S L U B Dr es d e n h ei ßt „ K a uf Ti p p! “  u n d ist  s eit B e gi n n d es Wi nt ers e m es-
t ers 2 0 1 3/ 1 4 i n B etrie b . Gr u n di d e e  u n d l a n gfri sti g es Zi el  ist di e „V er k n ü pf u n g d es B est a n ds a uf-
b a us mit d e n t ats ä c hli c h e n I nt er ess e n d er Bi bli ot h e k s n ut z er “ . Pr oj e kt p art n er ist S c h w eit z er 
F a c hi nf or m ati o n e n  (i m F ol g e n d e n S c h w eit z er g e n a n nt) . Di e P P D A -Tit ellis t e ist ni c ht dir e kt i m 
 
3 7  St a d e n ( 0 7. 0 1. 2 0 1 5) [ wi e A n m. 3 3]; St a d e n ( 1 9. 0 5. 2 0 1 5) [ wi e A n m . 3 3]; G ols c h, Mi c h a el: Gi v e P atr o ns W h at T h e y 
W a nt. N ut z er b e sti m mt e B est a n d s e nt wi c kl u n g i n d er S L U B Dr es d e n. BI S - D as M a g a zi n d er Bi bli ot h e k e n i n S a c h s e n 5 
( 2 0 1 2), 3 4– 3 7; H ar r e, M att hi as: K a uf Ti p p! P atr o n Dri v e n A c q ui siti o n f ür g e dr u c kt e B ü c h er a n d er S L U B. BI S - D as M a-
g a zi n d er Bi bli ot h e k e n i n S a c hs e n 6 ( 2 0 1 3), 1 8 8 – 1 8 9; H arr e, M att hi as: P ers ö nli c h e Mitt eil u n g 1 2. 1 2. 2 0 1 7; H er m a n n, 
K o nst a nti n: B e w ä hrt es Er w er b u n gs m o d ell a n d er S L U B Dr es d e n. N ut z er g e b e n K a uf Ti p p vi a Pri nt -P D A. BI S - D as M a g a-
zi n d er Bi bli ot h e k e n i n S a c h s e n 1 0 ( 2 0 1 7), 7 7  
1 9  
K at al o g d er S L U B e nt h al t e n, s o n d er n öff n et si c h ü b er ei n e n Kli c k a uf di e K a uf Ti p p!-S c h altfl ä c h e. 
S c h w eit z er s pi elt di e M et a d at e n d er P P D A -Tit el n a c h d e n i n h altli c h e n u n d f or m al e n V or g a b e n 
d er F a c hr ef er e nt e n ei n.  
Ei ni g e d er g e w ä hlt e n  P ar a m et er z ur Erst ell u n g d er P P D A -Tit ellist e si n d: Pr eis z wis c h e n 1 5 u n d 
5 0  E ur o, Ers c h ei n u n gs d at u m i n n er h al b d er l et zt e n f ü nf J a hr e, k ei n e I m pri nt -, S elf-P u blis hi n g - u. 
ä. V erl a g e. W ä hlt d er N ut z er ei n e n Tit el a us  d er P P D A -Tit ellist e a us , öff n et si c h ei n v or a us g ef üll-
t e s K a uf v ors c hl a gsf or m ul ar, d as na c h V er v ollst ä n di g u n g u n d B est äti g u n g  als Ti c k et a n d as F a c h-
r ef er at z ur E nts c h ei d u n g ü b er di e A ns c h aff u n g w eit er g el eit et wir d (si e h e a u c h A bs c h nitt 1. 4 ). 
Ei n e A ut h e n tifi zi er u n g d es N ut zers ist n ur z ur V or m er k u n g  d es g e w ü ns c ht e n Tit els n öti g, o h n e 
V or m er k u n g k a n n a u c h ei n a n o n y m er K a uf v ors c hl a g a b g e g e b e n w er d e n.  
Ei n e E v al u ati o n d es P P D A -Pr oj e kts a n d er S L U B Dr es d e n f a n d i m J a hr 2 0 1 7 st att u n d er g a b ei n 
p o siti v es F a zit . I n ei n e m Z eitr a u m v o n 4 J a hr e n gi n g e n i ns g es a mt 1 6. 0 0 0 K a uf v ors c hl ä g e ü b er 
d e n K a uf Ti p p! ei n, w o b ei di e A nz a hl d er K a uf v ors c hl ä g e j e d es J a hr z u ni m mt. Mit 8. 3 0 0 er w or b e-
n e n Tit el n w ur d e g ut di e H älft e d er K a uf v ors c hl ä g e p o siti v b es c hi e d e n. 6 0 % d er er w or b e n e n 
Tit el si n d d e n G e ist e s- u n d S o zi al wiss e ns c h aft e n z uz u or d n e n. I ns g es a mt h at si c h d as P P D A -
M o d ell „i n n er h al b w e ni g er J a hr e als wi c hti g er B est a n dt eil d er Er w er b u n gs p oliti k et a bli ert “.  D as 
Dr es d n er M o d ell di e nt e als V or bil d f ür d i e Ei nf ü hr u n g v o n P P D A a n d er U B/ L M B K ass el.  
1. 3. 4  S B B -P K B e rli n 3 8  
A n d er St a ats bi bli ot h e k z u B erli n –  Pr e u ßis c h er K ult ur b esit z ( S B B -P K) wir d P P D A i m R a h m e n d es 
F a c hi nf or m ati o ns di e nst e s „I nt er dis zi pli n är e u n d i nt er n ati o n al e R e c htsf ors c h u n g “  s eit N o v e m b er 
2 0 1 4 ei n g es et zt. Pr oj e kt p art n er  ist di e B u c h h a n dl u n g C as ali ni, di e n a c h ei n e m A p p r o v al Pl a n 
r e g el m ä ßi g W er k e d er it ali e nis c h e n R e c htslit er at ur a n di e St a ats bi bli ot h e k li ef ert. Z us ät zli c h z u 
d e n g eli ef ert e n Tit el n w er d e n w eit er e m ö gli c h er w eis e i nt er ess a nt e Tit el a ls P P D A-Tit ellist e i n 
d e n Bi bli ot h e ks k at al o g ei n g es pi elt. B ei m Kli c k a uf e i n e n s ol c h e n Tit el wir d d er N ut z er a uf ei n 
v or a us g ef üllt es K a uf v ors c hl a gsf or m ul ar w eit er g el eit et. Ei n e B e gr ü n d u n g d es K a uf v ors c hl a gs wir d 
v erl a n gt; o b ei n e a ns c hli e ß e n d e E nts c h ei d u n g  d ur c h d as F a c hr ef er at st att fi n d et, g e ht a us d er 
Lit er at urst ell e ni c ht h er v or. Di e Zi el gr u p p e b est e ht i n di es e m F all a us Wiss e ns c h aftl er n i n d er 
S pit z e nf ors c h u n g. D e m e nts pr e c h e n d ist di e N a c hfr a g e n ur s e hr g eri n g. D e n n o c h wir d a n d er 
S B B -P K ei n e p o siti v e B il a nz g e z o g e n: di e g e w ü ns c hte n Tit el s ei e n v o n h o h er Q u alit ät u n d d as 
 
3 8  Pr ä ßl er, J a ni n: N ut z u n gs g est e u ert e Er w er b u n g a n d e r St a at s bi bli ot h e k z u B erli n –  Pr e u ßis c h er K ult ur b e sit z ( S B B -P K) 
V o m E x p eri m e nt i n di e R o uti n e. Bi bli ot h e k s di e nst 5 0 ( 2 0 1 6)  
2 0  
B e gr ü n d u n gsf el d w er d e g ut a n g e n o m m e n, w o d ur c h v erti eft e Ei n bli c k e i n d e n Lit er at ur b e d arf 
d er N ut z er m ö gli c h w er d e n.  
1. 3. 5  S u U B B r e m e n 3 9  
V o m P P D A -Pr oj e kt d er S u U B  Br e m e n w ur d e bisl a n g n ur i n F o r m ei n es V ortr a gs a uf d e m Bibli o-
t h e k art a g 2 0 1 4 b eri c ht et. D as Pr oj e kt w ur d e i m A pril 2 0 1 4 i n d e n F a c h g e bi et e n P u bli zisti k, Fil m - 
u n d T h e at er wiss e ns c h aft b e g o n n e n. A n d ers als a n d er U B L ei p zi g u n d d er S L U B Dr es d e n w er d e n 
di e P P D A -Tit el i m K at al o g d er S u U B B r e m e n ni c ht als s ol c h e g e k e nn z ei c h n et, s o n d er n w er d e n als 
„ v erli e h e n “ a n g e z ei gt. Di e V or m er k u n g ei n es N ut z ers a uf ei n e n P P D A -Tit el l ö st, v o n i h m u n b e-
m er kt, ei n e B est ell u n g a us. N a c h Li ef er u n g u n d Ei n ar b eit u n g i n d e n B est a n d s t e ht d er Tit el d e m 
N ut z er mit A bl a uf d er ei n g etr a g e n e n L ei h frist ( mi n d est e ns 3 W o c h e n) z ur V erf ü g u n g, wi e es b ei 
ei n er V or m er k u n g a uf ei n e n Tit el i m B est a n d d er F all w är e. Di es e s V erf a hr e n ist f ür di e Er w er-
b u n gs a bt eil u n g i m V er gl ei c h r e c ht ar b eitsi nt e nsi v.  W el c h e Tit el i n d e n B est a n d ei n g es pi elt w er-
d e n, e nts c h ei d e n di e F a c hr ef er e nt e n n a c h i n h altli c h e n u n d f or m al e n G esi c hts p u n kt e n.  
Mittl er w eil e w ur d e d as P P D A -A n g e b ot a uf di e F ä c h er All g e m ei n e S pr a c h wiss e ns c h aft u n d Et h n o-
l o gi e a us g e w eit et ( St a n d: E n d e D e z e m ber 2 0 1 7). I n d e n urs pr ü n gli c h bet eili gt e n F ä c h er n w ur d e n 
v o n i ns g es a mt 1 4 4 6 i n d e n K at al o g ei n g es pi elt e n Tit el n 3 2 0 a n g es c h afft, d as e nts pri c ht ei n e m 
A nt eil v o n 2 2 %. I n d e n n e u hi nz u g e k o m m e n e n F ä c h er n w ur d e n i m J a hr 2 0 1 7 v o n 1 3 8 9 i n d e n 
K at al o g ei n g es pi elt e n Tit el n 8 0 g e k a uft, als o bis h er k n a p p 6 %.  
W eit er e E v al u a ti o n e n d es P P D A-Pr oj e kt s a n d er S u U B Br e m e n w u r d e n bis h er ni c ht v er öff e nt-




3 9  Fi n k e, P a m el a; A hl b or n, B e nj a mi n: Pri nt -P D A i n d er S u U B Br e m e n: ei n V ers u c h mi t " B or d mitt el n "; A hl b or n, B e nj a-
mi n: P ers ö nli c h e Mitt eil u n g 2 1. 1 2. 2 0 1 7  u n d 2 2. 1 2. 2 0 1 7  
2 1  
1. 4  P P D A a n d e r U B / L M B K a s s el  
K a uf v ors c hl ä g e (s y n o n y m: B est ell w ü ns c h e) k ö n n e n a n d er U B/ L M B K ass el a uf m e hr er e n W e g e n  
ei n g er ei c ht  w er d e n. N e b e n d e n ü bli c h e n M et h o d e n d er K o nt a k t a uf n a h m e ( T el ef o n at, E-M ail, 
P o st w e g) st ellt di e Bi bli ot h e k a uf i hr er I nt er n ets eit e ei n K a uf v ors c hl a gsf or m ul ar z ur V erf ü g u n g 
(si e h e A b bil d u n g 3 ). Ei n fr ei er K a uf v ors c hl a g, b ei d e m d er N ut z er d as F or m ul ar s el bst a u sf üllt, 
wir d „ W u ns c h b u c h “ ( k ur z: W u b u) g e n a n nt . Di es e M ö gli c h k eit e xisti ert s c h o n s e hr l a n g e, fr ü h er 
i n P a pi erf or m. Wir d d as K a uf v ors c hl a gsf or m ul ar a n H a n d ei n er v or g e g e b e n e n Tit ellist e h al b a u-
t o m atis c h a us g ef üllt, s pri c ht m a n v on P P D A. S eit d er Ei nf ü hr u n g v o n P P D A a n d er U B/ L M B K ass el 
(s. u.) l a uf e n di e G es c h äfts g ä n g e f ür W u ns c h b u c h- u n d P P D A -K a uf v ors c hl ä g e gr ö ßt e nt eils p ar al-
l el a b. D er A bl a uf b ei m K a uf v ors c hl a g p er P P D A wir d i m F ol g e n d e n erl ä ut ert.  
D as P P D A -A n g e b ot a n d er U B/ L M B K ass el w ur d e i m R a h m e n d er  Pr oj e kt ar b eit v o n T h er es a St a-
d e n ( Bi bli ot h e ks r ef er e n d ari n a n d er U B/ L M B K ass el v o n 2 0 1 3 bis 2 0 1 5 ) ei n g eri c ht et u n d gi n g 
A nf a n g J a n u ar  2 0 1 5 i n d e n R e g el b etri e b ü b er. 4 0  I m M ai 2 0 1 5 w ur d e d as P P D A-M o d ell v o n S v e n 
St ef a ni a uf d e m Bi bli ot h e k art a g v or g est ellt. 4 1  Es h a n d elt si c h u m ei n m o d eri ert e s P P D A -M o d ell  i n 
K o o p er ati o n mit  S c h w eit z er  F a c hi nf or m ati o n e n . S c h w eit z er li ef ert di e M et a d at e n, a us d e n e n di e 
P P D A -Tit ellist e g e n eri ert wir d. Di e P P D A -Tit ellist e ist ü b er d e n Bi bli ot h e ks k at al o g d er U B/ L M B 
K ass el, K A R L A II,  z u g ä n gli c h: R e c hts o b er h al b d er Tr eff erlist e b efi n d et si c h ei n p ass e n d es S y m b ol 
mit d e m T e xt „ Ni c hts g ef u n d e n ? Z u m K a uf v ors c hl a g e n “ ( si e h e  A b bil d u n g 1 , gr ü n  u mr a n d et ).  
 
 
4 0  St a d e n ( 1 9. 0 5. 2 0 1 5) [ wi e A n m. 3 3] , S eit e 1 1.  
4 1  St ef a ni, S v e n: P D A -Pri nt a n  d er U B K ass el. ( Bi bli ot h e k art a g) N ür n b er g 2 8. 0 5. 2 0 1 5  
2 2  
 
A b bil d u n g 1 : Li n k z ur P P D A -Tit ellist e i n K A R L A  (gr ü n  u mr a n d et ) 
 
B ei m Kli c k a uf d e n T e xt öff n et si c h di e P P D A -Tit ellist e  (si e h e A b bil d u n g 2 ). Di es e w ur d e n a c h d e n 
V or g a b e n d er F a c hr ef er e nt e n s o k o nfi g uri ert, d ass „ a uss c hli e ßli c h d e uts c h - u n d e n glis c hs pr a c hi-
g e Tit el a n g e z ei gt w er d e n, di e ni c ht m e hr als 1 8 0 € k ost e n “ 4 2 , li ef er b ar un d ni c ht fr ü h er als 2 0 0 8 
ers c hi e n e n si n d . A u ß er d e m w e r d e n ei ni g e als u ns eri ö s  a uf g ef all e n e  V erl a g e a n H a n d ei n er m a-
n u ell f ortl a uf e n d g e pfl e gt e n List e v o n I S B N -Pr äfi x e n a us g es c hl o ss e n. Ni c ht li ef er b ar e o d er b e-
r eits i m B est a n d d er Bi bli ot h e k v or h a n d e n e Tit el w er d e n e b e nf alls a us g efilt ert. Di e Tit ellist e  wir d 
z u m Z eit p u n kt d es A ufr ufs dir e kt a us d e m K at al o g v o n S c h w eit z er g e bil d et, d er wi e d e r u m t ä gli c h 
a kt u alisi ert wir d. 4 3  A m u nt er e n E n d e d er Tit ellist e b efi n d et si c h ei n Hi n w eis a uf d e n fr ei e n K a uf-
v ors c hl a g ( W u ns c h b u c h) mit ei n e m Li n k z u m K a uf v ors c hl a gsf or m ul ar.  
 
4 2  St a d e n ( 0 7. 0 1. 2 0 1 5) [ wi e A n m. 3 3] , Seit e 2 5.  
4 3  A n dr e a d e Gr o ot: P ers ö nli c h e Mitt eil u n g 2 4. 1 1. 2 0 1 7  
2 3  
 
A b bil d u n g 2 : P P D A-Tit ellist e i n K A R L A ( gr ü n  u mr a n d e t: Li n k z u m v or a u s g ef üllt e n K a uf v ors c hl a gsf or mul ar)  
 
B ei m Kli c k a uf „ K a uf v ors c hl a g “ ( i n A b bil d u n g 2  gr ü n  m ar ki ert) öff n et si c h e b e nf alls d as K a uf v or-
s c hl a gsf or m ul ar, w o b ei di e M et a d at e n d es g e w ü ns c ht e n Tit els b er ei ts i n di e e nts pr e c h e n d e n 
F el d er ei n g etr a g e n sin d (si e h e A b bil d u n g 3 ). D er N utz er w ä hlt di e F a c hri c ht u n g (i m F ol g e n d e n 
als „ F a c h g e bi et “ b e z ei c h n et) u n d di e N ut z er gr u p p e a us e i n e m Dr o p-D o w n -M e n ü u n d tr ä gt s ei-
n e n N a m e n u n d s ei n e Bi bli ot h e ks a us w eis n u m m er ei n. Di e  A n g a b e ei n er B e gr ü n d u n g ist fr ei wil-
li g. V or m er k u n gs w u ns c h u n d B e n a c hri c hti g u n g b ei A bl e h n u n g k ö n n e n d ur c h ei n H ä k c h e n i n d as 
e nts pr e c h e n d e F el d a us g e w ä hlt w er d e n. D er a b s c hli e ß e n d e Kli c k a uf „ F or m ul ar a bs c hi c k e n “ l öst 
ei n e B est äti g u n gs -E -M ail a n d e n N ut z e r a us u n d g e n eri ert ei n Ti c k et a n d e n z ust ä n di g e n F a c hr e-
f er e nt e n, d er ü b er di e a n g e g e b e n e F a c hri c ht u n g b esti m mt wir d. D as Ti c k et e nt h ält als z us ät zli-
c h e A n g a b e n n o c h d e n Pr eis d es Tit els, ei n e n Li n k z ur Tit el a n z ei g e b ei S c h w eit z er u n d d e n St atis-
ti k-Li n k, ü b er d e n d er F a c hr ef er e nt di e K a uf e nts c h ei d u n g b z w. d er A bl e h n u n gs gr u n d i n di e D a-
t e n b a n k ei ntr ä gt.  
2 4  
 
A b bil d u n g 3 : A u s d er P P D A -Tit ellist e g e n eri ert es v or a u s g ef üllt es K a uf v ors c hl a gsf o r m ul ar 
 
D er F a c hr ef er e nt e nts c h ei d et, o b d er K a uf v ors c hl a g a n g e n o m m e n wir d. S oll d er Tit el er w or b e n 
w er d e n, l eit et d er F a c hr ef er e nt d as Ti c k et a n di e z ust ä n di g e Er w er b u n gs a bt eil u n g w eit er, g gf. 
u n t er A n g a b e v o n Si g nat ur u n d B u d g et . Di e Er w er b u n g erf ol gt a u f ü bli c h e m W e g, w o b ei d er 
Tit el b ei V or m er k u n g s w u ns c h d e n V er m er k „ Eilt “ b e k o m mt, d a mit er m ö gli c hst s c h n ell d e m 
N ut z er a us g e h ä n di gt w er d e n k a n n. E nts c h ei d et d er F a c hr ef er e nt g e g e n d e n K a uf v ors c hl a g, 
s c hr ei bt er s el bst ei n e E -M ail a n d e n N ut z er, b e gr ü n d et di e A bl e h n u n g u n d w eist g gf. a uf a n d er e 








2 5  
F ür d as F e e d b a c k, d as  z w e c ks Er h e b u n g d er K a uf v ors c hl a gsst atisti k  i n di e D at e n b a n k ei n g e ht, ist 
e b e nf all s d er F a c hr ef er e nt z ust ä n di g. I n d e m a ut o m atis c h g e n eri ert e n  Ti c k et z u m K a uf v ors c hl a g 
b efi n d et si c h ei n Li n k z ur F e e d b a c k -S eit e f ür d e n e nts pr e c h e n d e n Tit el  ( „ St atisti k-Li n k “) . D ort 
k a n n ü b er ei n Dr o p -D o w n -M e n ü r ü c k g e m el d et w er d e n, o b d er Tit el er w or b e n wi r d o d er, f alls 
ni c ht, w as d er Gr u n d f ür di e A bl e h n u n g d es K a uf v ors c hl a gs ist ( si e h e A b bil d u n g 4 ).  
 
 
A b bil d u n g 4 : F e e d b a c k o pti o n e n f ür K a uf v ors c hl ä g e 
 
D er fr ei e K a uf v ors c hl a g ( W u ns c h b u c h) v erl ä uft a n al o g z u m P P D A -K a uf v ors c hl a g. U nt ers c hi e d e 
b est e h e n l e di gli c h i m A usf üll v or g a n g d es K a uf v ors c hl a gf or m ul ars ( b ei m W u ns c h b u c h m uss d er 
N ut z er d i e Tit el d at e n p er H a n d ei ntr a g e n) u n d i m B u d g et ( P P D A-B est ell u n g e n w er d e n a us d e m 
P P D A -B u d g et b e z a hlt, W u ns c h b u c h -B est ell u n g e n a us d e m B u d g et d es j e w eili g e n F a c h g e bi et s).  
  
2 6  
1. 5  F o r s c h u n g sf r a g e u n d M et h o d e  
Di e v o rli e g e n d e E v al u ati o n d es P D A-Pri nt -A n g e b ots d er U B/ L M B K ass el di e nt ei n ers eits d er i n-
t er n e n B e w ert u n g u n d W eit er e nt wi c kl u n g d es A n g e b ots u n d a n d er ers eits d er B e w ert u n g di es er 
F or m d er n ut z er g est e u ert e n Er w er b u n g  i ns g es a mt. F ol g e n d e F ors c h u n gsfr a g e s oll i n di es er Ar-
b eit b e a nt w ort et w er d e n:  
W ori n b e st e h e n di e C h a n c e n u n d S c h wi eri g k eit e n v o n P D A -Pri nt al s er g ä nz e n d e m Er w er-
b u n g si n str u m e nt ?  
Si e b ei n h alt et f ol g e n d e T eilfr a g e n:  
a)  Wi e v er h ält si c h di e N ut z u n g v o n P D A -P ri nt i m V er gl ei c h z u m W u ns c h b u c h-F or m ul ar i n 
d e n v ers c hi e d e n e n N ut z er gr u p p e n u n d F a c h g e bi et e n ?  
b)  Wi e h ä ufi g u n d a us w el c h e n Gr ü n d e n w er d e n P D A -Pri nt -K a uf v ors c hl ä g e a b g el e h nt ?  
c)  W el c h e B e gr ü n d u n g e n f ü hr e n N ut z er f ür P D A -Pri nt -K a uf v ors c hl ä g e i m V er gl ei c h z u 
W u ns c h b u c h -K a uf v ors c hl ä g e n a n ?  
d)  W el c h e O pti o n e n b es t e h e n z ur Fi n a nzi er u n g d es P D A -Pri nt -A n g e b ots ?  
e)  W el c h e D efi zit e b est e h e n i m P D A -Pri nt -P ortf oli o u n d i n d er Si c ht b ar k eit d es A n g e b ots ?  
Gr u n dl a g e di es er Ar b eit ist di e B est ell w ü ns c h e -D at e n b a n k d er U B/ L M B K ass el. D i es e S Q L -
D at e n b a n k w ur d e i m R a h m e n d er Ei nf ü hr u n g v o n P P D A a n g el e gt u n d w ir d s eit A nf a n g 2 0 1 5 mit 
d e n M et a d at e n all er ei n g e h e n d e n K a uf v ors c hl ä g e ( P P D A u n d W u ns c h b u c h) g ef üllt. Di e Ei ntr a-
g u n g d er M et a d at e n i n di e B est ell w ü ns c h e -D at e n b a n k erf ol gt a ut o m atis c h  mit d er Ei nr ei c h u n g 
d es K a uf v ors c hl a gs. F ol g e n d e D at e n  ( u. a.) w er d e n er f asst: 
•  B est ell w u ns c ht y p  
( W u ns c h b u c h o d er P P D A) 
•  I S B N 
•  Tit el  
•  A ut or  
•  V erl a g  
•  J a hr 
•  Pr eis ( n ur b ei P P D A)  
•  W eit er e A n g a b e n ( A ufl a g e et c.)  
•  F a c h g e bi et  
( S el bst a n g a b e d es N ut z ers) 
•  N ut z er gr u p p e  
( S el bst a n g a b e d es N ut z ers) 
•  B e gr ü n d u n g  
•  B e n a c hr i c hti g u n g b ei A bl e h n u n g  
(j a o d er n ei n) 
•  V or m er k u n g (j a o d er n ei n)  
•  G es c hl e c ht ( O U S)  
•  N ut z ert y p ( O U S)  
•  D at u m u n d U hr z eit d es Ei n g a n gs 
d es K a uf v ors c hl a gs  
•  A bl e h n u n gs gr u n d  
•  D at u m u n d U hr z eit d er A bl e h n u n g  
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D er A bs c hl us s d es K a uf v ors c hl a gs erf ol gt d ur c h A n g a b e d es A bl e h n u n gs gr u n d es  o d er d es g e-
pl a nt e n K a ufs d ur c h d e n F a c hr ef er e nt e n.  
Di e  i n di es er Ar b eit pr äs e nti ert e n D at e n w ur d e n  mit d er  S oft w ar e A q u a D at a St u di o 1 8. 0. 1 7  a us 
d er B est ell w ü ns c h e -D at e n b a n k a us g el es e n u n d mi t Mi cr o s oft E x c el 2 0 1 0 u n d 2 0 1 6 a uf g e ar b eit et 
u n d gr afis c h d ar g est ellt .  
I n d e n F ors c h u n gs d at e n i m A n h a n g di es er Ar b eit b efi n d et si c h ei n E x p ort d er B est ell w ü ns c h e-
D at e n b a n k u nt er d e m N a m e n  „ M A _ C or d es _ R o h d at e n _ B est ell w ü ns c h e -D at e n b a n k . xls x“  ( v gl. 
A bs c h nitt  0 ).  
Di e A us w ert u n g d er S u c ht er m e u n d d er B e gr ü n d u n g e n ( K a p it el 3 ) l a g a uss c hli e ßli c h i n d er H a n d 
d er A ut ori n di es er Ar b eit. I n ei ni g e n F äll e n ist di e Z u or d n u n g d er S u c ht er m e  u n d B e gr ü n d u n g e n  
z u d e n K at e g ori e n ni c ht ei n d e ut i g, et w a w e n n d er Tit el d es z u m K a uf v or g es c hl a g e n e n W er k es 
gl ei c hz eiti g ei n all g e m ei n es T h e m a b e z ei c h n et ( B eis pi el: „ A n or g a nis c h e C h e mi e “). Di e A us w er-
t u n ge n  k ö n n e n  a n H a n d d er F ors c h u n gs d at e n n a c h v ollz o g e n w er d e n ( v gl. A bs c h nitt 0 ). 
Z ur B er e c h n u n g d es Sti c h pr o b e nf e hl ers w ur d e f ol g e n d e F or m el a n g e w e n d et:  
𝑈 =  𝑡 0 ,9 5 ;𝑛 − 1  ∙ √






F or m el 1 : B er e c h n u n g d es Stic h pr o b e nf e hl ers mit 𝑈  = S c h ät z w ert f ür d e n er w e it ert e n ( 9 5 %) Sti c h pr o b e n-
f e hl er, p  = A nt eil, n  = Sti c h pr o b e n gr ö ß e, N  = Gr u n d g es a mt h eit, 𝑡 0 ,9 5 ;𝑛 − 1  = St u d e nt’ s c h er t -F a kt or 
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2  E r g e b ni s s e  
2. 1  A ll g e m ei n e s 
D i e B est ell w ü ns c h e-D at e n b a n k mit d e n D at e n z u W u ns c h b u c h - u n d P P D A -K a u f vors c hl ä g e n b e-
st e ht a n d er U B/ L M B K ass el s eit d e m 0 5. 0 1. 2 0 1 5 . A b bil d u n g 5  z ei gt di e v o n 2 0 1 5 bis 2 0 1 7  ei n g e-
g a n g e n e n  K a uf v ors c hl ä g e. I ns g es a mt ist ei n e Z u n a h m e d er Ges a mt z a hl a n K a uf v ors c hl ä g e n u m 
et w a 1 3 % pr o J a h r f est z ust ell e n, di e z u ei n e m gr o ß e n T eil a uf di e  z u n e h m e n d e N ut z u n g d es 
P P D A -A n g e b ots z ur ü c k z uf ü hr e n ist.  
Di e A us w ert u n g k a n n i n d e n F ors c h u n gs d at e n i n d er D at ei  „ M A _ C or d es _ A us w ert u n g e n . xls x“  i m 
R eit er „ A nz a h l T y p J a hr mit Gr af “ n a c h v oll z o g e n w er d e n. Di e Za hl e n w ur d e n p er S Q L -A bfr a g e 
dir e kt a us d er B est ell w ü ns c h e -D at e n b a n k er mitt elt.  
 
A b bil d u n g 5 : K a uf v ors c hl ä g e  pr o J a hr  
  
2 0 8 1 2 0 1 5
2 3 2 0
5 5 6
9 3 9
1 0 7 1
0
5 0 0
1 0 0 0
1 5 0 0
2 0 0 0
2 5 0 0
3 0 0 0
3 5 0 0













Z eitr a u m
K a uf v ors c hl ä g e pr o J a hr
W u b u P P D A
3 0  
2. 2  N ut z e r  
2. 2. 1  N ut z e r z a hl e n u n d -e nt wi c kl u n g  
Ins g es a mt h a b e n i m E v al u ati o ns z eitr a u m 2 8 1 3 N ut z er ei n e n K a uf v ors c hl a g ei n g er ei c ht, d ar u nt er 
2 4 1 3 N ut z er p er W u ns c h b u c h u n d 9 5 7 N ut z er p er P P D A ( S c h nitt m e n g e: 5 5 7 N ut z er h a b e n K a uf-
v ors c hl ä g e s o w o hl p er W u ns c h b u c h als a u c h p er P P D A ei n g er ei c ht). A b bil d u n g 6  z ei gt, wi e vi el e 
N ut z er d a v o n j e d es J a hr „ n e u “ w ar e n, d. h. i m V orj a hr b z w. d e n b ei d e n V orj a hr e n k ei n e n K a uf-
v ors c hl a g g et äti gt h a b e n.  
Di e F ors c h u n gs d at e n z u di es e m A bs c h nitt b efi n d e n si c h i n d er D at ei „ M A _ C or d es _ A us -
w ert u n g e n . xls x“ “  i n de n  R eit er n  „ N ut z er e nt wi c kl u n g “  u n d „ W ü ns c h e pr o N ut z er “ .  
 
A b bil d u n g 6 : A n z a hl d er N ut z er d es K a uf v ors c hl a gsf or m ul ars 
G ez ä hlt w er d e n j e w eils d i e N ut z er, di e i m V orj a hr b z w. d e n b ei d e n V orj a hr e n k ei n e n K a uf v or-
s c hl a g g et äti gt h a b e n.  
Es ist f est z ust ell e n, d ass P P D A mit 2 9 1  N ut z er n i m erst e n J a hr dir e kt g ut a n g e n o m m e n w ur d e. I m 









1 0 0 0
1 5 0 0
2 0 0 0
2 5 0 0









K a uf v or s c hl a g s -T y p
A n z a hl d er N ut z er d e s K a uf v ors c hl a g sf or m ul ars
2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7
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D e n m o n atli c h e n Z u w a c hs a n n e u e n N ut z er n n a c h d er Ei nf ü hr u n g v o n P P D A i m J a hr 2 0 1 5 z ei gt 
A b bil d u n g 7 . Z u s e h e n ist ei n e k o nti n ui erli c h e E nt wi c kl u n g mit d ur c hsc h nittli c h g ut 2 4 n e u e n 
N ut z er n pr o M o n at. Di e S e m est ert er mi n e s c h ei n e n ei n e R oll e z u s pi el e n: z u S e m est er b e gi n n i m 
A pril u n d O kt o b er ist di e A n z a hl  n e u er P P D A -N ut z er h ö h er als i n d e n ü bri g e n M o n a t e n.  
 
 
A b bil d u n g 7 : P P D A-N ut z e r e nt wi c kl u n g i m J a hr 2 0 1 5 
D as N ut z er v er h alt e n b e z ü gli c h W u ns c h b u c h u n d P P D A ist s e hr ä h nli c h. I n T a b ell e 1  si n d ei ni g e 
Z a hl e n z ur A nz a hl d er K a uf v ors c hl ä g e pr o N ut z er z us a m m e n g ef asst ( v gl. a u c h A b bil d u n g 8 ). D ar-
a us ist ersi c htli c h, d ass di e d ur c h s c h nittli c h e A nz a hl K a uf v ors c hl ä g e pr o N ut z er b ei W u ns c h b u c h 
u n d P P D A mit  2, 6 6 v ers us 2, 6 8 K a uf v ors c hl ä g e n n a h b ei ei n a n d e rli e gt. A u c h d er A nt eil N ut z er, 
di e n ur ei n e n K a uf v ors c hl a g ei nr ei c h e n, ist mit 5 6, 3 % ( W u ns c h b u c h) v ers us 6 0, 4 % ( P P D A) f ast 
i d e ntis c h. Di e W ert e d er G es a mtst atisti k, W u ns c h b u c h u n d P P D A, w ei c h e n hi er v o n d ur c h di e 
Ü b ers c h n ei d u n g d er W u ns c h b u c h - u n d P P D A -N ut z er et w as a b: Z u m B eis pi el g e ht ei n N ut z er, d er 
z w ei m al p er W u ns c h b u c h u n d ei n m al p er P P D A b est ellt, i n di e Ei nz elst atisti k e n u nt er „ 1 –  2 


























M o n at
P P D A -N ut z er e nt wi c kl u n g i m J a hr 2 0 1 5
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ist di e d ur c hs c h nittli c h e A n z a hl d er K a uf v ors c hl ä g e i ns g es a mt mit 3, 1 9 K a uf v ors c hl ä g e n et w as 
h ö h er als di e D ur c hs c h nitts w ert e v o n W u ns c h b u c h u n d P P D A s e p ar at.  
T a b ell e 1 : A n z a hl K a uf v ors c hl ä g e pr o N ut z er 
 G e s a mt   W u b u   P P D A   
K a uf v ors c hl ä g e pr o  
N ut z er ( D ur c hs c h nitt)  
3, 1 9   2, 6 6   2, 6 8   
V ors c hl ä g e g es a mt  8 9 8 2   6 4 1 6   2 5 6 6   
N ut z er g es a mt  2 8 1 3   2 4 1 3   9 5 7   
1 K a uf v ors c hl a g  1 4 7 0  5 2, 3 %  1 3 5 9  5 6, 3 %  5 7 8  6 0, 4 %  
1 –  2 K a uf v ors c hl ä g e  1 9 8 6  7 0, 6 %  1 7 8 9  7 4, 1 %  7 5 0  7 8, 4 %  
3 –  5 K a uf v ors c hl ä g e  5 0 1  1 7, 8 %  4 1 1  1 7, 0 %  1 2 8  1 3 ,4 %  
6 –  1 0 K a uf v ors c hl ä g e  1 8 5  6, 6 %  1 2 7  5, 3 %  4 5  4, 7 %  
1 1 –  5 0 K a uf v ors c hl ä g e  1 3 3  4, 7 %  8 2  3, 4 %  3 1  3, 2 %  
> 5 0 K a uf v ors c hl ä g e  8  0, 3 %  4  0, 2 %  3  0, 3 %  
 
Di e G es a mtst atisti k ist i n A b bil d u n g 8  gr afis c h d ar g est ellt.  
 
A b bil d u n g 8 : A n z a hl K a uf v ors c hl ä g e pr o N ut z er ( W u n s c h b u c h u n d P P D A) 







A n z a hl d er K a uf v ors c hl ä g e pr o N ut z er
1 - 2
3 - 5
6 - 1 0
1 1 - 5 0
> 5 0
3 3  
2. 2. 2  N ut z e r g r u p p e n  
In d er B est ell w ü ns c h e -D at e n b a n k w er d e n z w ei A n g a b e n z ur N ut z er gr u p p e g es p ei c h ert: ei n e r-
s eits ei n e S el bst a n g a b e d er N ut z er, di e p er  Dr o p -D o w n -M e n ü i m K a uf v ors c hl a gsf or m ul ar i hr e n 
Ei n g a n g i n di e D at e n b a n k fi n d et,  als n u t z e r g r u p p e , u n d z w eit e ns d er d e m v er w e n d et e n Bi b-
li ot h e ks a us w eis z u g e or d n et e O U S-N ut z ert y p als o u s N u t z e r t y p . Di e O U S-N utz ert y p e n si n d i n 
T a b ell e 2  z us a m m e n g ef asst. Es h a n d elt si c h hi er all er di n gs u m ei n e st ar k e V er ei nf a c h u n g, ei n e 
et w as a usf ü hrli c h er e D arst ell u n g fi n d et si c h i m A n h a n g ( T a b ell e  1 3 ).  
I n T a b ell e 3  si n d di e f ür di e S el bst a n g a b e z ur V erf ü g u n g st e h e n d e n N ut z er gr u p p e n a uf g elist et, 
a b g e k ür zt g e m ä ß T a b ell e 1 4  ( A n h a n g), u n d u m di e O U S-N ut z ert y p e n er g ä n zt, di e f ür di e N ut z er 
mit d er e nts pr e c h e n d e n S el b st a n g a b e i m Bi bli ot h e k ss y st e m hi nt erl e gt si n d.  
Di e F ors c h u n gs d at e n z u di es e m A bs c h nitt b efi n d e n si c h i n d er D at ei  „ M A _ C or d es _ A us w er -
t u n g e n. xls x“  i m R eit er „ A nz a hl J a hr N ut z er gr u p p e T y p “.  
T a b ell e 2 : O U S-N ut z ert y p e n  
N ut z ert y p ( O U S)  C o d e  
All g e m ei n er B e n ut z er  A  
St u di er e n d e  B  
S o n d er a us w eisi n h a b er  C  
H o c hs c h ul b e di e nst et e  D  
St u di e n k oll e g  E  
S o nsti g e  F  
 
T a b ell e 3 : N ut z er gr u p p e n 
F ür di e L a n g b ez ei c h n u n g e n d er N ut z er gr u p p e n si e h e T a b ell e 1 4  ( A n h a n g) 
O U S -N ut z ert y p e n c o di ert g e m ä ß T a b ell e 2  
N ut z er gr u p p e ( S el bst a n g a b e)  Nr.  O U S -N utz ert y p e n  
St u di er e n d e ( K S)  1  A, B, C, F  
St u di er e n d e ( a n d er e)  2  A, B, C, F  
Wiss. t äti g ( K S)  3  A, B, C,  D, E,  F  
Wiss. t äti g ( a n d er e)  4  A, B, C, D, F  
T A -P ers o n al ( K S)  5  A, B, C, D  
S c h ul di e nst  6  A, B, C, D, F  
S c h ül er/i n n e n  7  A, B  
b er ufl. / p ers. F ort bil d u n g  8  A, B, C, D, F  
S o nsti g es / K. A.  9  A, B, C, D  
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Wi e  a n H a n d  d er T a b ell e d e utli c h z u er k e n n e n ist, sti m mt di e S el bst a n g a b e d er N ut z er h ä ufi g 
ni c ht mit d er Z u or d n u n g i m Bi bli ot h e kss y st e m ü b er ei n. D as k a n n, n e b e n ei n e m si m pl e n V ers e-
h e n d es N ut z ers, m e hr er e Gr ü n d e h a b e n: Z u m ei n e n fi n d et a uf Gr u n d d er v er w alt u n gst e c h n is c h 
n ot w e n di g e n gr ö ß er e n Vi elf alt  d er N ut z ert y p e n i m Bi bli ot h e kss y st e m ni c ht j e d er di es er N ut z er-
t y p e n ei n e E nts pr e c h u n g i n d e n i m K a uf v ors c hl a gsf or m ul ar a us w ä hl b ar e n N ut z er gr u p p e n. Z u m 
a n d er e n m üss e n di e i m Bi bli ot h e kss y st e m hi nt erl e gt e n D at e n ni c ht i m m er  a uf d e m a kt u ellst e n 
St a n d s ei n. D i e D ate n d er St u di er e n d e n w er d e n z w ar a ut o m atis c h mit d e m I D M d er U ni v ersit ät 
K ass el a b g e gli c h e n, d o c h f alls b eis pi els w eis e ei n R e gi o n al n ut z er a n d er U ni v ersit ät a n g est ellt 
wir d, w e c hs elt s ei n St at us i m Bi bli ot h e ks s yst e m e rst d a n n e nts pr e c h e n d, w e n n er di e Bi bli ot h e k 
d a v o n i n K e n nt nis s et zt.  
D ar ü b er hi n a us k a n n ei n N ut z er d ur c h a us i n m e hr er e K at e g ori e n f all e n, als wiss e ns c h aftli c h t äti-
g er St u di er e n d er b eis pi els w eis e o d er als t e c h nis c h -a d mi nistr ati v A n g est ellt er, d e r di e Bibli ot h e k 
z ur p ers ö nli c h e n F ort bil d u n g n u t zt. Hi er ist es d e m N ut z er s el bst ü b erl ass e n, i n w el c h er K at e g o-
ri e er si c h f ür d e n j e w eili g e n K a uf v ors c hl a g si e ht.   
T a b ell e 4  z ei gt, w el c h e A nt eil e d er N ut z ert y p e n  i m Bi bli ot h e kss y st e m si c h a uf di e i m K a ufv or-
s c h l a gsf or m ul ar a n g e g e b e n e n N ut z er gr u p p e n v ert eil e n. Vi el e S el bst a n g a b e n d er N ut z er si n d 
l ei c ht n a c h z u v oll zi eh e n: s o si n d 9 5 % d er si c h s el bst als St u di er e n d e a n d er U ni v ersit ät K ass el 
b e z ei c h n e n d e n N ut z er a u c h i m Bi bli ot h e kss y st e m als K ass el er St u di er e n d e ei n g etr a g e n. Di e 
s c h w er n a c h v oll zi e h b ar e n A n g a b e n si n d i n T a b ell e 4  r ot m ar ki ert. Es si n d di e f ol g e n d e n F äll e:  
1)  S el bst a n g a b e „ St u di er e n d e a n d er er Ei nri c ht u n g e n “ ( Nr. 2) , i m Bi bli ot h e kss y st e m als St u-
di er e n d e d er  U ni v e rsit ät K ass el ( B); m ö gli c h er w eis e li e gt ei n St u di e n ort w e c hs el v or, d er 
n o c h ni c ht i ns Bi bli ot h e k ss y st e m s y n c hr o nisi ert w ur d e  
2)  S el bst a n g a b e „ Wiss e ns c h aftli c h t äti g a n a n d er er Ei nri c ht u n g “ ( Nr. 4), i m Bi bli ot h e k ss y s-
t e m als S o n d er a us w eisi n h a b er ( C); m ö gli c h er weis e gl ei c hz eiti g T eil z eit b es c h äfti g u n g a n 
d er U ni v ersit ät K ass el, o d er n o c h ni c ht a b g el a uf e n er S o n d er a us w eis d ur c h fr ü h er e T ä-
ti g k eit a n d er U ni v ersit ät K ass el 
3)  S el bst a n g a b e „ S c h ül er/i n n e n “ ( Nr. 7), i m Bi bli ot h e kss y st e m als St u di er e n d e a n d er U ni-
v ersi t ät K ass el ( B); m ö gli c h er w eis e Ei n g a b ef e hl er, es h a n d elt si c h i ns g es a mt n ur u m 3 
F äll e  
4)  S el bst a n g a b e „ S o nsti g es / K ei n e A n g a b e “ ( Nr. 9), i m Bi bli ot h e kss y st e m als S o n d er a us-
w eisi n h a b er ( C); w el c h e n Gr u n d h ätt e di es er N ut z ert y p, di es e S el bst a n g a b e z u w ä hl e n ? 
M ö gli c h er w eis e gr u n ds ät zli c h e A b n ei g u n g g e g e n A n g a b e n i n F or m ul ar e n, o d er s c h n ell e-
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r e F erti gst ell u n g d es K a uf v ors c hl a gs d ur c h A bl e h n u n g z eit a uf w ä n di g er S el bst k at e g orisi e-
r u n g a n g estr e bt. 
T a b ell e 4 : V er gl ei c h d er S el b st a ng a b e d er N ut z er gr u p p e ( L a n gf or m e n si e h e T a b ell e 1 4  ( A n h a n g)) mit d e m 
i m Bi bli ot h e ks s y st e m ei n g etr a g e n e n O U S-N ut z ert y p  
A n g e g e b e n si n d di e A nt eil e bis mi ni m al 1 0 %. R estli c h e A nt eil e s et z e n si c h a u s v ers c hi e d e n e n a n-
d er e n N ut z ert y p e n z u s a m m e n.  
R ot m ar ki ert: Ni c ht u n mitt el b ar n a c h v oll zi e h b ar e S el b st a n g a b e n, Dis k u ssi o n i m T e xt  
*) B u c h st a b e n c o di er u n g g e m ä ß T a b ell e 2  
* *) I nt er n v er w e n d et e Z a hl e n g e m ä ß T a b ell e  1 3  ( A n h a n g) 
N ut z er gr u p p e ( S el bst a n g a b e) Nr.  N ut z ert y p 
( O U S) * 
N ut z ert y p 
( O U S) * * 
A nt eil   
St u di er e n d e ( K S)  1  B  1 1  9 5 %   
St u di er e n d e ( a n d er e)  2  A  1  6 3 %   
  A  5 1  1 9 %   
  B  1 1  1 6 %  1)  
Wiss. t äti g ( K S)  3  C  3  4 5 %   
  A  1  2 0 %   
  D  3 0  1 3 %   
  B  1 1  1 1 %   
Wiss. t äti g ( a n d er e)  4  A  1  6 2 %   
  C  3  2 1 %  2)  
T A -P ers o n al ( K S)  5  D  3 0  4 0 %   
  C  3  4 0 %   
  D  2  1 3 %   
S c h ul di e nst  6  A  1  6 9 %   
  B  1 1  1 8 %   
  A  5 1  1 0 %   
S c h ül er/i n n e n  7  B  1 1  6 0 %  3)  
  A  1  4 0 %   
b er ufl. / p ers. F ort bil d u n g  8  A  1  7 9 %   
S o nsti g es / K. A.   9  A  1  4 1 %   
  C  3  1 8 %  4)  
  D  3 0  1 7 %   
  A  5 1  1 1 %   
 
Di e V or g a b e n i m K a uf v ors c hl a gsf or m ul ar d e c k e n di e f ür di e st atistis c h e A us w ert u n g i nt er ess a n-
t e n N ut z er gr u p p e n a b. I m F ol g e n d e n w er d e n di e K a uf v ors c hl ä g e a n H a n d d er N ut z er gr u p p e n, 
ni c ht a n H a n d d er i m Bi bli ot h e kss y st e m hi nt erl e gt e n O U S -N ut z ert y p e n a us g e w er t et. Wi e i n A b-
bil d u n g 9  u n d T a b ell e 5  z u  s e h e n ist, wir d d er ü b er wi e g e n d e A nt eil a n d e n K a uf v ors c hl ä g e n 
d ur c h St u di e r e n d e d er U ni v ersit ät K ass el g e ä u ß ert ( 5 5, 4 % G es a mt a nt eil a n  d e n K a uf v ors c hl ä g e n 
i m E v al u ati o ns z eitr a u m), g ef ol gt v o n wiss e ns c h aftli c h T äti g e n a n d er U ni v ersit ät K ass el ( 2 2, 6 % 
G es a mt a nt eil  a n d e n K a uf v ors c hl ä g e n i m E v al u ati o ns z eitr a u m). G e m ä ß T a b ell e 4  b e fi nd e n  si c h 
u nt er d e n wiss e ns c h aftli c h T äti g e n n o c h m als 1 1 % K ass el er St u di er e n d e.  
3 6  
 
A b bil d u n g 9 : K a uf v ors c hl ä g e ( W u n s c h b u c h u n d P P D A) n a c h N ut z er gr u p p e 
 
T a b ell e 5 : K a uf v ors c hl ä g e ( W u n s ch b u c h u n d P P D A) n a c h N ut z er gr u p p e  
N ut z er gr u p p e  2 0 1 5  2 0 1 6  2 0 1 7  
St u di er e n d e ( K S)  1 3 4 7  1 6 8 7  1 9 3 9  
Wiss. t äti g ( K S)  5 9 8  6 5 6  7 7 9  
b er ufl. / p ers. F ort bil d u n g  2 0 0  1 6 3  2 0 6  
S o nsti g es / K. A.  1 3 8  1 0 6  8 9  
Wiss. t äti g ( a n d e r e) 1 3 2  1 2 7  1 5 6  
St u di er e n d e ( a n d er e)  9 2  8 5  8 3  
S c h ul di e nst  6 5  8 6  8 8  
T A -P ers o n al ( K S)  6 3  4 2  5 0  






1 3 4 7
5 9 8
1 6 8 7
6 5 6





1 2 0 0
1 6 0 0














N ut z er gr u p p e
K a uf v ors c hl ä g e n a c h N ut z er gr u p p e
2 0 1 5
2 0 1 6
2 0 1 7
3 7  
D er d ur c hs c h nittli c h e A nt eil v o n P P D A -K a uf v ors c hl ä g e n a n d er G es a mt z a hl d er K a uf v ors c hl ä g e 
b etr ä gt 2 8, 6 % ( A b bil d u n g 1 0 ). D ar u nt er h a be n S c h ül er/i n n e n mit 4 0 % a nt eili g di e m eist e n P P D A -
K a uf v ors c hl ä g e g et äti gt, all er di n gs b ei ei n er G es a mt z a hl v o n n ur 5 K a uf v ors c hl ä g e n. T e c h nis c h -
a d mi nistr ati v es P ers o n al s o wi e wiss e ns c h aftli c h T äti g e a n d er U ni v ers it ät K ass el r ei c ht e n i hr e 
K a uf v ors c hl ä g e m it ei n e m P P D A -A nt eil v o n 3 4, 8 % bz w. 3 5, 2 % ei n. Di e K ass el er St u di er e n d e n 
k o m m e n a uf ei n e n P P D A -A nt eil v o n 2 7, 1 %. D as S c hl ussli c ht bil d e n di e N ut z er, di e b ei d er S el bst-
a n g a b e „ S o nsti g es / K ei n e A n g a b e “ g e w ä hlt h a b e n , mit ei n e m P P D A-A nt eil v o n  1 2, 0 %. I n A b bil-
d u n g 1 0  si n d  di e A nt eil e gr afis c h d ar g est ellt.  
 
 












N ut z er gr u p p e
A nt eil v o n P P D A a n d e n K a uf v ors c hl ä g e n 
d er N ut z er gr u p p e n W u b u P P D A
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2. 3  T it el 
2. 3. 1  F a c h g e bi et e  
I n di es er Ar b eit wir d als „ F a c h g e bi et “ di e 
A us w a hl d es N ut z ers a us d e m Dr o p -D o w n -
M e n ü i m K a uf v ors c hl a gsf or m ul ar v er w e n d et. 
Es h a n d elt si c h hi er b ei ni c ht  u m d e n F a c h b e-
r ei c h ( b ei St u di er e n d e n o d er wiss e ns c h aftli c h 
B es c h äfti gt e n) u n d ni c ht  u m di e bi bli ot h e k ar i-
s c h e Si g n at ur. O b d as e i g en e F a c h g e bi et, d as 
F a c h g e bi et d er F ors c h u n g, z u d er e n Z w e c k d er 
g e w ü ns c ht e Tit el v er w e n d et w er d e n s oll, o d er 
d as F a c h g e bi et d es Tit els a us g e w ä hlt wir d, ist 
ni c ht s p e zifizi ert. Di e A n g a b e ist n öti g, u m d e n 
K a uf v o rs c hl a g ei n e m F a c hr ef er e nt e n z ur w ei-
t er e n B e a r b eit u n g z u z u or d n e n. Si e f ü hrt a b er 
ni c ht i n j e d e m F all z u ei n er Si g n at ur v er g a b e 
i m e nts pr e c h e n d e n B er ei c h u n d z ur B el ast u n g 
d es e nts pr e c h e n d e n B u d g et s ( b ei W u ns c h-
b u c h). T eil w eis e w er d e n K a uf v ors c hl a gs -
Ti c k ets a n a n d er e F a c hr ef er e nt e n w eit er g e-
r ei c ht, f alls d er g e w ü ns c ht e Tit el d er e n F a c h-
g e bi et e h er trifft.  
T a b ell e 6 : D ur c h s c h nittli c h e A nt eil e  d er F a c h g e bi e-
t e a n d e n K a uf v ors c hl ä g e n  
*) K ur z b ez ei c h n u n g g e m ä ß T a b ell e 1 2  ( A n ha n g ) 
F a c h g e bi et *  A nt eil  
K u n  9, 4 %  
P ä d  8, 5 %  
Wir  6, 8 %  
G es  6, 4 %  
P ol  6, 3 %  
Asl  5, 9 %  
P s y  5, 9 %  
R e c  5, 9 %  
A gr  5, 5 %  
G er  4, 4 %  
S o z. wiss. 4, 4 %  
S o z  3, 9 %  
P hi  3, 6 %  
 
Di e F ors c h u n gs d at e n z u di es e m A bs c h nitt b efi n d e n si c h i n d er D at ei  „ M A _ C or d es _ A us w er -
t u n g e n. xls x “  u nt er d e n R eit er n „ A nz a hl J a hr F a c h g e bi et “ u n d „ A nz a hl F a c h g e bi et T y p “.  
D as F a c h g e bi et mit d e m h ö c hst e n A nt eil a n d e n K a uf v ors c hl ä g e n ist di e K u nst ( 9, 4 %), g ef o l gt v o n 
P ä d a g o gi k ( 8, 5 %). I n T a b ell e 6  si n d di e A nt ei l e d er F a c h g e bi et e mit d e n gr ö ßt e n A nt eil e n a n d e n 
K a uf v ors c hl ä g e n a uf g elist et, b er e c h n et als D ur c hs c h nitt ü b er d e n E v al u ati o ns z eitr a u m. I ns g e-
s a mt s u m mi er e n si c h di e K a uf v ors c hl ä g e a us di es e n 1 3 F a c h g e bi et e n a uf  7 6, 8 %. A us d e n  ü bri g e n 
2 9 F a c h g e bi et e n  k o m m e n 2 3, 2 % d er K a uf v ors c hl ä g e.  A m u nt er e n E n d e d er S k al a b efi n d e n si c h 
G e o gr a p hi e  ( 0, 1 7%), Wis s e ns c h afts k u n d e u n d I nf or m ati o ns wiss e ns c h aft ( 0, 1 4 %), H essis c h e L a n-
d es k u n d e  ( 0, 1 0%), T h e a t er wiss e ns c h aft e n ( 0, 0 7%) u n d K l assis c h e P hil ol o gi e  ( 0, 0 2 %).  
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A b bil d u n g 1 1  z ei gt di e K a uf v ors c hl ä g e a us d e n F a c h g e bi et e n mit d e n h ö c hst e n A nt eil e n a n d e n 
K a uf v ors c hl ä g e n n a c h J a hr e n a uf g etr e n nt. Es wir d d e utli c h, d ass di e A nz a hl e n u n d di e A nt e il e 
ni c ht k o nst a nt si n d. Di e gr o b e R ei h e nf ol g e bl ei bt d e n n o c h b est e h e n: I m E v al u ati o ns z eitr a u m 
t eil e n si c h di e i n T a b ell e 6  a uf g ef ü hrt e n F a c h g e bi et e j e w eils di e erst e n 1 3 Pl ätz e i n d er S orti e-
r u n g n a c h A nt eil a n d en  K a uf v ors c hl ä g e n.  
 
A b bil d u n g 1 1 : F a c h g e bi et e mit d e n m eist e n K a uf v ors c hl ä g e n 
 
I n A b bil d u n g 1 2  u n d A b bil d u n g 1 3  si n d di e P P D A -A nt eil e a n d e n K a uf v ors c hl ä g e n mit d e n  j e w ei-
li g e n a n g e g e b e n e n F a c h g e bi et e n d ar g est ellt. Di e N utz u n g v o n P P D A v arii ert u nt er d e n a n g e g e-
b e n e n F a c h g e bi et e n z wis c h e n 5 0 % u n d 0 %. A m st är kst e n wir d P P D A i m F a c h g e bi et T h e at er wis-
s e ns c h aft e n g e n ut zt ( 5 0 % P P D A), a ll er di n gs mit ei n e m G es a mt-K a uf v ors c hl a g s v ol um e n v o n 6 
Tit el n. P hil os o p hi e u n d R eli gi o n f ol g e n mit 4 8 % b z w. 4 2 % P P D A -A nt eil. S e hr w e ni g e P P D A -
K a uf v ors c hl ä g e gi n g e n i n d e n F a c h g e bi et e n Ar b eits wiss e ns c h aft e n ( 1 0 % P P D A) u n d M usi k ( 6 % 
P P D A) ei n. A u ss c hli e ßli c h p er W u ns c h b u c h w ur d e i m F a c h g e bi et Kl as sis c h e P hil ol o gi e g e-






















F a c h g e bi et
F a c h g e bi et e mit d e n m ei st e n K a uf v ors c hl ä g e n
2 0 1 5
2 0 1 6
2 0 1 7
4 0  
 
A b bil d u n g 1 2 : A nt eil v o n P P D A a n d e n K a uf v ors c hl ä g e n au s d e n F a c h g e bi et e n ( 1)  
 











F a c h g e bi et
A nt eil v o n P P D A a n d e n K a uf v ors c hl ä g e n
































































F a c h g e bi et
A nt eil v o n P P D A a n d e n K a uf v ors c hl ä g e n 
W u b u P P D A
4 1  
A us d e n A b bil d u n g e n 1 2 u n d 1 3  ist k ei n Tr e n d d er P P D A -B e v or z u g u n g d er  ü b er g e or d n et e n Wis -
s e n s c h afts b er ei c h e  ( G eist es-, N at ur wiss e ns c h aft e n et c.) er k e n n b ar . A b bil d u n g 1 4  z ei gt  di e 
K a uf v ors c hl ä g e mit a n g e g e b e n e m F a c h g e bi et a us d e n G eist e s - u n d S o zi al wiss e ns c h aft e n, 
N at ur wiss e ns c h aft e n u n d a n d er e n u n d d e n j e w eili g e n P P D A -A nt eil. I n d er K at e g ori e „ A n d er e “ 
b efi n d e n si c h di e F a c h g e bi et e „ L a n d es - u n d M ur h ar ds c h e Bi bli ot h e k “, „ H essis c h e L a n d es k u n d e “ 
u n d „ S o nsti g e “. D r ei Vi ert el d er K a uf v ors c hl ä g e st a mm e n a us g eist es - u n d 
s o zi al wiss e ns c h aftli c h e n F a c h g e bi et e n , mit ei n e m d ur c hs c h nittli c h e n PP D A -A nt eil v o n 2 9, 7 % . I n 
d e n N at ur wiss e n s c h af t e n b etr ä gt d er d ur c hs c h nittli c h e P P D A-A nt eil mit 2 3, 7 % et w as w e ni g er als 
d er d er G eist e s - u n d S o zi al wiss e ns c h aft e n. D er i ns g es a mt gr ö ß er e A nt eil d er G eist e s- u n d 
S o zi al wiss e ns c h aft e n a n d e n K a uf v ors c hl ä g e n l äss t si c h m ö gli c h erw eis e mit d er b u c h ori e n ti erte n 
F a c h k ult ur er kl är e n. I n d e n N a t ur wiss e ns c h aft e n w er d e n wiss e ns c h aft li c h e Z eits c hrift e n u n d 
D at e n b a n k e n st är k er g e n utz t als g e dr u c kt e B ü c h er .  
 








K a uf v ors c hl ä g e n a c h ü b er g e or d n et e m F a c h g e bi et
W u b u ( G eist es-
u n d S o zi al wiss.)
P P D A ( G eist es-
u n d S o zi al wiss.)
W u b u ( N at ur wiss.)
P P D A ( N at ur wiss.)
W u b u ( A n d er e)
P P D A ( A n d er e)
4 2  
2. 3. 2  E r s c h ei n u n g sj a h r e  
D i e F ors c h u n gs d at e n z u di es e m A bs c h nitt b efi n d e n si c h i n d er D at ei „ M A _ C or d es _ A us w er -
t u n g e n. xls x“  u nt er d e m R eit er „ Ers c h ei n u n gsj a hr “.  
Di e P P D A -Tit ellist e e nt h ält Tit el mit ei n e m Ers c h ei n u n gsj a hr a b 2 0 0 8. K a uf v ors c hl ä g e v o n Tit el n 
mit  ält er e m  Ers c h ei n u n gsj a h r m üss e n als o z w a n gsl ä ufi g p er W u ns c h b u c h erf ol g e n. Wi e i n A b bil-
d u n g 1 5  z u s e h e n ist, w er d e n ü b er wi e g e n d a kt u ell e Tit el z u m K a uf v or g es c hl a g e n: 6 6 % d er g e-
w ü ns c ht e n Tit el st a m m e n a us d e n J a h r e n 2 0 1 7 bis 2 0 1 3, w eit er e 1 8 % a us 2 0 1 2 bis 2 0 0 8, n ur 
n o c h 6 % a us d e n J a hr e n v or 2 0 0 0.  
A b bil d u n g  1 6  u n d  A b bil d u n g 1 7  z ei g e n di e Ers c h ei n u n gsj a hr e d er W u ns c h b u c h - b z w. P P D A -Tit el , 
di e i m E v al u ati o ns z eitr a u m p er K a uf v ors c hl a g ei n g e g a n g e n si n d. I n b ei d e n Gr afi k e n ist ei n st ar-
k er A bf all a b d e m J a hr 2 0 1 4 z u b e o b a c ht e n. Di e g eri n g er e A nz a hl K a uf v ors c hl ä g e mit Ers c h ei-
n u n gsj a hr 2 0 1 7 l ässt si c h  d ur c h d as A n g e b ot er kl är e n: D a di e Tit el ers t i m L a uf d es J a hr es 2 0 1 7 
ers c hi e n e n si n d, st e h e n vi el e v o n i h n e n erst s eit k ur z e m z ur V erf ü g u n g u n d k ö n n e n d a h er a nt ei-
li g w e ni g er v or g es c hl a g e n w er d e n.  
 








2 % 1 %
Ers c h ei n u n g sj a hr e d er g e w ü n s c ht e n Tit el
2 0 1 3- 2 0 1 7 ( W u b u)
2 0 1 3- 2 0 1 7 ( P P D A)
2 0 0 8- 2 0 1 2 ( W u b u)
2 0 0 8- 2 0 1 2 ( P P D A)
2 0 0 0- 2 0 0 7 ( W u b u)
1 9 9 0- 1 9 9 9 ( W u b u)
1 9 7 0- 1 9 8 9 ( W u b u)
< 1 9 7 0 ( W u b u)
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A b bil d u n g 1 6 : Ers c h ei n u n gsj a hr e v o n W u n s c h b u c h-Tit el n  
 











1 0 0 0
















Er s c h ei n u n g sj a hr
Ers c h ei n u n g sj a hr e v o n W u n s c h b u c h -Tit el n
a b g el e h nt























Er s c h ei n u n g sj a hr
Ers c h ei n u n g sj a hr e g e w ü n s c ht er P P D A -Tit el
a b g el e h nt
a n g e n o m m e n
4 4  
U nt ers c hi e d li c h v er h alt e n si c h di e W u ns c h b u c h- u n d P P D A -E nt wi c k l u n g e n b e z ü gli c h d er m a xi-
m al e n A nz a hl K a uf v ors c hl ä g e: Mit A bst a n d di e m eist e n W u ns c h b u c h -K a uf v ors c hl ä g e  erf ol g e n 
a uf Tit el mit d e m Ers c h ei n u n gsj a hr 2 0 1 5. B ei d e n P P D A -K a uf v ors c hl ä g e n li e gt d as M a xi m u m a u f 
di e Ers c h ei n u n gsj a hr e 2 0 1 5 u n d 2 0 1 6 a n n ä h er n d gl ei c h v ert eilt. M ö gli c h er w eis e l ässt si c h di es er 
Eff e kt mit d e m B e k a n nt h eits gr a d ei n es Tit els er kl är e n: W ä h r e n d b ei m P P D A-K a uf v ors c hl a g a us 
ei n er Tit ellist e a us g e w ä hlt wir d, m uss b ei m W u ns c h b u c h -K a uf v ors c hl a g d er Tit el b er eit s b e k a n nt 
s ei n. B e i m P P D A-K a uf v ors c hl a g k a n n d er Tit el als o v or g es c hl a g e n w er d e n, s o b al d er i ns P ortf oli o 
d es Z wis c h e n h ä n dl ers a uf g e n o m m e n  wir d; b ei m W u ns c h b u c h -K a uf v ors c hl a g m uss d er Tit el erst 
B e k a n nt h eit err ei c ht h a b e n, et w a i n d e m er i n V er a nst alt u n g e n e m pf o hl e n wir d. Di es er V or g a n g 
ni m mt j e d e nf alls ei ni g e Z eit i n A ns pr u c h, u n d s o k a n n es z u d er b e o b a c ht et e n V ers c hi e b u n g d er 
m a xi m al e n K a u f v ors c hl a gs a nz a hl k o m m e n.  
 
2. 3. 3  D u r c h s c h nitt s p r ei s e  
D i e F ors c h u n gs d at e n z u di es e m A bs c h nitt b efi n d e n si ch i n d er D at ei „ M A _ C or d es _ A us -
w ert u n g e n. xls x “  u n t er d e m R eit er „ Pr eis e F G “.  
I m K a uf v ors c hl a gsf or m ul ar ist k ei n F el d f ür d e n Pr eis d es v or g es c hl a g e n e n Tit els vor g es e h e n. Ei n 
K a uf v ors c hl a g p er W u ns c h b u c h e nt h ält d a h er k ei n e Pr eis a n g a b e. D a di e Er w er b u n g d es v o r g e-
s c hl a g e n e n Tit els a uf u nt ers c h i e dli c h e n W eg e n erf ol gt, di e ni c ht m e hr mit d e m K a uf v ors c hl a gs-
f or m ul ar u n d d er B est ell w ü ns c h e-D at e n b a n k i n V er bi n d u n g st e h e n, g e ht f ür di e W u ns c h b u c h -
Tit el k ei n Pr eis i n di e B est ell w ü ns c h e -D at e n b a n k ei n. A n di es er St ell e k ö n n e n d a h er n ur di e Pr ei-
s e v o n P P D A -Tit el n n a c h v oll z o g e n w er d e n. Di e Pr eis e d er P P D A -Tit el si n d i n d e n M et a d at e n e nt-
h alt e n, a uf d e n e n di e P P D A -Tit ellist e b er u ht. I n d er Tit ellist e s el bst t a u c ht d er Pr eis ni c ht a uf, d a 
er b ei d er E nts c h ei d u n g d es N ut z ers, ei n e n K a uf v ors c hl a g a us z ul ö s e n, k ei n e R oll e s pi el e n s oll. 4 4  
Es w er d e n k ei n e Tit el a n g ez ei gt, di e m e hr als 1 8 0 € k ost e n. D er Pr eis wir d i n d er B est ell w ü ns c h e -
D at e n b a n k i n di e S p alt e p r i c e  ei n g etr a g e n. D er t ats ä c hli c h e K a uf pr eis k a n n v o m i n di e D at e n-
b a n k ei n g etr a g e n e n Pr eis a b w ei c h e n: b ei i m p orti ert e n Tit el n wir d d e r Pr eis g e m ä ß d e m U m-
r e c h n u n gs k urs a m T a g d er A uf n a h m e d es Tit els i n d e n K at al o g a n g e g e b e n u n d a m T a g d es K a u-
f es mit a kt u ell e m U mr e c h n u n gs k urs n o c h ei n m al n e u b er e c h n et. I n di es er Ar b eit wir d n ur d er i n 
di e D at e n b a n k ei n g etr a g e n e Pr eis b etr a c ht et.  
 
 
4 4  St a d e n ( 0 7. 0 1. 2 0 1 5) [ wi e A n m. 3 3]  
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D a di e Er w er b u n g ni c ht a ut o m atisi ert erf ol gt, k a n n n a c htr ä gli c h k ei n e V er bi n d u n g m e hr z wi-
s c h e n d e m ei n g etr a g e n e n Pr eis u n d d e m t at s ä c hli c h e n K a uf pr eis h er g est ellt w er d e n. Es wir d 
a b er d a v o n a us g e g a n g e n, d ass a u c h d er ei n g etr a g e n e Pr eis q u alit ati v e S c hl ussf ol g er u n g e n z u-
l ässt, d a K urss c h w a n k u n g e n all e Tit el gl ei c h er m a ß e n b etr eff e n.  
M y S Q L bi et et ei n e ei g e n e F u n k ti o n z ur B er e c h n u n g ei n es D ur c hs c h nitts, d e n A V G-B ef e hl. D a mit 
k ö n n e n di e D ur c hs c h nitts pr eis e d er P P D A -Tit el i n d e n F a c h g e bi et e n b er e c h n et w er d e n. D er 
D ur c hs c h nitts pr eis all er P P D A -Tit el b etr ä gt d e m n a c h 3 9, 6 8  € .  
Di e D ur c hs c h nitts pr eis e d er P P D A -Tit el li e g e n z wis c h e n 1 1 4, 5 3 € ( C h e mi e) u n d 1 8, 9 3 € ( S o zi al-
wiss e ns c h aft e n all g e m ei n). I m F a c h g e bi et mit d e m h ö c hst e n D ur c hs c h nitts pr eis, C h e mi e, li e g e n 
i m E v al u ati o ns z eitr a u m all er di n gs n ur 5 K a uf v ors c hl ä g e v or. Es f olg e n El e ktr ot e c h ni k ( 7 4, 9 5  €, 1 6 
B est ell u n g e n), P h y si k ( 7 2, 6 7  €, 1 6 B est ell u n g e n), S pr a c h wiss e ns c h aft e n all g e m ei n ( 6 7, 5 9  €, 1 6 
B est ell u n g e n), N at ur wiss e ns c h aft e n all g e m ei n ( 6 3, 1 5  €, 7 B est ell u n g e n) u n d d a n n erst ei n st är-
k er v ertr et e n es F a c h g e bi et, R e c ht ( 6 2 , 8 6 €, 1 4 8 B est ell u n g e n ). A b bil d u n g 1 8  z ei gt  di e D ur c h-
s c h nitts pr eis e d er F a c h g e bi et e mit m e hr als 5 0 g e w ü ns c ht e n Tit el n i m A us w ert u n gs z eitr a u m.  
 
A b bil d u n g 1 8 : D ur c h s ch nitt s pr eis e v o n P P D A -Tit el n i n d e n F a c h g e bi et e n mit m e hr als  5 0 K a uf v ors c hl ä g e n   























F a c h g e bi et
D ur c h s c h nitt s pr ei s e v o n P P D A -Tit el n
> 5 0 Tit el
D ur c hs c h nitt s pr eis 
4 6  
2. 4  B e a r b eit u n g  
2. 4. 1  V o r m e r k u n g u n d B e n a c h ri c hti g u n g b ei A bl e h n u n g  
D i e F ors c h u n gs d at e n z u di es e m A bs c h nitt b efi n d e n si c h i n d er D at ei „ M A _ C or d es _ A us w er -
t u ng e n 2 . xls x“  u nt er d e m R eit er „ Ei nz el n e Z a hl e n “.  
I m K a uf v ors c hl a gsf or m ul ar si n d v o m N ut z er p er H ä k c h e n z w ei E nts c h ei d u n g e n z u tr eff e n: Z u m 
ei n e n k a n n v er m er kt w er d e n, o b ei n e V or m er k u n g d es v or g es c hl a g e n e n M e di u m s g e w ü ns c ht 
ist, z u m a n d er e n, o b ei n e B e n a c hric h ti g u n g d es N ut z ers b ei A bl e h n u n g d es K a uf v ors c hl a gs erf ol-
g e n s ol l. D er ü b er wi e g e n d e T eil d er N ut z er w ü ns c ht s o w o hl ei n e V or m er k u n g als a u c h ei n e B e-
n a c hri c hti g u n g b ei A bl e h n u n g d es K a uf v ors c hl a gs. Ei n e V or m er k u n g w ur d e i m E v al u ati o ns z eit-
r a u m b ei 2 3 2 9 P P D A-K a uf v ors c hl ä g e n er b et e n ( 9 0, 8 %) s o wi e b ei 5 4 6 9 W u ns c h b u c h -
K a uf v or s c hl ä g e n ( 8 5, 2 %). D as H ä k c h e n b ei d er B e n a c hri c hti g u n g b ei A bl e h n u n g w ur d e b ei 2 2 4 5 
P P D A -K a uf v ors c hl ä g e n ( 8 7, 5 %) u n d 5 6 1 9 W u ns c h b u c h -K a uf v ors c hl ä g e n ( 8 7, 6 %) g es et zt.  
2. 4. 2  B e a r b eit u n g s z eit  
A us d e r B est ell w ü ns c h e -D at e n b a n k k a n n d er Z eitr a u m z wis c h e n d e m Ei n g a n g d es K a uf v or-
s c hl a gs u n d d ess e n Q uitti er u n g p er Kli c k a uf d e n St atisti k -Li n k a us g el es e n w er d e n. Es h a n d elt 
si c h hi er b ei als o u m di e d ur c hs c h nittli c h e B e ar b eit u n gs z eit d es K a uf v ors c hl a gs b ei m F a c hr ef e-
r e nt e n. Di e a ns c hli e ß e n d e Er w er b u n g d es Tit els ist ni c ht m e hr di git al mit d e m K a uf v ors c hl a g 
v er k n ü pft, s o d ass di e G es a mt -B e ar b eit u n gs z eit bis z ur Ei n ar b eit u n g i n d e n B est a n d ni c ht er mit-
t elt w er d e n k a n n.  
Di e F ors c h u n gs d at e n z u di es e m A bs c h nitt b efi n d e n si c h i n d er D at ei  „ M A _ C or d e s _ A us -
w ert u n g e n . xls x“  u nt er d e m R eit e r „ B e ar b eit u n gs z eit “.  
I n A b b il d u n g 1 9  si n d di e B e ar b eit u n gs z eit e n d er i m E v al u ati o ns z eitr a u m ei n g e g a n g e n e n K a uf v or-
s c hl ä g e gr afis c h d ar g est ellt. Di e  d ur c hs c h nittli c h e B e ar b eit u n gs z eit b ei m F a c hr ef er e nt e n b etr ä gt 
c a. 3  T a g e u n d 1 3 St u n d e n ( 8 4: 5 2: 2 2 St u n d e n). D a b ei ist di e d ur c hs c h nittli c h e B e ar b eit u n gs z eit 
v o n P P D A -K a uf v ors c hl ä g e n mit 7 3: 3 4: 3 0 St u n d e n, als o et w a 3 T a g e n u n d 1, 5 St u n d e n, et w as 
k ür z er a ls di e d ur c hs c h nittli c h e B e ar b eit u n gs z eit v o n W u ns c h b u c h -K a uf v ors c hl ä g e n mit 8 9: 2 3: 4 4 
St u n d e n, als o et w a 3 T a g e n u n d 1 7, 5 St u n d e n. Di es e Z eit a n g a b e n e nt h alt e n B e ar b eit u n gs z eit e n, 
di e a uf W o c h e n e n d e n o d er Url a u bs z eit e n ( K a uf v ors c hl ä g e w er d e n erst a b ei n er U rl a u bsl ä n g e 
v o n 5 T a g e n v o m v ertr et e n d e n F a c hr ef er e nt e n b e ar b eit et) f all e n, s o d ass di e d ur c hs c h nittli c h e 
B e ar b eit u n gs z eit ei n es K a uf v ors c hl a gs, d e r w ä hr e n d d er A n w e s e n h eit d es z ust ä n di g e n F a c hr ef e-
r e nt e n ei n g er ei c ht wir d, als d e utli c h g eri n g er a n z u n e h m e n i st.  
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W er d e n B e ar b eit u n gs z eit e n v o n m e hr als 7  T a g e n a us d er B er e c h n u n g a us g es c hl o ss e n, u m V er-
z err u n g e n d ur c h Ei nz elf äll e ( bs p w. v ers p ät et e Ei ntr a g u n g d es St atisti k -F e e d b a c ks) z u r e d uzi er e n, 
er g e b e n si c h d ur c hs c h nittli c h e B e ar b eit u n gs z eit e n v o n 3 0: 0 8: 3 9 St u n d e n ( 1 T a g u n d g ut 6 St u n-
d e n) f ür P P D A -K a uf v or s c hl ä g e u n d 3 0: 4 4: 3 9 St u n d e n ( 1 T a g u n d g ut 6, 5 St u n d e n) f ür W u ns c h-
b u c h -K a uf v ors c hl ä g e. M ö gli c h er w eis e si n d P P D A -K a uf v ors c hl ä g e a uf Gr u n d d er V or a us w a hl d er 
Tit el d ur c h d as v o n d e n F a c hr ef er e nt e n erst ellt e P rofil o d er a uf Gr u n d d er v or h a n d e n e n v oll-
st ä n di g e n M et a d at e n ei nf a c h er z u b e ar b eit e n. D er U nt ers c hi e d ist all er di n gs als g eri n g ei n z ust u-
f e n.  
 
A b b il d u n g 1 9 : B e ar b eit u n gs z eit v o n K a uf v ors c hl ä g e n ( W u n s c h b u c h u n d P P D A), i m Kr eis dia gr a m m a n g e g e-
b e n ist j e w eils di e A n z a hl d er i n d er e nts pr e c h e n d e n Zeit  b e ar b eit et e n K a uf v ors c hl ä g e  i m E v al u a-
ti o n s z eitr a u m 
  
3 6 3 6
1 5 0 5
8 5 1
3 3 0




B e ar b eit u n g sz eit
bis 2 4 St u n d e n ( W u b u)
bis 2 4 St u n d e n ( P P D A)
2 4- 4 8 St u n d e n ( W u b u)
2 4- 4 8 St u n d e n ( P P D A)
3- 7 T a g e ( W u b u)
3- 7 T a g e ( P P D A)
m e hr als 7 T a g e ( W u b u)
m e hr als 7 T a g e ( P P D A)
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2. 4. 3  A bl e h n u n g s g r ü n d e  
D i e Fors c h u n gs d at e n z u di es e m A bs c h nitt b efi n d e n si c h i n d er D at ei  „ M A _ C or d es _ A us -
w ert u n g e n . xls x“  u nt er d e m R eit er  „ A n z a hl A bl gr u n d J a hr “.  
Di e ü b er wi e g e n d e A nz a hl v o n K a uf v ors c hl ä g e n f ü hrt z u m K a uf d es Tit els. I m E v al u ati o ns z eitr a u m 
w ur d e n i ns g es a mt 7 2 6 1  Tit el g e k a uft, d as e nts pri c ht 8 1 % d er K a uf v ors c hl ä g e. I n A b bil d u n g 2 0  
s i n d di e R e a kti o n e n a uf K a uf v ors c hl ä g e ( W u ns c h b u c h u n d P P D A) mit i hr e m j e w eili g e n A nt ei l a n 
d er G es a mt z a hl d er K a uf v ors c hl ä g e d ar g est ellt. Di e h ä ufi gst e n A bl e h n u n gs gr ü n d e si n d d e m n a c h 
„ Ni c ht mit Er w er b u n gs pr ofil v er ei n b ar “ ( 6 %), „ B er eits als Pri nt m e di u m v or h a n d e n “ ( 5 %) u n d 
„ V er griff e n / ni c ht li ef er b ar “ ( 3 %). S o g e n a n nt e „ P o w er -Us er “ w er d e n n i c ht a ut o m atis c h, s o n-
d er n v o m z ust ä n di g e n F a c hr ef er e nt e n d et e kti ert: I n di e B est ell w ü ns c h e -D at e n b a n k g e ht d er 
K a uf v ors c hl a g n a c h A bs c hl uss d es V or g a n gs z w ar a n o n y misi ert ei n,  d o c h w ä hr e n d d er B e ar b ei-
t u n g ist d er N a m e d es N ut z ers n o c h i m Ti c k et a uf g ef ü hrt, s o d ass es d e m F a c hr ef er e nt e n a uff ällt, 
w e n n m e hr er e K a uf v ors c hl ä g e v o m s el b e n N ut z er g et äti gt w er d e n. Als „ P o w er -Us er “ g elt e n 
N ut z er, di e z a hlr ei c h e K a uf v ors c hl ä g e z u t h e m at is c h e n g v er w a n dt e n, oft s e hr s p e zi ell e n Tit el n 
a usl ö s e n. Wi e i n A b bil d u n g 2 0  z u s e h e n ist, m uss a b er n ur ei n ä u ß erst g eri n g er T eil d er K a uf v or-
s c hl ä g e a us di es e m Gr u n d a b g el e h nt w er d e n. M eist w er d e n n a c h R ü c ks pr a c h e mit d e m N ut z er 
ei ni g e w e ni g e Tit el a us s ei n e n K a uf v ors c hl ä g e n a n g es c h afft.  
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A b bil d u n g 2 0 : A nt w ort e n a uf K a uf v ors c hl ä g e ( W u n s c h b u c h u n d P P D A) 
( Pr o z e nt a n g a b e n si n d g er u n d et) 
B ei K a uf v ors c hl ä g e n p er P P D A k o m m e n di e m eist e n d er A bl e h n u n gs gr ü n d e ni c ht z ur A n w e n-
d u n g.  
- „ Ni c ht mit Er w er b u n gs pr ofil v er ei n b ar “: U n w a hrs c h ei nli c h  d ur c h di e Filt er u n g d er P P D A -
Tit ellist e n a c h d e n o b e n a n g e g e b e n e n Krit eri e n ( u. a. V erl a g)  
- „ B er eits als Pri n t m e di u m / E-B o o k v or h a n d e n “: Di e P P D A -Tit ellist e wir d a ut o m atis c h mit 
d e m B est a n d a b g e gli c h e n, b er eit s v or h a n d e n e Tit el s ollt e n ni c ht a uft a u c h e n (i n Ei nz el-
f äll e n tr ot z d e m m ö gli c h, b eis pi els w eis e d ur c h v ers c hi e d e n e I S B N b ei H ar d- u n d S oft c o-
v er).  
- „ V er griff e n / ni c ht li ef er b ar “: U n w a hrs c h ei n li c h, d a di e P P D A-Tit ellist e dir e kt v o m A n bi e-
t er a us v erf ü g b ar e m B est a n d erst ellt u n d t ä gli c h a kt u alisi ert wir d 
- „ B u d g et a us g es c h ö pft “: U n w a hrs c h ei nli c h, d a P P D A -B est ell u n g e n a us ei n e m z e ntr al e n 
P P D A -B u d g et g et äti gt w er d e n,  ni c ht a us d e n F a c h b u d g et s  
- „ U n a n g e m ess e n er Pr eis “: U n w a hrs c h ei nli c h, d a i n d er P P D A -Tit ellist e k ei n e Tit el ü b er 
1 8 0 € st e h e n ( d e n n o c h ist n at ürli c h ei n e U n v er h ält nis m ä ßi g k eit z wis c h e n I n h alt u n d 









A nt w ort e n a uf K a uf v ors c hl ä g e ( W u b u u n d P P D A)
Tit el wir d g e k a uft
Ni c ht mit Er w er b u n gs pr ofil
v er ei n b ar
B er eits als Pri nt m e di u m
v or h a n d e n
V er griff e n / ni c ht li ef er b ar
S o n sti g es
B er eits als E- B o o k v or h a n d e n
B u d g et a u s g es c h ö pft
U n a n g e m ess e n er Pr eis
P o w er- Us er
5 0  
E nts pr e c h e n d g eri n g f ällt di e A bl e h n u n gs q u ot e  b ei P P D A -K a uf v ors c hl ä g e n a us, wi e  A b bil d u n g 2 1  
z ei gt. Et w a 2 4 % d er W u ns c h b u c h -K a uf v ors c hl ä g e w er d e n a b g el e h nt ( c a. 1 6 -1 9 % A nt eil a n d e n 
G es a mt -K a uf v ors c hl ä g e n), d e m g e g e n ü b er st e h e n et w a 7 % A bl e h n u n g e n d er P P D A -
K a uf v ors c hl ä g e ( c a. 2 % A nt eil a n d e n  G es a mt -K a uf v ors c hl ä g e n). A bl e h n u n gs gr ü n d e b ei P P D A -
K a uf v ors c hl ä g e n si n d h a u pts ä c hli c h „ Ni c ht mit Er w er b u n gs pr ofil v er ei n b ar “ ( 4 2 % d er A bl e h n u n-
g e n), „ B er eits  als Pri nt m e di u m v or h a n d e n / b est ellt “ ( 2 2 % d er A bl e h n u n g e n), „ S o nsti g es “ ( 1 7 % 
d er A bl e h n u n g e n) u n d  „ V er griff e n / ni c ht li ef er b ar “ ( 1 4 % d er A bl e h n u n g e n).  
Ei n P o st e n, d er i n d e n P P D A -K a uf v ors c hl ä g e n ni c ht a uft a u c ht, b est e ht i n d e m K a uf v ors c hl a g v o n 
z us ät zl i c h e n E x e m pl ar e n o d er a n d er e n A us g a b e n ( E-B o o k / Pri nt). D a di e P P D A -Tit ellist e mit d e m 
B est a n d a b g e gli c h e n wir d u n d k ei n e b er eit s v or h a n d e n e n Tit el a n g e z ei gt w er d e n, k ö n n e n p er 
P P D A k ei n e z us ät zli c h e n E x e m pl ar e z u v or h a n d e n e n Tit el n z u m K a uf v or g es c hl a g e n  w er d e n. 
W er d e n als o z us ät zli c h e E x e m pl ar e p er W u ns c h b u c h z u m K a uf v or g es c hl a g e n, d er F a c hr ef er e nt  
ist a b er ni c ht v o m M e hr b e d arf ü b er z e u gt, d a n n er h ö ht di es e A bl e h n u n g a uss c hli e ßli c h di e A b-
l e h n u n gs q u ot e v o m W u ns c h b u c h, ni c ht v o n P P D A.  
 
A b bil d u n g 2 1 : A b g el e h nt e K a uf v ors c hl ä g e 
  
1 8, 7 %
1 6, 8 %



























Z eitr a u m
A b g el e h nt e K a uf v ors c hl ä g e
W u b u P P D A
5 1  
3  Hi nt e r g r ü n d e  
3. 1  S u c h a nf r a g e n  
3. 1. 1  D e m P P D A -K a uf v o r s c hl a g v o r a n g e h e n d e S u c h a nf r a g e n  
D i e P P D A-Tit ellist e wir d i n d e m M o m e nt, i n d e m d er Li n k z ur Tit ellist e b et äti gt wir d, a us d er 
k o n kr et e n S u c h a nfr a g e d es N ut z ers i m Bi bli ot h e ks k at al o g K A R L A g e n eri ert ( v gl. A bs c h nitt 1. 4 ). 
W e n n a us di es er Tit ellist e ei n K a uf v ors c hl a g g et äti gt wir d, wir d di e z u gr u n d eli e g e n d e S u c h a nfr a-
g e i n d er B est ell w ü ns c h e -D at e n b a n k i m Z us a m m e n h a n g mit d e m K a uf v ors c hl a g g es p ei c h ert. Es 
h a n d elt si c h als o u m di e g a nz k o n kr et d e m K a uf v ors c hl a g v or a n g e h e n d e S u c h a nfr a g e d es N ut-
z ers. Z wis c h e n d e m A ufr uf d er P P D A -Tit ellist e u n d d e m A bs e n d e n d es K a uf v ors c hl a gs li e g e n 
d ur c hs c h nittli c h 3: 0 3 Mi n ut e n  ( B er e c h n u n g i n d er D at ei „ M A _ C or d es _ A us w ert u n g e n 2 . xls x“  u n-
t er d e m R eit er „ Ei nz el n e Z a hl e n “) .  
Ei n e S ti c h pr o b e d er S u c h a nfr a g e n w ur d e f ür di es e Ar b eit i n h altli c h a us g e w ert et. Di e R o h d at e n 
hi er z u b efi n d e n si c h i n d er D at ei  „ M A _ C or d es _ R o h d at e n _ P P D A -B est ell u n g e n u n d S u c h b e grif-
f e. xls x“ , di e A us w ert u n g i n d er D at ei „ M A _ C or d es _ A us w ert u n g e n 3 . xls x“  u nt er d e n  R eit er n 
„ S u c ht er m e “ u n d „ S u c h t er m e-Gr a p h “  s o wi e i n d er D at ei  „ M A _ C or d es _ A us w ert u n g e n . xls x“  u nt er 
d e m R eit er „ S u c ht er m e “ .  
I ns g es a mt st e h e n 2 5 2 6 S u c ht er m e z ur A us w ert u n g z ur V erf ü g u n g, di e ei n e m K a uf v ors c hl a g p er 
P P D A dir e kt v or a n g e h e n. A us ei n er a l p h a b etis c h s orti er t e n List e d er S u c ht er m e w ur d e j e d er 
f ü nft e Ei ntr a g a us g e w ert et. D ar a us er gi bt si c h ei n e Sti c h pr o b e v o n 5 0 5 S u c ht er m e n.  
Mit di es er Sti c h pr o b e n gr ö ß e k a n n b ei ei n e m K o nfi d e n z i nt er v all v o n 9 5 % u n d ei n er a n g e n o m-
m e n e n A nt w ort e n v ert eil u n g v o n 5 0 % n a c h F or m el 1  ( S eit e 2 7 ) ei n m a xi m al er Sti c h pr o b e nf e hl er 
v o n 3, 9 1 % b er e c h n et  w er d e n. D as Er g e b nis d er A us w ert u n g ist i n A b bil d u n g 2 2  d ar g est ellt.  
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A b bil d u n g 2 2 : S u c ht er m e v or P P D A-K a uf v ors c hl a g  
M e hrf a c h k at e g orisi er u n g m ö gli c h u n d i n K at e g ori e „ M e hr er e “ d o k u m e nti ert  
 
Wi e A b bil d u n g 2 2  z ei gt, s u c ht ei n Gr o ßt eil d er N ut z er n a c h d e m Tit el d es g e w ü ns c ht e n W er k e s 
( 6 9 %). N a c h d e m A ut or wir d v or k n a p p 3 0 % d er P P D A-K a uf v ors c hl ä g e g es u c ht. Als w eit er e S u c h-
k at e g ori e n w ur d e n d as all g e m ei n e T h e m a ( 9, 7 %), I S B N ( 3, 0 %) s o wi e ei n a n d er er Tit el ( 2, 6 %) 
i d e ntifi zi ert. Mit di es e n K at e g ori e n li e ß e n si c h all e i n d er Sti c h pr o b e u nt ers u c ht e n S u c ht er m e 
b es c hr ei b e n. M e hr er e K at e g ori e n, b eis pi els w eis e A ut or u n d Tit el, w ur d e n i n k n a p p 1 4 % d er 
S u c h e n v er w e n d et. Ei n e P hr as e ns u c h e k a m i n u nt er 2 % d er S u c h e n z ur A n w e n d u n g.  
Di e A us w ert u n g d er S u c ht er m e v or Ei nr ei c h u n g ei n es P P D A -K a uf v ors c hl a gs l ässt z w ei S c hl ussf ol-
g er u n g e n z u: Erst e ns erf ol gt di e S u c h e f ast a us n a h m sl o s a uf ei n e m s e hr g eri n g e n Ni v e a u d er 
Pr of essi o n alit ät. B o ol e’s c h e O p er at or e n k o m m e n ( z u mi n d est i n d er Sti c h pr o b e) g ar ni c ht z ur 
A n w e n d u n g, di e P hr as e ns u c h e n ur i n ä u ß erst  g eri n g e m U mf a n g. Z w eit e ns e ntst e ht ei n P P D A -
K a uf v ors c hl a g off e n b ar i n d e n m eist e n F äll e n a us d e m B e d arf ei n es N ut z ers a n ei n e m k o n kr et e n 
Tit el, f ür d e n er, n a c h d e m er i h n ni c ht i m B est a n d d er Bi bli ot h e k g ef u n d e n h at ( S u c h e n a c h Tit el 
o d er I S B N), d e n K a uf v ors c hl a g ei nr ei c ht. N ur i n w e ni g e n F äll e n wir d d er K a uf v ors c hl a g a us ei n er 













K at e g ori e
S u c ht er m e v or P P D A -K a uf v ors c hl a g
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3. 1. 2  S u c h a nf r a g e n o h n e n a c hf ol g e n d e n K a uf v o r s c hl a g  
D i e F ors c h u n gs d at e n z u di es e m A bs c h nitt b efi n d e n si c h in d er D at ei  „ M A _ C or d es _ R o h -
d at e n _ S u c h b e griff e o h n e K a uf v ors c hl a g . xls x“ : R o h d at e n u nt er d e n R eit er n „ o h n e K V “ u n d „ o h n e 
K V o h n e D u pli k at e “ u n d di e A us w ert u n g u nt er d e m R eit er „ A us w ert u n g e n “.  
J e d e S u c h a nfr a g e, di e ei n e P P D A-Tit ellist e er z e u gt, als o d e m Kli c k a uf d e n  P P D A -Li n k v or a n g e ht, 
wir d  i n d er B est ell w ü ns c h e-D at e n b a n k g es p ei c h ert, als o a u c h di ej e ni g e n S u c h a nfr a g e n, di e tr ot z 
A ufr uf d er P P D A -Tit ellist e ni c ht z u ei n e m P P D A -K a uf v ors c hl a g f ü hr e n. I ns g es a mt w ur d e n i m E v a-
l u ati o ns z eitr a u m 5 0. 5 2 3 S u c h a nfr a g e n i n di e D ate n b a n k ei n g etr a g e n. D a v o n h att e n 2. 5 2 6 A nfr a-
g e n ei n e n P P D A -K a uf v ors c hl a g z ur F ol g e ( c a. 5 %). U nt er d e n r estli c h e n 4 7. 9 9 7 S u c h a nfr a g e n 
b efi n d e n si c h z a hlr ei c h e D u pli k at e , v o n d e n e n di e m eist e n n ur w e ni g e S e k u n d e n A bst a n d z u ei-
n a n d er h a b e n. M ö gli c h e r w eis e h a nd elt es si c h u m ei n t e c h nis c h es P h ä n o m e n, et w a di e a ut o m a-
tis c h e Wi e d er h ol u n g d er S u c h a nfr a g e, w e n n d as S yst e m ni c ht s o f ort a nt w ort et. Di e p er E x c el 
v o n D u pli k at e n b efr eit e List e d er S u c h a nfr a g e n o h n e a ns c hli e ß e n d e n K a uf v ors c hl a g e nt h ält 
2 0. 9 9 5 Ei ntr ä g e, s o  d ass d er A nt eil d er S u c h a nfr a g e n mit a ns c hli e ß e n d e m P P D A -K a uf v ors c hl a g 
b er ei ni gt 1 2 , 0% b etr ä gt.  
V o n d e n ni c ht v o n D u pli k at e n b efr eit e n 4 7. 9 9 7 S u c h a nfr a g e n er g a b e n 1 6. 2 5 2 ( 3 3, 9 %) k ei n e Tr ef-
f er. B ei 2. 1 0 1 S u c h a nfr a g e n ( 1 2, 9 % d er S u c h a nfr a g e n o h n e  Tr eff er, 4, 4 % d er S u c h a nfr a g e n i ns-
g es a mt) e nt hi elt di e v o n S c h w eit z er a n g efr a gt e Tit ellist e z w ar Tit el, di es e w ur d e n j e d o c h d ur c h 
d as S kri pt d er Bi bli ot h e k v ollst ä n di g h er a us g efilt ert.  
Ei n e Sti c h pr o b e v o n 4 1 9 d er 2 0. 9 9 5 v o n D u pli k at e n b efr eit e n S u c h a nfr a g e n w ur d e i n h altli c h 
a us g e w ert et. Mit di es er Sti c h pr o b e n gr ö ß e k a n n b ei ei n e m K o nfi d e n zi nt er v all v o n 9 5 % u n d ei n er 
a n g e n o m m e n e n A nt w ort e n v ert eil u n g v o n 5 0 % n a c h F or m el 1  ( S eit e 2 7 ) ei n m a xi m al er Sti c h pr o-
b e nf e hl e r v o n 4, 7 5 % b er e c h n et w er d e n. D as Er g e b nis d er A us w ert u n g ist i n A b bil d u n g 2 3  d ar g e-
st ellt.  
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A b bil d u n g 2 3 : S u c hter m e o h n e K a uf v ors c hl a g  
I m U nt ers c hi e d z u d e n S u c h a nfr a g e n, di e z u ei n e m P P D A -K a uf v ors c hl a g f ü hr e n, ist b ei d e n S u c h-
a nfr a g e n o h n e K a uf v ors c hl a g d er A ut or d er h ä ufi gst e S u c h b e griff  ( 4 5, 3 %), g ef ol gt v o m Tit el 
( 2 7, 7 %). Di e t h e m atis c h e S u c h e m a c ht 1 3, 8 % d er S u c h a nfr a g e n a us. Ei n e K at e g ori e, di e b ei d e n 
S u c h a nfr a g e n mit a n s c hli e ß e n d e m P P D A -K a uf v ors c hl a g ni c ht a uft a u c ht, ist „I nt er n er Li n k “: 
D ur c h Q u er v erli n k u n g e n i n n er h al b d er Tr eff er a n z ei g e n i m Bi bli ot h e ks k at al o g, b eis pi e ls w eis e a uf 
d e n S c hl a g w ort e n o d er d er R V K -Z u or d n u n g, w er d e n n e u e S u c h a nfr a g e n g e n eri ert, di e n ur b e-
gr e n zt z ur Ers t ell u n g d er P P D A-Tit ellist e v er w e n d et w er d e n k ö n n e n, et w a C o di er u n g e n v o n 
S c hl a g w ort e n als Z a hl o d er Z ei c h e n k ett e n wi e „t o pi c:‘ G e s c hi c ht e‘ “. D a h er f ü hr e n d er arti g e 
S u c h a nfr a g e n  ( 1 3, 6 % d er S u c h a nfr a g e n o h n e n a c hf ol g e n d e n K a uf v ors c hl a g) l o gis c h er w eis e ni c ht 
o d er n ur i n s e hr s elt e n e n F äll e n z u ei n e m P P D A -K a uf v ors c hl a g. A u c h di e S u c h e n a c h ei n er Z eit-
s c hrift o d er ei n e m s p e zifis c h e n Z eits c hrift e n a ufs at z ( 1, 0 % d er S u c h a nfr a g e n o h n e n a c hf ol g e n d e n 
K a uf v ors c hl a g) k a n n ni c ht z u ei n e m P P D A -K a uf v ors c hl a g f ü hr e n, d a di e P P D A -Tit ellist e n ur M o-
















K at e g ori e
S u c ht er m e o h n e K a uf v ors c hl a g
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A uf Gr u n d d er u nt ers c hi e dli c h e n Sti c h pr o b e n k ö n n e n di es e Z a hl e n all er di n gs ni c ht dir e kt mit 
d e n S u c h a nfr a g e n mit n a c hf ol g e n d e m K a u f v ors c hl a g v er gli c h e n w er d e n. Es k a n n l e di gli c h q u ali-
t ati v g es c hl o ss e n wer d e n, d as s S u c h a nfr a g e n n a c h d e m A ut or mit g eri n g er er W a hrs c h ei nli c h k eit  
z u K a uf v ors c hl ä g e n f ü hr e n  als S u c h a nfr a g e n n a c h ei n e m k o n kr et e n Tit el. D o c h a u c h di e A uss a-
g e kr aft di es er S c hl ussf ol g er u n g ist b e gr e nzt: Es ist a nz u n e h m e n, d ass di e W a hrs c h ei nli c h k eit , mit 
d er ei n e S u c h a nfr a g e z u ei n e m K a uf v ors c hl a g f ü hrt, i n erst er Li ni e v o n d er k o n kr et e n Tit el v or-
st ell u n g d es N ut z ers a b h ä n gt, di e all er di n gs ni c ht mit  d e n hi er v er w e n d et e n S u c ht er m e n a b g e-
fr a gt w er d e n k a n n. S u c ht d er N ut z er n a c h ei n e m k o n kr et e n Tit el, h at er f ol gli c h ei n e s e hr k o n-
kr et e Tit el v orst ell u n g. S u c ht er n a c h ei n e m A ut or, ist ei n e k o n kr et e Tit el v orst ell u n g e b e nf alls 
m ö gli c h, a b er ni c ht z wi n g e n d g e g e b e n . D er h ö h er e A nt eil d es S u c ht er m s „ Tit el ( K V) “ b ei d e n 
S u c h a nfr a g e n mit a ns c hli e ß e n d e m P P D A -K a uf v ors c hl a g l i e gt f ol gli c h n ur i n d er k o n kr et e n N at ur 
di es es S u c ht er ms b e gr ü n d et u n d l ässt k ei n e w eit er e n S c hl ussf ol g er u n g e n z u.  
 
3. 2  B e g r ü n d u n g e n d e r N ut z e r f ü r d e n K a uf v o r s c hl a g  
Di e R o h d at e n z u di es e m A bs c h nitt  b efi n d e n si c h i n d er D at ei „ M A _ C or d es _ R o h -
d at e n _ B e gr ü n d u n g e n W u b u + P P D A. xls x “ , di e A us w ert u n g i n d er D at ei „ M A _ C or d es _ A us -
w ert u n g e n 3. xls x “  u nt er d e n R eit er n „ B e gr P P D A “, „ B e gr W u b u “ u n d „ B e gr ü n d u n g e n -G r a p h “ 
s o wi e i n d er D at ei  „ M A _ C or d es _ A us w er t u n g e n. xls x“  u nt er d e m R eit er „ B e gr ü n d u n g e n “.  
Di e A n g a b e ei n e r B e gr ü n d u n g b ei der Ei nr ei c h u n g ei n es K a uf v ors c hl a gs ist a n d er U B K ass el f a-
k ult ati v. I ns g es a mt w ur d e i m E v al u ati o ns z eitr a u m b ei 1 5 6 3 v o n 2 5 6 6 P P D A -K a uf v ors c hl ä g e n u n d 
b ei 4 9 3 2 v o n 6 4 1 6 W u ns c h b u c h -K a uf v ors c hl ä g e n ei n e B e gr ü n d u n g a n g e g e b e n. D as B e gr ü n-
d u n gs f el d wir d d e m n a c h b ei 6 0, 9 % d er P P D A -K a uf v ors c hl ä g e g e n ut zt, d e utli c h w e ni g er als b ei 
W u ns c h b u c h -K a uf v ors c hl ä g e n ( 7 6, 9 %).  
Di e  A bl e h n u n gs q u ot e d er K a uf v ors c hl ä g e mit B e gr ü n d u n g s o w o hl p er W u ns c h b u c h als a u c h p er 
P P D A ist et w as h ö h er als di e d er K a uf v ors c hl ä g e o h n e B e gr ü n d u n g. Di e k o n kr et e n Z a hl e n k ö n-
n e n d e n T a b ell e n 7 u n d 8 e nt n o m m e n w er d e n. O b t ats ä c hli c h d er j e w eili g e I n h alt d e r B e gr ü n-
d u n g z ur A bl e h n u n g d es K a uf v ors c hl a gs g ef ü hrt h at o d er o b di e Diff er e n z d er A bl e h n u n gs q u ot e n 
st atistis c h ni c ht si g nifi k a nt  ist, k a n n a us di es e n W ert e n ni c ht a b g el es e n w er d e n. F ür all e K a uf-
v ors c hl ä g e z us a m m e n g e n o m m e n ( W u ns c h b u c h u n d P P D A) er gi bt si c h ei n e A bl e h n u n gs q u ot e 
v o n 2 0, 5 % b ei K a uf v ors c hl ä g e n mit B e gr ü n d u n g u n d 1 5, 6 % b ei K a uf v ors c hl ä g e n o h n e B e gr ü n-
d u n g.  
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T a b ell e 7 : B e gr ü n d u n g e n b ei W u n s c h b u c h-K a uf v ors c hl ä g e n  
W u n s c h b u c h  A n z a hl  a n g e n o m m e n  a b g el e h nt  A bl e h n u n g s q u ot e  
B e gr ü n d u n g  4 9 3 2  3 7 1 2  1 2 2 0  2 4, 7 %  
K ei n e B e gr ü n d u n g  1 4 8 4  1 1 5 9  3 2 5  2 1, 9 %  
 
T a b ell e 8 : B e gr ü n d u n g e n b ei P P D A-K a uf v ors c hl ä g e n  
P P D A  A n z a hl  a n g e n o m m e n  a b g el e h nt  A bl e h n u n g s q u ot e  
B e gr ü n d u n g  1 5 6 3  1 4 4 9  1 1 4  7, 3 %  
K ei n e B e gr ü n d u n g  1 0 0 3  9 4 1  6 2  6, 2 %  
 
Di e B e gr ü n d u n g e n w er d e n i n di es er Ar b eit a uf z w ei v ers c hi e d e n e n W e g e n a us g e w ert et:  
3. 2. 1 ) P er S Q L -A bfr a g e wir d di e A nz a hl d er B e gr ü n d u n g e n mit ei n e m b esti m mt e n Sti c h w ort 
er mitt elt u n d d ar a us di e A bl e h n u n gs q u ot e b er e c h n et. Als Sti c h w ort e w ur d e n ei n ers eits st u-
di e nr el e v a nt e Ar b eit e n u n d a n d er ers eits V er a nst alt u n g e n d er U ni v ersit ät g e w ä hlt.  
3. 2. 2 ) S i g nifi k a nt e Sti c h pr o b en  d er B e gr ü n d u n g e n w er d e n  i n h altli c h a us g e w ert et.  
3. 2. 1  Sti c h w o rt a bf r a g e ( S Q L )  i n n e r h al b d e r B e g r ü n d u n g e n 
E s w ur d e n z w ei s e p ar at e Sti c h w ort gr u p p e n a b g efr a gt. Di e A us w ert u n g b efi n d e t si c h i n d er D at ei 
„ M A _ C or d es _ A us w ert u n g e n 2 u nt er d e n R eit er n „ B e gr ü n d u n g .. ar b eit “ , „ B e gr ü n d u n g U ni v er a n-
st alt u n g “  u n d „ G es a mt Sti c h w ort e “ .  
Di e Sti c h w ort e d er erst e n A bfr a g e u n d di e z u g e h öri g e n A bl e h n u n g s q u ot e n si n d i n T a b ell e 9  a n-
g e g e b e n.  
T a b ell e 9 : Sti c h w ort a bfr a g e i m B e gr ü n d u n gsf el d u n d A bl e h n u n gs q u ot e n 1 
Sti c h w ort  A n z a hl  A bl e h n u n g s q u ot e  
H a us ar b eit  2 8 7  2 3, 7 %  
Pr oj e kt ar b eit  3 7  2 4, 3 %  
B a c h el or ar b eit  1 9 5  2 7, 2 %  
M ast er ar b eit  3 1 3  3 0, 0 %  
D o kt or ar b eit / Pr o m oti o n  8 4  1 9, 0 %  
A bs c hl uss ar b eit  1 6 8  3 3, 3 %  
 
I ns g es a mt e nt h alt e n 1 7, 5 % d er B e gr ü n d u n g e n i n W u ns c h b u c h-K a uf v ors c hl ä g e n u n d 1 4, 3 % d er 
B e gr ü n d u n g e n i n P P D A -K a uf v ors c hl ä g e n ei n es di es er Sti c h w ort e ( b e z o g e n a uf di e K a uf v ors c hl ä-
g e mit v or h a n d e n e r B e gr ü n d u n g). Di e A bl e h n u n gs q u ot e n f ür di e ei n z el n e n Sti c h w or t e li e g e n 
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z wis c h e n 1 9, 0 % u n d 3 3, 3 % u n d d a mit mit A us n a h m e d er Sti c h w ort e „ D o kt or ar b eit / Pr o m oti o n “ 
d e utli c h ü b er d er d ur c hs c h nittli c h e n A bl e h n u n gs q u ot e v o n 1 9, 2 % ( 2 0, 5 % b ei K a uf v ors c hl ä g e n 
mit B e gr ü n d u n g). Z us a m m e n g e n o m m e n er gi bt si c h b ei ei n er G es a mt z a hl  v o n 1. 0 8 4 K a uf v or-
s c hl ä g e n ei n e A bl e h n u n gs q u ot e v o n 2 9, 9 %. D a di e Sti c h w ort e „ D o kt or ar b eit “ u n d „ Pr o m oti o n “ 
d a b ei di e ni e dri gst e A bl e h n u n gs q u ot e z ei g e n, k a n n s p e k uli ert w er d e n, d ass Ar b eit e n i m fr ü h e-
r e n V erl a uf d es St u di u ms ( B a c h el or -, M ast er- u n d s o nsti g e  st u di e nr el e v a nt e Ar b eit e n) b ei d er 
B e urt eil u n g ei n es K a uf v ors c hl a gs ni c ht als a usr ei c h e n d er Gr u n d z ur A ns c h aff u n g a n g es e h e n 
w er d e n.  
Di e Sti c h w ort e d er z w eit e n A bfr a g e u n d di e z u g e h öri g e n A bl e h n u n gs q u ot e n si n d i n T a b ell e 1 0  
a n g e g e b e n.  
T a b ell e 1 0 : Sti c h w ort a bfr a g e i m B e gr ü n d u n gsf el d u n d A bl e h n u n gs q u ot e n 2 
Sti c h w ort  A n z a hl  A bl e h n u n g s q u ot e  
S e mi n ar  4 0 2  2 0, 1 %  
V orl es u n g  9 9  1 7, 2 %  
V er a nst alt u n g  1 2 3  1 5, 4 %  
W or ks h o p  9  2 2, 2 %  
T ut ori u m  2  5 0, 0 %  
 
Di es e Sti c h w ort e si n d i n i ns g es a mt 9, 8 % d er B e gr ü n d u n g e n i n W u ns c h b u c h -K a uf v ors c hl ä g e n u n d 
8, 4 % d er B e gr ü n d u n g e n i n P P D A -K a uf v ors c hl ä g e n e nt h alt e n ( b e z o g e n a uf di e K a uf v ors c hl ä g e mit 
v or h a n d e n er B e gr ü n d u n g). Di e A bl e h n u n gs q u ot e n f ür di e ei n z el n e n Sti c h w ort e li e g e n z wis c h e n 
1 5, 4 % u n d 2 0, 1 % ( g eri n g e St ü c k z a hl e n a us g es c hl o ss e n) u n d d a mit g eri n gf ü gi g ni e dri g er als di e 
d ur c hs c h nittli c h e A bl e h n u n gs q u ot e v o n K a uf v ors c hl ä g e n mit B e gr ü n d u n g ( 2 0, 5 %). V o n ei n er 
G es a mt z a hl v o n 6 3 5 K a uf v ors c hl ä g e n w ur d e n 1 8, 9 % a b g el e h nt . Ei n e u ni v ersit är e V er a nst alt u n g 
s c h ei nt d a h er ei n e n sti c h h alti g er e n Gr u n d z ur A ns c h aff u n g z u li ef er n als ei n e st u di e nr el e v a nt e 
Ar b eit.  
 
3. 2. 2  I n h altli c h e A u s w e rt u n g v o n  Sti c h p r o b e n d e r B e g r ü n d u n g e n  
B e gr ü n d u n g e n f ür P P D A -K a uf v ors c hl ä g e  
V o n d e n i ns g es a mt v orli e g e n d e n 1 5 6 3 B e gr ü n d u n g e n f ür P P D A -K a uf v ors c hl ä g e w ur d e n 3 1 2 a us-
g e w ert et. Mit di es er Sti c h pr o b e n gr ö ß e k a n n b ei ei n e m K o nfi d e n zi nt er v all v o n 9 5 % u n d ei n er 
a n g e n o m m e n e n A nt w ort e n v ert eil u n g v o n 5 0 % n a c h F or m el 1  ( S eit e 2 7 ) ei n m a xi m al er Sti c h pr o-
b e nf e hl er v o n 4, 9 8 % b er e c h n et w er d e n. Di e a us g e w ert et e n B e gr ü n d u n g e n w ur d e n mit 4 4 0 Ei n-
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tr ä g e n i n d e n v ers c hi e d e n e n K at e g ori e n erf asst; hi er a us er gi bt si c h  ei n e d ur c hs c h nit tli c h e A nz a hl 
v o n 1, 4 1 Ar g u m e nt e n pr o B e gr ü n d u n g. Di e Er g e b niss e d er A us w ert u n g si n d i n A b bil d u n g 2 4  
d ar g est ellt.  
 
Di e m eist e n P P D A -K a uf v ors c hl ä g e w er d e n mit ei n e m u ni v ersit är e n B e d arf b e gr ü n d et ( 4 6, 8 %). 
U nt er di es er K at e g ori e si n d all e i n A bs c h nitt 3. 2. 1  a uf g ef ü hrt e n Sti c h w ort e s o wi e a n d er e Hi n-
w eis e a uf ei n e n u ni v ersit är e n K o nt e xt v er ei nt. Mit d e m I n h alt d es g e w ü ns c ht e n Tit els wir d i n 
3 9, 7 % d er P P D A -K a uf v ors c hl ä g e ar g u m e nti ert. Di e A k t u alit ät d es g e w ü ns c ht e n Tit els k o m mt i n 
1 6, 3 % d er B e gr ü n d u n g e n z ur S pr a c h e. Es f ol g e n mit g eri n g er e n A nt eil e n d er Hi n w eis a uf ei n e 
B est a n dsl ü c k e ( b eis pi els w eis e „ z u di es e m T h e m a ist i n d er Bi bli ot h e k ni c hts z u fi n d e n “, 9, 9 %), 
di e Wi c hti g k e it d es T h e m as a n si c h ( 9 , 3 %), di e B e d e ut u n g d es A ut ors ( 6, 7 %), ei n e E m pf e hl u n g 
d ur c h Dritt e ( 4, 8 %), di e V er v ollst ä n di g u n g ei n er b er eits i n T eil e n i n d er Bi bli ot h e k v or h a n d e n e n 
R ei h e ( 1, 9 %), p ers ö nli c h es I nt er ess e a n d e m Tit el ( b eis pi els w eis e „i c h m ö c ht e d a s B u c h g er n 
l es en “, 1, 6 % ) u n d ei n e K o pi e d es Kl a p p e nt e xt e s ( 0, 3 %). 3, 5 % d er B e gr ü n d u n g e n e nt hi elt e n si n n-
l o s e o d er ni c ht ei n z u or d n e n d e Ar g u m e nt e ( z. B. „ d a n k e “ o h n e w eit er e Ar g u m e nt e ).  
B e gr ü n d u n g e n f ür W u ns c h b u c h -K a uf v ors c hl ä g e  
V o n d e n i ns g es a mt v orli e g e n d e n 4 9 3 2 B e gr ü n d u n g e n f ür  W u ns c h b u c h -K a uf v ors c hl ä g e w ur d e n 
4 9 3 a us g e w ert et. Mit di es er Sti c h pr o b e n gr ö ß e k a n n b ei ei n e m K o nfi d e n zi nt er v all v o n 9 5 % u n d 
ei n er a n g e n o m m e n e n A nt w ort e n v ert eil u n g v o n 5 0 % n a c h F or m el 1  ( S eit e 2 7 ) ei n m a xi m al er 
Sti c h pr o b e nf e hl er v o n 4, 2 0 % b er e c h n et w er d e n. Di e a us g e w ert et e n B e gr ü n d u n g e n w ur d e n mit 
7 3 8 Ei ntr ä g e n i n d e n v ers c hi e d e n e n K at e g ori e n erf asst; hi er a us er gi bt si c h ei n e d ur c hs c h nittli c h e 
A nz a hl v o n 1, 5 0 Ar g u m e nt e n pr o B e gr ü n d u n g. Di e Er g e b niss e d er A us w ert u n g si n d i n A b bil d u n g 
2 4  d ar g est ellt.  
A u c h W u ns c h b u c h -K a uf v ors c hl ä g e w er d e n z u ei n e m gr o ß e n T eil mit u ni v ersit är e m B e d arf b e-
gr ü n d et ( 5 0, 7 %). Ei n e i n h altli c h e B e gr ü n d u n g d es K a uf v ors c hl a gs wir d i n 3 2, 7 % d er F äll e g e g e-
b e n. U m ei n Z us at z e x e m pl ar w e g e n st ar k er N a c hfr a g e d es B est a n ds wir d i n 1 8, 1 % d er B e gr ü n-
d u n g e n g e b et e n. (Di es e K at e g ori e t a u c ht i n d er A us w ert u n g d er B e gr ü n d u n g e n v o n P P D A -
K a uf v ors c hl ä g e n ni c ht a uf, w eil di e  P P D A -Tit ellist e k ei n e Tit el e nt h ält, di e si c h b e r eits i m B est a n d 
d er Bi bli ot h e k b efi n d e n  ( v gl. A bs c h nitt 1. 4 ). D a h er k ö n n e n Z us at z e x e m pl ar e n ur p er W u ns c h-
b u c h z u m K a uf v or g es c hl a g e n w er d e n.) Mit d er A kt u alit ät d es g e w ü ns c ht e n Tit els wir d i n 1 2, 6 % 
d er B e gr ü n d u n g e n ar g u m e nti ert. G eri n g er e A nt eil e a n d e n B e gr ü n d u n g e n h a b e n di e B e d e ut u n g 
d es A ut ors ( 7, 1 %), d er Hi n w eis a uf ei n e B est a n dsl ü c k e ( 6, 3 %), ei n e E m pf e hl u n g d ur c h Dritt e 
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( 5, 9 %), di e Wi c hti g k eit des T h e m as ( 5, 7 %), p ers ö nli c h es I nt er ess e ( 3 , 7 %), di e V er v ollst ä n di g u n g 
ei n er b er eits i n T eil e n i n d er Bi bli ot h e k v or h a n d e n e n R ei h e ( 1, 8 %) u n d ei n e K o pi e d es Kl a p p e n-
t e xt es ( 1, 2 %). Si n nl o s e o d er ni c ht ei n z u or d n e n d e Ar g u m e nt e w ur d e n i n 4, 1 % d er B e gr ü n d u n g e n 
g e n a n nt.  
 
 
V er gl ei c h  
 
A b bil d u n g 2 4 : B e gr ü n d u n g e n v o n K a uf v ors c hl ä g e n 
 
Di e B e gr ü n d u n g e n v o n P P D A - u n d W u ns c h b u c h -K a uf v ors c hl ä g e n gl ei c h e n si c h gr ö ßt e nt eils. Di e 
n ur b ei m W u ns c h b u c h a n w e n d b ar e K at e g ori e „ Z us at z e x e m pl ar “ m a c ht d ort 1 8, 1 % d er B e gr ü n-
d u n g e n i n K a uf v ors c hl ä g e n  a us. Pr o z e nt u al  st är k er v ertr et e n si n d i n d e n P P D A -
K a uf v ors c hl a gs b e gr ü n d u n g e n z u m A us gl ei c h di e K at e g ori e n „I n h altli c h “, „ A kt u alit ät/ n e u “, „ B e-
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N ur i n d er K at e g ori e „I n h altli c h “ k a n n di e b e o b a c ht et e Diff er e n z z wis c h e n W u ns c h b u c h - u n d 
P P D A -K a uf v ors c hl a gs b e gr ü n d u n g e n v or d e m Hi nt er gr u n d d es b er e c h n et e n Sti c h pr o b e nf e hl ers 
v o n 4, 1 9 % all er di n gs als si g nifi k a nt b etr a c ht et w er d e n. Es f ällt a uf, d ass di e Ar g u m e nt e i n d er a m 
st är kst e n b es et zt e n K at e g ori e, „ B e d arf U ni “, tr ot z d er Z us at z k at e g ori e ö ft er i n W u ns c h b u c h-
K a uf v ors c hl a gs b e gr ü n d u n g e n a n g e g e b e n w er d e n als i n P P D A -K a uf v ors c hl a gs b e gr ü n d u n g e n. 
M ö gli c h er w eis e ist di es mit d er v er gl ei c hs w eis e g eri n g e n N ut z u n g d es P P D A -A n g e b ots u nt er 
St u di er e n d e n z u er kl är e n ( v gl. A bs c h nitt 2. 2. 2 ).  
Ni c ht si g nifi k a nt si n d di e  b e o b a c ht et e n  Diff er e n z e n z wis c h e n W u ns c h b u c h - u n d P P D A -K a uf v or -
s c hl a gs b e gr ü n d u n g e n i n d e n dr ei K at e g ori e n „ A kt u alit ät/ n e u “, „ B est a n dsl ü c k e “ u n d „ Wi c hti g es 
T h e m a “. I n A b bil d u n g 2 5  si n d  di e A nt eil e di es er K at e g ori e n f ür W u ns c h b u c h - u n d P P D A -K a uf v or -
s c hl a gs b e gr ü n d u n g e n i m V er gl ei c h u n d mit n a c h F or m el 1  b er e c h n et e m Sti c h pr o b e nf e hl er d ar-
g est ellt. Di e A us w ert u n g ei n er gr ö ß er e n Sti c h pr o b e, u m ei n e n kl ei n er e n Sti c h p r o b e nf e hl er z u 
err ei c h e n, w ar i m Z eitr a h m e n f ür di e A nf erti g u n g d er v orli e g e n d e n Ar b eit l ei d er ni c ht m ö gli c h.  
 



























































































Ar g u m e nt k at e g ori e n i m V er gl ei c h
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Di e f ol g e n d e n Er kl är u n gs a ns ät z e si n d d a h er r ei n e S p e k ul ati o n.  
Ei n g r u n dl e g e n d er U nt ers c hi e d d es P P D A- z u m W u ns c h b u c h -K a uf v ors c hl a g  b est e ht i n d er E nt-
st e h u n g d es K a uf v ors c hl a gs a us d er P P D A -Tit ellist e, di e b ei m W u ns c h b u c h k ei n e E nts pr e c h u n g 
h at. Ü b er di e P P D A -Tit ellist e k ö n n e n K a uf v ors c hl ä g e a us ei n er t h e m a tis c h e n S u c h e i m Bi bli o-
t h e ks k at al o g h er v or g e h e n. D a v o n pr ofiti er e n di e dr ei g e n a n nt e n Ar g u m e nt -K at e g ori e n:  
- A kt u alit ät/ n e u: Di e P P D A -Tit ellist e z ei gt a kt u ell e Tit el u n d N e u ers c h ei n u n g e n i m T h e-
m e n g e bi et d er S u c h a nfr a g e a n, s o d ass d er N ut z er di e a kt u ellst e Lit er at ur z u m K a uf v or-
s c hl a g e n k a n n, o h n e d ass si e i h m s c h o n i m V orf el d b e k a n nt  s ei n m uss.  
- B est a n dsl ü c k e: Di e d ur c h di e t h e m atis c h e S u c h a nfr a g e a uf g e d e c kt e B est a n dsl ü c k e wir d 
d ur c h d as p ass e n d e A n g e b ot i n d er P P D A -Tit ellist e dir e kt r el ati vi ert.  
- Wi c hti g es  T h e m a: A u c h w e n n d er N ut z er n o c h k ei n e n k o n kr et e n Tit el i m Si n n h at, k a n n 
er ü b er di e a us d er t h e m atis c h e n S u c h e g e n eri ert e n P P D A -Tit ellist e s ei n e n Lit er at ur b e-
d arf s p e zifi zi er e n u n d d e c k e n.  
I m G e g e ns at z d a z u m uss d er g e w ü ns c ht e Tit el b ei Ei nr ei c h u n g ei n es K a uf v ors c hl a gs  p er 
W u ns c h b u c h -F or m ul ar b er eits a us a n d er er Q u ell e b e k a n nt s ei n. B ei n ur u n s p e zifis c h b e k a n nt e m 
Lit er at ur b e d arf o d er U n k e n nt nis d er a kt u ellst e n P u bli k ati o n e n z u m T h e m a m uss als o z u n ä c hst 
a n a n d er er St ell e r e c h er c hi ert w er d e n, b e v or d er k o n kr et e K a uf v ors c h l a g ei n g er ei c ht w er d e n 
k a n n. Di es e d ur c h d as P P D A -M o d ell i m Bi bli ot h e k s k at al o g i m pl e m e nti ert e R e c h er c h e m ö gli c h k eit 
st ellt ei n e n M e hr w ert f ür N ut z er g e g e n ü b er d e m fr ei e n K a uf v ors c hl a g d ar.  
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4  Di s k u s si o n  
M o d er n e U ni v ersit äts bi bli ot h e k e n v e rst e h e n si c h h e ut z ut a g e als Di e nstl eist u n gs ei nri c ht u n g e n 
mit st ar k er N ut z er ori e nti er u n g. D e n  Bi bli ot h e ks n ut z er n mit ei n e m br eit a uf g est ellt e n S er vi c e a n-
g e b ot e nt g e g e n z u k o m m e n, li e gt d a h er n a h e u n d wir d v o n d e n N ut z er n a u c h er w art et. Di e v or-
li e g e n d e E v al u ati o n pr äs e nti ert d as P P D A -A n g e b ot als ei n e n si n n v oll e n B a ust ei n i m Di e nstl eis-
t u n gs-P ortf oli o  d er U B/ L M B  K ass el.  
4. 1  B e a nt w o rt u n g d e r F o r s c h u n g sf r a g e  
Di e  F ors c h u n gsfr a g e di es er Ar b eit l a ut et e :  
W ori n b e st e h e n di e C h a n c e n u n d S c h wi eri g k eit e n v o n P D A -Pri nt al s e r g ä nz e n d e m Er w er-
b u n g si n str u m e nt ?  
I m Z us a m m e n h a n g mit d er B e a nt w ort u n g d er T eilfr a g e n (s. u.) wir d a nh a n d d er a us g e w ert et e n 
D at e n ei n i ns g es a mt p o siti v es F a zit d es P D A -Pri nt -A n g e b ots a n d er U B/ L M B K ass el g e z o g e n.  
Di e gr ö ßt e C h a n c e d es P D A -Pri nt -A n g e b ots, w e n n a u c h ni c ht di e m eist g e n ut zt e, li e gt i n d er I m-
pl e m e nti er u n g ei n es w eit er e n R e c h er c h ei nst r u m e nts i n d as R e c h er c h e a n g e b ot d er Bi bli ot h e k: 
Di e a us d e m A n g e b ot d es K o o p er ati o ns p art n ers S c h w eit z er F a c hi nf or m ati o n e n g e n eri ert e P P D A -
Tit ellist e er m ö gli c ht di e t h e m atis c h e R e c her c h e n a c h a kt u ell e n V er öff e ntli c h u n g e n mit dir e kt 
a ns c hli e ß e n d er, u n k o m pliz i ert er K a uf v ors c hl a gs o pti o n. Ei n e ä h nli c h e R e c h er c h e m ö gli c h k eit 
bi et et a u c h di e S u c h e i m E B S C O Dis c o v er y S er vi c e, d er b ei ei n er S u c h a nfr a g e i m Bi bli ot h e ks k at a-
l o g K AR L A p ar all el a b g efr a gt wir d; di e Tr eff erlist e b ei n h alt et d ort j e d o c h h a u pts ä c hli c h P u bli k a-
tio n e n i n F a c h z eits c hrift e n u n d l eit et ni c ht z u m K a uf v ors c hl a g, s o n d er n z ur F er nl ei h e ü b er .  
Ei n e w eit er e C h a n c e b est e ht i n d er Er h ö h u n g d es N ut z er k o mf orts d ur c h d as a ut o m atis c h e A us-
f üll e n d es K a uf v ors c hl a gf or m ul ars a us d er P P D A-Tit ellist e h er a us. Di es e F u n k ti o n ist ni c ht n ur f ür 
di e N ut z er v o n V ort eil, s o n d er n d ur c h di e dir e kt e Ü b ertr a g u n g d er v ollst ä n di g e n M et a d at e n  
o h n e Ei n g a b ef e hl er  a u c h f ür di e Bi bli ot h e ks mit ar b ei t er ( h o h e M et a d at e n q u alit ät v or a us g es et zt).  
Als bi bli ot h e kss eiti g e C h a n c e n v o n P D A -Pri nt z e i g e n si c h i n d er v orli e g e n d e n E v al u ati o n z u m 
ei n e n ei n e et w as g eri n g er e B e ar b eit u n gs z eit v o n P D A -Pri nt -K a uf v ors c hl ä g e n i m V er gl ei c h mit 
fr ei e n ( W u ns c hb u c h -) K a ufv o rs c hl ä g e n, di e ver m utli c h z u m T eil d er g eri n g er e n A bl e h n u n gs q u ot e 
b ei P P D A -K a uf v ors c hl ä g e n g es c h ul d et ist. Z u m a n d er e n k a n n d as  P P D A -A n g e b ot, w eil es i m U n-
t ers c hi e d z u m fr ei e n K a uf v ors c hl a g k ei n e k o n kr et e Tit el v orst ell u n g s eit e ns d es N ut z ers erf or d ert,  
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v er m e hrt  z u m Hi n w ei s a uf B est a n dsl ü c k e n, a uf a kt u ell e V er öff e ntli c h u n g e n u n d wi c hti g e T h e-
m e n ( u. a. f ür u ni v ersit är e V er a nst alt u n g e n) g e n ut zt w er d e n.   
Als S c h wi eri g k eit w ur d e  ei n e tr ot z k o nti n ui erli c h e m Z u w a c hs i m m er n o c h g eri n g e B e k a n nt h eit 
d es P P D A -A n g e b ots  i d e ntifi zi ert. A us d er E v al u ati o n d er Ers c h ei n u n gsj a hr e d er z u m K a uf v or g e-
s c hl a g e n e n Tit el er gi bt si c h ei n e Pr äf er e n z a kt u ell er Tit el . Mit d er A n n a h m e, d ass di es er  B e d arf 
n a h e z u v ollst ä n di g d ur c h d as A n g e b ot v o n S c h w eit z er F a c hi nf or m ati o n e n z u d e c k e n s ei n  m üsst e 
( di es w är e n oc h z u ü b er pr üf e n), ist di e v er h ält nis m ä ßi g gr o ß e N ut z u n g d es W u ns c h b u c h -
F or m ul ars i m V er gl ei c h mit P P D A n ur d ur c h g eri n g e B e k a n nt h eit d es P P D A -A n g e b ots z u er kl är e n.  
I m F ol g e n d e n wir d di e F ors c h u n gsfr a g e d ur c h di e K o m m e nti er u n g d er T eilfr a g e n n o c h d etailli er-
t er b el e u c ht et.  
a)  Wi e v er h ält si c h di e N ut z u n g v o n P D A -Pri nt i m V er gl ei c h z u m W u n s c h b u c h -F or m ul ar i n 
d e n v er s c hi e d e n e n N ut z er gr u p p e n u n d F a c h g e bi et e n ?  
Als gr ö ßt e N ut z er gr u p p e d es K a uf v ors c hl a gs -F or m ul ars ( P P D A u n d W u ns c h b u c h) w ur d e n d i e 
St u di er e n d e n d er U ni v ersit ät K ass el i d e ntifi zi ert, g ef ol gt v o n d e n wiss e ns c h aftli c h T äti g e n 
d er U ni v ersit ät K ass el. L etzt er e n ut z e n d as P P D A -A n g e b ot z u ei n e m v er gl ei c hs w e is e h o h e n 
A nt eil. Di e P P D A -N ut z u n g d er K ass el er St u di er e n d e n ist hi n g e g e n i m V er gl e i c h mit d e n ü bri-
g e n N ut z er gr u p p e n u nt er d ur c hs c h nittli c h. Hi er k ö n nt e n g e zi elt e B e k a n nt h eits m a ß n a h m e n 
a ns et z e n.  
Di e A us w ert u n g d er F a c h g e bi et e z ei gt ei n e l ei c ht e Ü b err e pr äs e nt ati o n g eist es - u n d s o zi al-
wiss e ns c h aftli c h er F ä c h er, di e mit d er s p e zifis c h e n P u bl i k ati o ns k ult ur er kl ärt w er d e n k a n n. 
Di e a nt eili g e N ut z u n g d es P P D A -A n g e b ots f ür K a uf v ors c hl ä g e b e w e gt si c h z wis c h e n 5 0 % u n d 
0 % u n d v ert eilt si c h gl ei c h m ä ßi g a uf di e F a c h g e bi et e, es si n d k ei n e ü b er g e or d n et e n T e n d e n-
z e n er k e n n b ar.  
b)  Wi e h ä ufi g u n d a u s w el c h e n Gr ü n d e n w er d e n P D A -Pri nt -K a uf v or s c hl ä g e a b g el e h nt ?  
I ns g es a mt u n d i m V er gl ei c h z u W u ns c h b u c h-K a uf v ors c hl ä g e n li e gt ei n e e xtr e m ni e dri g e A b-
l e h n u n gs q u ot e v o n P P D A-K a uf v ors c hl ä g e n v or. D a di e B e ar b eit u n g v o n A bl e h n u n g e n f ür di e 
F a c hr ef er e nt e n z eit a uf w ä n di g er i st als di e A n n a h m e v o n K a uf v ors c hl ä g e n, g e ht hi er mit ei n 
dir e kt er V ort eil v o n P D A -Pri nt g e g e n ü b er d e m fr ei e n K a uf v ors c hl a g ei n h er. D er Hi nt er gr u n d 
d er ni e dri g e n A bl e h n u n gs q u ot e li e gt v er m utli c h i n d er g efilt ert e n P P D A -Tit ellist e, i n di e b e-
r eits i m B est a n d v or h a n d e n e, ni c h t li ef er b ar e, ält er e u n d s e hr t e ur e M e di e n ni c ht a uf g e-
n o m m e n w er d e n. H a u pt a bl e h n u n gs gr u n d f ür P P D A -K a uf v ors c hl ä g e ist „ Ni c ht mit d e m Er-
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w er b u n gs pr ofil v er ei n b ar “; hi er w är e n di e M ö gli c h k eit e n ei n er Pr ofils c h ärf u n g d er Tit ellist e 
a bz u w ä g e n ( n o c h g eri n g er e A b l e h n u n gs q u ot e n v ers us ü b er m ä ßi g v ers c h m äl ert es A n g e b ot). 
Ei n e b e nf alls h ä ufi g er A bl e h n u n gs gr u n d ist „ S o nsti g es “; ei n e z us ät zli c h e Pr ä zisi er u n g di es er 
K at e g or i e o d er di e Ei nf ü hr u n g ei n es F el d es f ür fr ei e B e m er k u n g e n i m F e e d b a c k d er F a c hr e-
f ere nt e n k ö n nt e Si n n er g e b e n .  
c)  W el c h e B e gr ü n d u n g e n f ü hr e n N utz er f ür P D A -Pri nt -K a uf v or s c hl ä g e i m V er gl ei c h z u 
W u n s c h b u c h -K a uf v or s c hl ä g e n a n ?  
Di e h ä ufi gst e n B e gr ü n d u n g e n d er N ut z er b e zi e h e n si c h a uf u ni v ersit är e n B e d arf ( et w a f ür 
St u di u m, L e hr e, A bs c hl uss ar b ei t e n o d er Pr oj e kte), d e n I n h alt s o wi e di e A kt u alit ät d es g e-
w ü ns c ht e n Tit els. I m V er gl ei c h mit d e m W u ns c h b u c h-K a uf v ors c hl a g wir d hi er ei n N a c ht eil 
d es P P D A -A n g e b ots si c ht b ar: P er W u ns c h b u c h -K a uf v ors c hl a g wir d h ä ufi g u m Z us at z e x e m p-
l ar e z u b er eit s i m B est a n d befi n dli c h e n Tit e l n g e b et e n. Di es ist a uf Gr u n d d er Filt er u n g d er 
P P D A -Tit ellist e ni c ht p er P P D A m ö gli c h. D ar ü b er hi n a us b est e h e n U nt ers c hi e d e z wis c h e n 
d e n B e gr ü n d u n gst e xt e n v o n P P D A - u n d W u ns c h b u c h -K a uf v ors c hl ä g e n i n d e n dr ei P u n kt e n 
„ A kt u alit ät/ n e u “, „ B es t a n dsl ü c k e “ u n d „ Wi c hti g es T h e m a “ , di e all er di n gs mit d er v er w e n d e-
t e n Sti c h pr o b e n gr ö ß e ni c ht si g nifi k a nt b esti m mt w er d e n k o n nt e n . Es wir d a n g e n o m m e n, 
d ass di es e n Ar g u m e nt e n ei n e t h e m atis c h e S u c h e v or a n g e ht . D er M e hr w ert d es P P D A-
A n g e b ots b est ü n d e  d a n n d ari n, b ei u n b efri e d i g e n d e m A us g a n g d er t h e m atis c h e n S u c h a n-
fr a g e mit d er P P D A -Tit ellist e i n ei n e m er g ä n z e n d e n K at al o g w eit err e c h er c hi er e n u n d p as-
s e n d e Tit el ni e dri gs c h w elli g z ur  A ns c h aff u n g v ors c hl a g e n z u k ö n n e n, o h n e d ass di e b e n öti g-
t e n Tit el i m V orf el d k o n kret b e k a n nt s ei n m üss e n.  
d)  W el c h e O pti o n e n b e st e h e n z ur Fi n a n zi er u n g d e s P D A -Pri nt -A n g e b ot s ?  
Gr u n ds ät zli c h b est e h e n z w ei M ö gli c h k eit e n d er Fi n a nzi er u n g v o n P P D A -K a uf v ors c hl ä g e n: Si e 
g e h e n e nt w e d er z u L ast e n d es j e w eili g e n F a c h b u d g ets o d er ei n es s p e zi ell d af ü r ei n g eri c ht e-
t e n z e ntr al e n B u d g et s. I n d er v orli e g e n d e n Ar b eit  ist z ur B e w ert u n g di es er O pti o n e n als o di e 
A us w ert u n g d er P P D A -N utz u n g i n d e n F a c h g e bi et e n r el e v a nt. D a z u m uss n o c h ei n m al b et o nt 
w er d e n, d ass d as F a c h g e bi et v o n d e n N ut z er n s el bst b e n a n nt wir d  u n d ni c ht mit d er bi bli o-
t h e k aris c h e n Ei ns c h ät z u n g ü b er ei nsti m m e n m uss. A u c h z ei gt di e Erf a hr u n g d er F a c hr ef e-
r e nt/i n ne n d er U B/ L M B K ass el, d ass h ä ufi g i nt er dis zi pli n är e Tit el p er P P D A b est ellt w er d e n. 
Di e A us w ert u n g d er F a c h g e bi et e er gi bt a u ß er d er l ei c ht e n Ü b err e pr äs e nt a ti o n g eist e s- u n d 
s o zi al wiss e ns c h aftli c h er F a c h g e bi et e k ei n e er k e n n b ar e n ü b er g e or d n et e n T e n d e n z e n, s o d ass 
k ei n e e xtr e m e, ei ns eiti g e A us pr ä g u n g d er P P D A -N utz u n g a n g e n o m m e n w er d e n m uss. A n 
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d er U B/ L M B K ass el w er d e n P P D A -Tit el d es h al b a us ei n e m s e p ar at e n B u d g et b e z a hlt, d as 
a uss c hli e ßli c h f ür di es e n Z w e c k b er eitst e ht.  
e)  W el c h e D e fi zit e b e st e h e n i m P D A-Pri nt -P ortf oli o u n d i n d er Si c ht b ar k eit d es A n g e-
b ot s ?  
Di e A us w ert u n g d er j ä hrli c h hi nz u g e k o m m e n e n n e u e n N ut z er d es P P D A -A n g e b ots b el e gt di e 
a usr ei c h e n d e Si c ht b ar k eit d es P P D A -Li n ks i m Bi bli ot h e ks k at al o g. A n d er ers eits b el e gt di e 
A us w e rt u n g d er S u c h b e griff e i n V er bi n d u n g mit d e m A ufr uf e n d es P P D A -Li n ks, d ass di e 
m eist e n N ut z er zi el g eri c ht et n a c h ei n e m b esti m mt e n Tit el o d er A ut or s u c h e n.  
Mit d er A n n a h m e, d ass a) di e S u c h b e griff e b ei S u c h a nfr a g e n o h n e A ufr uf d es P P D A -Li n ks 
ä h nli c h v ert ei lt si n d u n d b) S c h w eit z er F a c hi nf or m ati o n e n ei n e n Gr o ßt eil d er g es u c ht e n Tit el 
u n d A ut or e n v or h ält, bl ei bt di e Fr a g e, w es h al b N ut z er st att d es ü b er di e P P D A -Tit ellist e k o m-
f ort a b el vor a us g ef üllt e n K a uf v ors c hl a gf or m ul ars d as fr ei e ( W u ns c h b u c h -) K a uf v ors c hl agf or-
m ul ar v er w e n d e n, b ei d e m all e A n g a b e n s el bst ei n g etr a g e n w er d e n m üss e n. E nt w e d er 
k a n nt e n di es e N ut z er d as P P D A -A n g e b ot ni c ht o d er d er v o n i h n e n g e w ü ns c ht e Tit el w ar 
ni c ht i n d er  P P D A -Tit ellist e e nt h alt e n : d ur c h di e B es c hr ä n k u n g d er A nz ei g e a uf 2 5 Tit el , o d er 
w eil er ni c ht ü b er S c h w eit z er F a c hi nf or m ati o n e n er h ältli c h ist.  
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4. 2  V e r gl ei c h mit a n d e r e n U ni v e r sit ät s bi bli ot h e k e n  
D er V er gl ei c h d es P P D A -M o d ells d er U B/ L M B K ass el  mit d e m a n d er er U ni v ersit äts bi bli ot h e k e n 
g eli n gt a uf Gr u n d d er H et er o g e nit ät d er M o d el l e u n d d er g eri n g e n F all z a hl n ur ei n g es c hr ä n kt. 
I ns b es o n d er e di e Er w er b u n gs z a hl e n u n d A us g a b e n f ür P P D A e nt zi e h e n si c h ei n e m V er gl ei c h. 
Z u m ei n e n wir d a n m a n c h e n U ni v ers it äts bi bli oth e k e n ei n s e p ar at es B u d g et f ür di e P P D A -
B est ell u n g e n v er w e n d et, w ä hr e n d a n d er e di e A ns c h aff u n g e n a us d e m j e w eili g e n F a c h b u d g et 
z a hl e n. Z u m a n d er e n diff eri er e n a b er a u c h di e Er w er b u n gs b u d g et s u n d d er e n bi bli ot h e ksi nt er n e 
V ert eil u n g s e hr st ar k. D ar ü b er hi n a u s st e ht d as P P D A -A n g e b ot a n m a n c h e n U ni v ersit äts bi bli o-
t h e k e n n ur a us g e w ä hlte n F a c h g e bi et e n z ur V erf ü g u n g.  I m R a h m e n d er M ö gli c h k eit e n z ei gt  T a-
b ell e 1 1  di e E c k d at e n d er P P D A -M o d ell e d e uts c h er U ni v ersit äts bi bli ot h e k e n i m  Ü b er bli c k.  
I n T a b ell e 1 1  ü b err as c ht v or all e m di e h o h e A bl e h n u n gs q u ot e a n d er S L U B Dr es d e n, di e d o c h ei n 
s e hr ä h nli c h es P P D A -M o d ell b ei m s el b e n A n bi et er wi e di e U B/ L M B K ass el v er w e n d et. A u c h a n 
d er U B L ei p zi g ist di e  A bl e h n u n gs q u ot e h ö h er a ls a n d er U B/ L M B K ass el. Di e Gr ö ß e n or d n u n g e n 
d er P P D A -K a uf v ors c hl ä g e ü b erst ei g e n a n b ei d e n U ni v ersit äts bi bli ot h e k e n di e d er U B/ L M B K ass el 
b ei w eit e m; o b di es mit d er h o h e n A bl e h n u n gs q u ot e i m Z us a m m e n h a n g st e ht, w är e n o c h z u 
er gr ü n d e n.  
Ei n e B e v or z u g u n g g ei st e s - u n d s o zi al wiss e ns c h aftli c h er Lit er at ur ist, e b e ns o wi e a n d er U B/ L M B 
K ass el, a u c h a n d er U B L ei p zi g u n d d er S L U B Dr es d e n z u b e o b a c ht e n.  4 5  Di es st üt zt di e T h es e d er 
b u c h ori e nti ert e n F a c h k ult ur.  
Di e I n di vi d u alit ät d er ei n z el n e n P P D A -M o d ell e ist b e m er k e ns w ert. Di es e H et er o g e nit ät d e ut et 
d ar a uf hi n, d ass es k ei n e St a n d ar d v ari a nt e v o n P P D A g e b e n k a n n, di e di e B e d ürf niss e all er U ni-
v ersit äts bi b li ot h e k e n z ufri e d e nst ellt. Z wis c h e n M e di e n b e ar b eit u n g, F a c hr ef er at u n d Fi n a nz-
str u kt ur d e r U ni v ersit äts bi bli ot h e k e n si n d m e hr er e i nt er n e B er ei c h e i n d as P P D A -A n g e b ot i n v ol-
vi ert, d er e n Ar b eits w eis e n si c h mit d e n i n di vi d u ell e n G e g e b e n h eit e n d es St a n d orts e b e nf alls 
s e hr h et er o g e n e nt wi c k elt h a b e n. A n di es e G e g e b e n h eit e n m uss a u c h d as P P D A -M o d ell si c h 
a n p ass e n  u n d d a h er f ür j e d e U ni v ersit äts bi bli ot h e k ei g e n e R a h m e n b e di n g u n g e n bi et e n.  
 
4 5  R ö s c h ( 2 0 1 7) [ wi e A n m. 2 1]; H er m a n n ( 2 0 1 7) [ wi e A n m. 3 5]  
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4. 3  A u s bli c k  
Di e ei g e n e Erf a hr u n g d er U B/ L M B K ass el mit d e m P D A -Pri nt -Pr oj e kt bi et et i n K o m bi n ati o n mit 
d e n Erf a hr u n g e n d er a n d er e n d e uts c h e n U ni v ersit äts bi bli ot h e k e n ei n e diff er e n zi ert e Si c ht a uf 
di e b er eit s i n d er Lit er at ur dis k ut i ert e n V or- u n d N a c ht eil e v o n P D A -Pri nt. U nt er a n d er e m h a b e n 
si c h Miss br a u c hs b ef ür c ht u n g e n d es P D A -Pri nt -A n g e b ots bis h er a n k ei n er d e uts c h e n U ni v ersi-
t ät s bi bli ot h e k b e w a hr h eit et. Di e G ef a hr ei n es ei ns eiti g e n u n d d e uts c hl a n d w eit z u u nif or m e n 
B est a n ds a uf b a us d ur c h h a u pts ä c hli c h e Er w er b u n g v o n ei n e m o d er w e ni g e n V ertr a gs p art n er n 
hi n g e g e n st e ht w eit er hi n i m R a u m. Z w ar wir d P D A -Pri nt i n D e uts c hl a n d bis h er ni c ht als all ei ni g es 
Er w er b u n gsi nstr u m e nt ei n g es et zt, s o n d er n n u r i n K o m bi n ati o n mit a n d er e n B es c h aff u n gs w e-
g e n. D o c h a u c h  di es e a n d er e n B es c h aff u n gs w e g e i n v ol vi er e n h ä ufi g gr o ß e K o n z er n e, di e i hr er-
s eits i hr V erl a gs -P ortf oli o n a c h ei g e n e n wirts c h aftli c h e n I nt er ess e n  z us a m m e nst ell e n .  
Di e bisl a n g e h er diff us e B ef ür c ht u n g  ei n es u n a us g e gli c h e n e n B est a n ds a uf b a us d ur c h  di e ü b er-
wi e g e n d e N ut z u n g d er A n g e b ot e gr o ß er K o n z er n e b e d arf g e n a u er er U nt ers u c h u n g. Ei n A ns at z-
p u n kt li e gt i m V er gl ei c h d er p er P P D A mit d e n p e r W u ns c h b u c h b est ellt e n Tit el n, k o n kr et i m 
V er gl ei c h d er V erl a g e. D a mit k ö n nt e n m ö gli c h e L ü c k e n i m V erl a gs -P ortf oli o d er gr o ß e n A n bi et er 
a uf g e d e c kt u n d d as A us m a ß d er A us wir k u n g e n a uf d e n B est a n ds a uf b a u er mitt elt w er d e n. Ei n 
s ol c h er V er gl ei c h k o n nt e i n d er v orli e g e n d e n Ar b eit a us Gr ü n d e n d er M et a d at e n q u alit ät ni c ht 
g e z o g e n w er d e n: I n d e n v o n S c h w eit z er ü b er mitt elt e n  Tit el -M et a d at e n si n d di e V erl a g e ni c ht 
ei n d e uti g b e z ei c h n et, s o n d er n es e xisti er e n m e hr er e, t eil w eis e ü b er 1 0 0, S c hr ei b w eis e n u n d 
B e n e n n u n gs v ari a nt e n f ür j e d e n V erl a g. Ei n alt er n ati v er W e g z u ei n er ni c ht -r e d u n da nt e n V erl a gs-
list e d er b est ellt e n Tit el ü b er di e I S B N wir d d er z eit a n d er U B/ L M B K ass el g e pr üft.  
V o n n ati o n al e m I nt er ess e w är e ei n e St u di e z ur N a c h n ut z u n g v o n W u ns c h b u c h - u n d P P D A -Tit el n 
i m V er gl ei c h mit d ur c h F a c hr ef er e nt e n er w or b e n e n Tit el n, wi e si e i n d e n U S A d ur c h g ef ü hrt w ur-
d e n ( v gl. K a pit el 1. 2 ). Ei n er s ol c h e n U nt ers u c h u n g a n d er U B/ L M B  st e ht i m M o m e nt e nt g e g e n, 
d ass di e M et a d at e n d er B ü c h er i m Bi bli ot h e ks k at al o g k ei n e A n g a b e n m e hr ü b er d e n Gr u n d d er 
A ns c h aff u n g e nt h alt e n, s o d ass ni c ht a ut o m atisi ert n a c h v oll z o g e n w e r d e n k a n n, wel c h e d er Tit el 
n a c h ei n e m K a uf v ors c hl a g g e k a uft w ur d e n. Di es e V er bi n d u n g m üsst e h er g est ellt w er d e n, u m 
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Di e bis h eri g e E nt wi c kl u n g v o n P D A -Pri nt i n D e uts c hl a n d d e ut et a uf ei n e n w eit e r e n P o p ul arit äts-
z u w a c hs  di es er Di e nstl eist u n g hi n. L a ut B eri c ht e n a us d e n Bi bli ot h e k e n, di e P D A -Pri nt b er eit s 
ei ns et z e n, w ur d e d as A n g e b ot bis h er n o c h a n k ei n er Bi bli ot h e k wi e d er z ur ü c k g ef a hr e n, s o n d er n 
ü b er all f ort g ef ü hrt o d er s o g ar a us g e b a ut u n d er w eit er t. Ei n e V er d r ä n g u n g a n der er Er w er-
b u n gs m et h o d e n d ur c h P D A -Pri nt ist gl ei c hz eiti g ni c ht z u er k e n n e n, es k o m mt a uss c hli e ßli c h als 
Er g ä nz u n g d er bis h eri g e n Pr a kti k e n z u m Ei ns at z.  
Di e p o siti v e n Erf a hr u n g e n mit P D A -Pri nt a n d e uts c h e n U ni v ersit äts bi bli ot h e k e n u n d di e h o h e 
in di vi d u ell e  A n p ass b ar k eit l ass e n z u k ü nfti g es I nt er ess e w eit er er Bi bli ot h e k e n er w art e n. Ei n off e-
n er U m g a n g mit d e n ei g e n e n Erf a hr u n g e n u nt erst üt zt a n d er e i nt er essi ert e Bi bli ot h e k e n b ei d er 
K o n z e pti o n i hr es ei g e n e n P P D A -A n g e b ots u n d f ör d ert d e n A ust a us c h z wi s c h e n d e n B i bli ot h e k e n. 
I n di es e m Si n n e st e ht di e v orli e g e n d e Ar b eit .   
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o n -p d a/, 1 9. 1 0. 2 0 1 7.  
B er n h ar dt, B et h R. ( Hr s g.): T o o m u c h i s n ot e n o u g h. C h arl e st o n C o nf er e n c e pr o c e e di n g s, 2 0 1 3. W e st L af a y ett e, I n d. 
2 0 1 4.  
Br a u n, S ali n a: Di e U B K a s s el al s L er nr a u m d er Z u k u nft. All e s u nt er ei n e m D a c h: Diff er e n zi ert e Ar b eit s pl ät z e, L er n or g a ni s a-
ti o n, Er h ol u n g u n d E nt s p a n n u n g. I n:  B erli n er H a n dr ei c h u n g e n z ur Bi bli ot h e k s u n d I nf or m ati o n s wi s s e n s c h aft.  
Ei g e n br o dt, Ol af; M ar s c h all,  Kir st e n; S c h ell e -W olff, C ar ol a ( Hr s g.): S c h w er p u n kt B e st a n d s a uf b a u. ( B d. 6 5) B a d H o n n ef 
2 0 1 3.  
E s p o sit o, J o s e p h J.; W al k er, Ki z er; E hli n g, T err y: T h e N e w S u p pl y C h ai n a n d It s I m pli c ati o n s f or B o o k s i n Li br ari e s. E d u-
c a u s e R e vi e w 4 7 ( 2 0 1 2), 5 8 – 5 9.  
Fi n k e, P a m el a; A hl b or n, B e nj a mi n: Pri nt -P D A i n d er S u U B Br e m e n : ei n V er s u c h mit " B or d mitt el n“ ( Bi bli ot h e k art a g) 2 0 1 4 . 
F ult o n, K ari n J.: T h e Ri s e of P atr o n -Dri v e n A c q ui siti o n s: A Lit er at ur e R e vi e w. G e or gi a Li br ar y Q u art erl y 5 1 ( 2 0 1 4), Arti cl e 
1 0.  
G a m m o n, J uli a; O' N ei ll, E d w ar d T.: O hi o LI N K O C L C Coll e cti o n a n d Cir c ul ati o n A n al y si s Pr oj e ct 2 0 1 1. D u bli n, O hi o 2 0 1 1.  
G ol s c h, Mi c h a el: Gi v e P atr o n s W h at T h e y W a nt. N ut z er b e sti m mt e B e st a n d s e nt wi c kl u n g i n d er S L U B Dr e s d e n. BI S - D a s 
M a g a zi n d er Bi bli ot h e k e n i n S a c h s e n 5 ( 2 0 1 2),  3 4 – 3 7.  
G ött k er, S u s a n n e; W ei n , Fr a n zi s k a ( Hr s g.): N e u e F or m e n d er Er w er b u n g. ( Bi bli ot h e k s- u n d I nf or m ati o n s pr a xi s, B d. 4 7) 
B erli n/ B o st o n 2 0 1 4.  
Gr o ot, A n dr e a d e: P er s ö nli c h e Mitt eil u n g 2 4. 1 1. u n d 1 2. 1 2. 2 0 1 7.  
H all e, A x el: Str u kt ur e nt wi c kl u n g s pl a n ( 2 0 1 6 -2 0 2 0 ) f ür di e U ni v er sit ät s bi bli ot h e k K a s s el - L a n d e s bi bli ot h e k u n d M ur h ar d-
s c h e Bi bli ot h e k d er St a dt K a s s el ( U B/ L M B) 2 0 1 5.  
H all e, A x el; J u n k e s -Kir c h e n, Kl a u s; S ü hl -Str o h m e n g er, Wilfri e d; F u n d, S v e n: Di e n ut z er g e st e u ert e Er w er b u n g mit P D A 
( P atr o n-Dri v e n A c q ui sit i o n) k a n n ei n e er n st h aft e Alt er n ati v e z u m bi s h eri g e n Er w er b u n g s s y st e m d er H o c h s c h ul bi bli ot h e k e n 
w er d e n! b.i.t. K o ntr o v er s. b.i.t. 1 7 ( 2 0 1 4), 4 6 4 – 4 6 8.  
H a n k e, S a bi n e; B er g, S a bi n e: E -B o o k -A g gr e g at or e n  u n d P atr o n Dri v e n A c q ui siti o n : ei n W er k st att b eri c ht d er K o m mi s si o n 
f ür El e ktr o ni s c h e Re s s o ur c e n ( K E R) W ür z b ur g 2 0. 1 1. 2 0 1 2.  
H arr e, M att hi a s: K a uf Ti p p! P atr o n Dri v e n A c q ui siti o n f ür g e dr u c kt e B ü c h er a n d er S L U B. BI S - D a s M a g a zi n d er Bi bli ot h e-
k e n i n S a c h s e n 6 ( 2 0 1 3), 1 8 8 – 1 8 9.  
H arr e, M att hi a s: P er s ö nli c h e Mitt eil u n g 1 2. 1 2. 2 0 1 7.  
H er b, Sil vi a: P r a xi s h a n d b u c h Bi bli ot h e k s m a n a g e m e nt. 3. 4 P atr o n -Dri v e n A c q ui siti o n. B erli n [ u. a.] 2 0 1 5.  
H er m a n n, K o n st a nti n: B e w ä hrt e s Er w er b u n g s m o d ell a n d er S L U B Dr e s d e n. N ut z er g e b e n K a uf Ti p p vi a Pri nt -P D A. BI S - 
D a s M a g a zi n d er Bi bli ot h e k e n i n S a c h s e n 1 0 ( 2 0 1 7), 7 7.  
H err er a, G ail: T e sti n g t h e P atr o n -Dri v e n M o d el. A v ail a bilit y A n al y si s of Fir st -Ti m e U s e B o o k s. C oll e cti o n M a n a g e m e nt 4 0 
( 2 0 1 5), 3– 1 6.  
K a m ml er, Si b yll e: U B K a s s el J a hr e s b eri c ht 2 0 1 6 W E B. K a s s el 2 0 1 6.  
K e nt, All e n: U s e of li br ar y m at eri al s. T h e U ni v er sit y of P itt s b ur g h st u d y 1 9 7 9. 
Kl ei n, A n n ett e: W er er wir bt a n wi s s e n s c h aftli c h e n Bi bli ot h e k e n ? Di e R oll e d er N ut z er i n d er M o n o gr afi e n er w er b u n g. I n: 
G ött k er, S u s a n n e; W ei n, Fr a n zi s k a ( Hr s g g.): N e u e F or m e n d er Er w er b u n g. ( Bi bli ot h e k s - u n d I nf or m ati o n s pr a xi s, B d. 4 7)  
2 0 1 4, 6 – 1 8.  
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K o c h, T eri; W el c h, A n dr e w; M c D o n al d, Li s a: A d di n g P D A f or Pri nt ? C o n si d er Y o ur O pti o n s f or I m pl e m e nt ati o n. I n: B er n-
h ar dt, B et h R. ( Hr s g.): T o o m u c h i s n ot e n o u g h. C h arl e st o n C o nf er e n c e pr o c e e di n g s, 2 0 1 3. W e st L af a y ett e, I n d. 2 0 1 4, 
4 3 4 – 4 4 0.  
L a z ar u s, J e n s: N ut z er g e st e u ert e Er w er b u n g i m Pri nt b er ei c h - f u n kti o ni ert P D A f ür g e dr u c kt e P u bli k ati o n e n ? Ei n Pr oj e kt a n 
d er U B L ei p zi g 2 0 1 2.  
L a z ar u s, J e n s: P D A al s Di e n st l ei st u n g : Di e n ut z er g e st e u ert e Er w er b u n g a n d er U B L ei p zig. B u B ( 2 0 1 6), 2 3 4 -2 3 7.  
L e vi n e -cl ar k, Mi c h a el: D e v el o pi n g a M ultif or m at D e m a n d -Dri v e n A c q ui siti o n M o d el. I n: Ni x o n, J u dit h M.; Fr e e m a n, R o b ert 
S.; W ar d, S u z a n n e M. ( Hr s g g.): P atr o n -dri v e n a c q ui siti o n s. C urr e nt s u c c e s s e s a n d f ut ur e dir e cti o n s. L o n d o n [ u. a.]  2 0 1 1, 
8 3 – 8 9.  
Ni x o n, J u dit h; S a u n d er s, E. St e w art: A St u d y of Cir c ul ati o n St ati sti c s of B o o k s o n D e m a n d. A D e c a d e of P atr o n -Dri v e n 
C oll e cti o n D e v el o p m e nt, P art 3. C oll e cti o n M a n a g e m e nt 3 5 ( 2 0 1 0), 1 5 1 – 1 6 1.  
Ni x o n, J u dit h M.; Fr e e m a n, R o b ert S.; W ar d, S u z a n n e  M. ( Hr s g.): P atr o n -dri v e n a c q ui siti o n s. C urr e nt s u c c e s s e s a n d f ut ur e 
dir e cti o n s. L o n d o n [ u. a.] 2 0 1 1.  
Ot z e n, Bir git: P D A Pri nt - Ei n Pr oj e kt d er U ni v er sit ät s - u n d St a dt bi bli ot h e k K öl n. ( D er N ut z er a l s b e s s er er F a c hr ef er e nt ? 
F or m e n v o n u n d Erf a hr u n g e n mit n ut z er g e st e u ert er Er w er b u n g ( P D A) i n wi s s e n s c h aftli c h e n Bi bli ot h e k e n) Fr a n kf urt a m 
M ai n 0 9. 0 7. 2 0 1 4.  
Ot z e n, Bir git: I n h altli c h a uf w e n di g, fi n a n zi ell i m R a h m e n : Wi e P D A pri nt a n d er U S B K öl n f u n kti o ni e rt. B u B ( 2 0 1 6), 2 3 8. 
Ot z e n, Bir git: P er s ö nli c h e Mitt eil u n g  2 2. 0 3. 2 0 1 8.  
Pl a p p ert, R ai n er:  P atr o n Dri v e n A c q ui siti o n ( P D A) - ei n M o d ell mit Z u k u nft ? Di e n ut z er g e st e u ert e Er w er b u n g v o n E -B o o k s 
i n d e ut s c h e n wi s s e n s c h aftli c h e n Bi bli ot h e k e n. o-bi b ( 2 0 1 5), 8 5 – 9 4.  
Pr ä ßl er, J a ni n: N ut z u n g s g e st e u ert e Er w er b u n g a n d er St a at s bi bli ot h e k z u B erli n –  Pr e u ßi s c h er K ult ur b e sit z ( S B B -P K) V o m 
E x p eri m e nt i n di e R o uti n e. Bi bli ot h e k s di e n st 5 0 ( 2 0 1 6).  
R ö s c h, H e nri ett e: Di e K o m p et e n z d er N ut z er. N ut z er g e st e u ert e Er w er b u n g a n d er U n i v er sit ät s bi bli ot h e k L ei p zi g. BI S - D a s 
M a g a zi n d er Bi bli o t h e k e n i n S a c h s e n 5 ( 2 0 1 2), 2 10 – 2 1 3.  
R ö s c h, H e nri ett e: Di e Bi bli ot h e k al s s o zi al e s S y st e m i m U m br u c h. Bi bli ot h e k, F or s c h u n g u n d Pr a xi s 3 7 ( 2 0 1 3).  
R ö s c h, H e nri ett e: D er N ut z er al s E x p ert e u n d P art n er. N ut z er g e st e u ert e Er w er b u n g a n d er U ni v er sit ät s bi bli ot h e k  L ei p zi g. 
T h e u s er a s a n e x p er t a n d p art n er. U s er-dri v e n a c q ui siti o n of t h e L ei p zi g U ni v er sit y Li br ar y. ( 5. K o n gr e s s Bi bli ot h e k & 
I nf or m ati o n D e ut s c hl a n d) 1 3. 0 3. 2 0 1 3.  
R ö s c h, H e nri ett e: Di e I d e e i st a uf g e g a n g e n. P D A Pri nt al s et a bli ert e F or m d er Er w er b u n g a n  d er U ni v er sit ät s bi bli ot h e k 
L e i p zi g. BI S - D a s M a g a zi n d er Bi bli ot h e k e n i n S a c h s e n 1 0 ( 2 0 1 7), 7 4 – 7 6.  
R ö s c h, H e nri ett e; L a z ar u s, J e n s: N ut z er g e st e u ert e Er w er b u n g f ür g e dr u c kt e P u bli k ati o n e n - d a s Pr oj e kt N E pri nt a n d er U B 
L ei p zi g. B u B 6 5 ( 2 0 1 3), 6 7 6 – 6 7 8.  
S p it zf or m, P et er: P atr o n-Dri v e n A c q ui siti o n. C oll e cti n g a s if M o n e y a n d S p a c e M e a n S o m et hi n g. A g ai n st t h e Gr ai n 2 3 
( 2 0 1 4), 2 0 – 2 4.  
St a d e n, T h er e s a: A u s b a u d er n ut z er g e st e u ert e n Er w er b u n g a n d er U B/ L M B K a s s el - Pr oj e kt or g a ni s ati o n u n d K o n z e pti o n 
ei n e s P D A -Pri n t-M o d ell s. Pr oj e kt ar b eit i m Bi bli ot h e k sr ef er e n d ari at 2 0 1 3 -2 0 1 5. K a s s el 0 7. 0 1. 2 0 1 5.  
St a d e n, T h er e s a: P D A -Pri nt a n d er U B/ L M B K a s s el. M a st er ar b eit i m w eit er bil d e n d e n F er n st u di e n g a n g " Bi bli ot h e k s - u n d 
I nf or m ati o n s wi s s e n s c h aft ". B erli n 1 9. 0 5. 2 0 1 5.  
St ef a ni, S v e n: P D A -Pri nt a n d er U B K a s s el.  ( Bi bli ot h e k art a g) N ür n b er g 2 8. 0 5. 2 0 1 5.  
S w or d s, D a vi d A. ( Hr s g.): P atr o n -dri v e n A c q ui siti o n s. Hi st or y a n d b e st pr a cti c e s. ( C ur e nt t o pi c s i n li br ar y a n d i nf or m ati o n 
pr a cti c e) B erli n/ B o st o n 2 0 1 1.  
T yl er, D a vi d C.: P atr o n -Dri v e n P ur c h a s e o n D e m a n d Pr o gr a m s f or  Pri nt e d B o o k s a n d Si mil ar M at eri al s. A C hr o n ol o gi c al 
R e vi e w a n d S u m m ar y of Fi n di n g s. Li br ar y P hil o s o p h y a n d Pr a cti c e ( 2 0 1 1), 6 3 5.  
T yl er, D a vi d C.; F al ci, C hri sti n a; M el vi n, J o y c e C.; E p p, M ar yl o u; Kr e p s, A nit a M.: P atr o n -Dri v e n A c q ui siti o n a n d Cir c ul ati o n  
at a n A c a d e mi c Li br ar y. I nt er a cti o n Eff e ct s a n d Cir c ul ati o n P erf or m a n c e of Pri nt B o o k s A c q uir e d vi a Li br a ri a n s’ Or d er s, 
A p pr o v al Pl a n s, a n d P atr o n s’ I nt erli br ar y L o a n R e q u e st s. C oll e cti o n M a n a g e m e nt 3 8 ( 2 0 1 3), 3 – 3 2.  
T yl er, D a vi d C.; M el vi n, J o y c e C.; E p p,  M ar yl o u; Kr e p s, A nit a M.: D o n’t F e ar t h e R e a d er. Li br ari a n v er s u s I nt erli br ar y L o a n 
P atr o n -Dri v e n A c q ui si ti o n of Pri nt B o o k s at a n A c a d e mi c Li br ar y b y R el ati v e C oll e cti n g L e v el a n d b y Li br ar y of C o n gr e s s 
Cl a s s e s a n d S u b cl a s s e s. C oll e g e & R e s e ar c h Li br ari e s 7 5 ( 2 0 1 4), 6 8 4 – 7 0 4.  
T yl er, D a vi d C.; M el vi n, J o y c e C.; E p p, M ar yl o u; Kr e p s, A nit a M.: P atr o n -dri v e n A c q u i siti o n a n d M o n o p oli sti c U s e: Ar e 
P atr o n s at A c a d e mi c Li br ari e s U si n g Li br ar y F u n d s t o Eff e cti v el y B uil d Pri v at e C oll e ct i o n s ? Li br ar y P hil o s o p h y a n d Pr a cti c e 
( 2 0 1 4), 1 1 4 9. 
T yl er, D a vi d C.; M el vi n, J o y c e C.; X u, Y a n g; E p p, M ar yl o u; Kr e p s, A nit a M.: Eff e cti v e S el e ct or s ? I nt erli br ar y L o a n P atr o n s 
a s M o n o gr a p h P ur c h a s er s: A C o m p ar ati v e E x a mi n ati o n of Pri c e a n d Cir c ul ati o n -R el at e d P erf or m a n c e. J o ur n al of I nt erli br a-
r y L o a n, D o c u m e nt D eli v er y & El e ctr o ni c R e s er v e 2 1 ( 2 0 1 1), 5 7 – 9 0.  
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U ni v er sit ät K a s s el; A bt eil u n g St u d i u m u n d L e hr e; A bt eil u n g E nt wi c kl u n g s pl a n u n g: 9. L e hr- u n d St u di e n b eri c ht d er U ni v er-
sit ät K a s s el. B eri c ht s z eitr a u m S o m m e r s e m e st er 2 0 1 2 bi s Wi nt er s e m e s t er 2 0 1 5/ 1 6 A pril 2 0 1 6. 
v a n D y k, G errit: D e m a n d -Dri v e n A c q ui siti o n s f or Pri nt B o o k s. H o w H ol d s C a n H el p a s  M u c h A s I nt erli br ar y L o a n. J o ur n al of 
A c c e s s S er vi c e s 1 1 ( 2 0 1 4), 2 9 8 – 3 0 8.  
W al k er, Ki z er: P atr o n -Dri v e n A c q ui siti o n i n U . S. A c a d e mi c R e s e ar c h Li br ari es. At t h e Ti p pi n g P oi nt i n 2 0 1 1 ? Bi bli ot h e k 
F or s c h u n g u n d Pr a xi s 3 6 ( 2 0 1 2), 1 2 6 – 1 3 0.  
W alt er s, Willi a m H.: P atr o n -Dri v e n A c q ui siti o n a n d t h e E d u c ati o n al Mi s si o n of t h e A c a d e mi c Li br ar y. Li br ar y R e s o ur c e s & 
T e c h ni c al S er vi c e s 5 6  ( 2 0 1 2), 1 9 9 – 2 1 3.  
W ar d, S u z a n n e M.: B o o k s o n D e m a n d. T h e A c q ui siti o n s Li br ari a n 1 4 ( 2 0 0 2), 9 5 – 1 0 7.  
W el c h, A n dr e w; K o c h, T eri: P atr o n Dri v e n A c q ui siti o n s. I nt e gr ati n g Pri nt B o o k s wit h e B o o k s. A g ai n st t h e Gr ai n 2 4 ( 2 0 1 6).  
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6  A n h a n g  
6. 1  T a b ell e n  
T a b ell e 1 2 : K ur z b ezei c h n u n g e n d er F a c h g e bi et e  
F a c h g e bi et  K ur z b e z ei c h n u n g  
A gr ar wiss e ns c h aft e n  A gr  
A n glisti k / A m eri k a nisti k  A n g / A m e  
Ar b eits wiss e ns c h aft e n  Ar b  
Ar c hit e kt ur St a dt - u. L a n ds c h afts pl.  Asl  
B a ui n g e ni e ur w es e n  B a u  
Bi ol o gi e  Bi o  
B u c h - u n d Bi bli ot h e ks w es e n  Bi b  
C h e mi e  C h e  
El e ktr ot e c h ni k  El e k.  
G e o gr a p hi e  G e o  
G er m a nisti k  G er  
G es c hi c ht e  G es  
H essis c h e L a n d es k u n d e u. -g es c hi c ht e  H ess. L.  
I nf or m ati k I nf 
Kl assis c h e P hil ol o gi e  P hil  
K u nst / Vis. K o m m. / Pr o d u kt d esi g n  K u n  
L a n d es - u n d M ur h ar ds c h e Bi bli ot h e k  L B/ M B  
L it er at ur wiss e ns c h aft all g e m ei n Lit  
M as c hi n e n b a u  M as  
M at h e m ati k  M at  
M e di zi n  M e d  
M usi k  M us  
N at ur wiss e ns c h aft e n all g e m ei n  N at  
P ä d a g o gi k  P ä d  
P hil o s o p hi e  P hi  
P h y si k  P h y  
P oliti k wiss e ns c h aft  P ol  
P s y c h ol o gi e  P s y  
P u bli zisti k  P u bl  
R e c ht  R e c  
R o m a nisti k  R o m  
S o nsti g e S pr a c h e n u. Lit er at ur e n  Ssl  
S o nsti g es / F a c h g e bi et u n b e k a n nt  S o nst.  
S o zi al wiss e ns c h aft e n all g e m ei n  S o z. wiss.  
S o zi ol o gi e  S o z  
S p ort  S p o  
S pr a c h wiss e ns c h aft all g e m ei n  S pr  
T e c h ni k all g e m ei n  T e c  
T h e at er wiss e ns c h aft  T h e a  
T h e ol o gi e  R el  
Wirts c h afts wiss e ns c h aft  Wir  
Wiss e ns c h afts k u n d e u n d I nf or m ati o ns wiss.  Wis  
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Erl ä ut er u n g z u T a b ell e  1 3 : Ei n e m N ut z ert y p si n d m eist m e hr er e N u m m er n z u g e or d n et; Gr u n d 
hi erf ür si n d z a hlr ei c h e A us n a h m e n, et w a H a n d a p p ar at e f ür  Pr of ess or e n (f all e n u nt er „ S o n d er-
a us w eisi n h a b er “) o d er Ü b er g ä n g e ( b eis pi els w eis e St u di er e n d e k ur z v or d er E x m atri k uli er u n g), 
di e mit b es o n d er e n N ut z u n gs b e di n g u n g e n ei n h er g e h e n u n d d es h al b ei n e n ei g e n e n N ut z ert y p 
erf or d er n.  
T a b ell e  1 3 : O U S-N ut z ert y p e n mit i nt er n v er w e n d et er N u m m er i m Bi bli ot h e ks s y st e m  
N ut z ert y p ( O U S)  N u m m er  C o d e  
All g e m ei n er B e n ut z er  1, 1 4, 5 1  A  
St u di er e n d e  1 1, 1 2, 1 5, 1 7, 1 8, 2 1  B  
S o n d er a us w eisi n h a b er  3, 1 3, 2 4, 2 5, 3 1  C  
H o c hs c h ul b e di e n st et e 2, 1 2, 1 3, 3 0, 1 6, 2 5  D  
St u di e n k oll e g  7 0  E  
S o nsti g e  8, 9, 2 0, 3 3  F  
 
T a b ell e 1 4 : K ur z b ez ei c h n u n g e n d er N ut z er gr u p p e n 
N ut z er gr u p p e ( S el bst a n g a b e)  A b k ür z u n g  Nr.  
St u di er e n d e ( U ni K ass el)  St u di er e n d e ( K S)  1  
St u di er e n d e ( a n d e r e Ei nri c ht u n g) St u di er e n d e ( a n d er e)  2  
Wiss e ns c h aftli c h t äti g ( U ni K ass el)  Wiss. t äti g ( K S)  3  
Wiss e ns c h aftli c h t äti g  
( a n d er e Ei nri c ht u n g) 
Wiss. t äti g ( a n d er e)  4  
T e c h nis c h -a d mi nistr ati v es P ers o n al ( U ni K ass el)  T A -P ers o n al ( K S)  5  
L e hr p ers o n al i m S c h ul di e nst  
( a u c h R ef er e n d ar e) 
S c h ul di e nst  6  
S c h ül eri n n e n / S c h ül er  S c h ül er/i n n e n  7  
N ut z u n g d er Bi bli ot h e k f ür b er ufli c h e /  
p ers ö nli c h e F ort bil d u n g  
b er ufl. / p ers. F ort bil d u n g  8  
S o nsti g es / K ei n e A n g a b e n  S o nsti g es / K. A.  9  
 
  
7 7  
6. 2  F o r s c h u n g s d at e n  
Di e R o h d at e n u n d a n al ysi ert e n D at e n, d i e di e Gr u n dl a g e di es er Ar b eit bil d e n, k ö n n e n u nt er 
htt ps:// d oi. or g/ 1 0. 1 7 1 7 0/ d a ks -1 9  a b g er uf e n w er d e n.  
 
T a b ell e 1 5 : Ü b ersi c ht ü b er di e F ors c h u n gs d at e n 
D at ei n a m e  I n h alt 
M A _ C or d es _ R o h d at e n _  
B est ell w ü ns c h e -D at e n b a n k. xls x  
E x p ort d er S Q L -D at e n b a n k, di e di e D at e n gr u n dl a g e f ür 
di e v orli e g e n d e Ar b eit bil d et  
M A _ C or d es _ R o h d at e n _  
P P D A -B est ell u n g e n u n d S u c h b e griff e. xls x  
E x p ort d er P P D A -K a uf v ors c hl ä g e u n d d er z u g e h öri g e n 
S u c h a nfr a g e n a us d er S Q L -D at e n b a n k  
M A _ C or d es _ R o h d at e n _  
B e gr ü n d u n g e n W u b u + P P D A . xls x 
E x p ort d er T e xt e a us d e m B e gr ü n d u n gsf el d i m K a uf v or-
s c hl a gsf or m ul ar a us d er S Q L -D at e n b a n k  
M A _ C or d es _ R o h d at e n _  
S u c h b e griff e o h n e K a uf v ors c hl a g . xls x 
E x p ort d er S u c ht er m e mit u n d o h n e n a c hf ol g e n d e n 
P P D A -K a uf v ors c hl a g  a us d er S Q L -D at e n b a n k;   
v o n D u pli k at e n b er ei ni gt e List e d er S u c ht er m e o h n e 
n a c hf ol g e n d e n P P D A -K a uf v ors c hl a g ;  
A us w ert u n g e n z u d e n S u c ht er m e n o h n e n a c hf ol g e n d e n 
P P D A -K a uf v ors c hl a g  
M A _ C or d es _ A us w ert u n g e n. xls x  D at e n a us w ert u n g e n u n d Di a gr a m m e; di e e nt h alt e n e n 
Z a hl e n w ur d e n p er S Q L -A bfr a g e dir e kt a us d er B e st ell-
w ü ns c h e -D at e n b a n k er mitt elt  
M A _ C or d es _ A us w ert u n g e n 2. xls x  A us w ert u n g d er S Q L -A bfr a g e z u i m B e gr ü n d u n gsf el d 
d es K a uf v ors c hl a gsf or m ul ars e nt h alt e n e n Sti c h w or t e n 
M A _ C or d es _ A us w ert u n g e n 3. xls x  A us w ert u n g d er S u c ht er m e u n d B e gr ü n d u n g e n  
 
 
 
